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 Le système économique international a connu, durant la dernière décennie du  xxéme siècle, 
une orientation croissante vers l'enlèvement des obstacles entravant la liberté du commerce mondial et 
un progrès du phénomène de groupement afin de renforcer les intérêts économiques. Parmi les 
exemple réussis, on constate l'union européenne que désire élargir sa domination en proposant des 
différentes formules de collaboration avec les pays méditerranéens y compris l'Algérie. Le congres de 
Barcelone tenu en 1995 a porte la première initiative donnant aux relations entre l'union Européenne et 
les pays méditerranéens une nouvelle acception dans un nouveau cadre de relations réciproques 
dénomme "partenariat euro- méditerranéen" 
 La mise en place de ce projet par l'Union européenne, a confirmé la nécessité d'une analyse 
exacte, d'autant que l'Algérie, comme d'autres méditerranéens a essayé de s'adapter aux le plus 
possible exigences, pour cela est venue cette pour chercher le développement de la coopération 
économique entre l'Algérie et l'Union européenne, en soulignant l'accord de partenariat et d'analyser la 
nature et la taille l'impact potentiel de  son secteur du commerce algérien, Grâce à la consultation et le 
suivi du dossier de ce secteur en utilisant l'analyse numérique et graphique ou les résultats ont montré 
l'évolution des exportations algériennes hors hydrocarbures vers l'Union européenne et au contraire 
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  مقدمة الفصل الثاني 
سعت الدول الأوروبية منذ الثلث الأخير من القرن الماضي تقريبا إلى إقامة علاقات       
هذه العلاقات لتلمس مختلف تعاون مع دول المنطقة المتوسطية بما فيها الجزائر، وقد دخلت 
الجوانب التجارية والمالية، والتعاون العلمي والتقني، وكان مؤتمر برشلونة المنعقد سنة 
البادرة الأولى في إطلاق المفهوم الجديد للعلاقات الأورومتوسطية،بين دول الاتحاد  5991
الشراكة  الأوروبي والدول المتوسطية في إطار جديد للعلاقات الثنائية تحت مسمى
والمحور  ثل في الجانب الاجتماعي والثقافيالأورومتوسطية، من خلال ثلاثة محاور تتم
  .ضمن مسعى إنشاء منطقة للتبادل الحربالعلاقات المالية والاقتصادية، الرئيسي المتعلق
وتعد الجزائر أحد أطراف هذه الشراكة والتي امتازت علاقتها مع الاتحاد الأوروبي       
وكذا عوامل   بالترابط بفعل عوامل اقتصادية وعوامل أخرى متعلقة بالتاريخ والجغرافيادائما 
تتبع تطور العلاقات ، و لاجتماعية وتتطور هذه العلاقات لتأخذ صيغة التعاون والشراكة
  :قمنا بتقسيم الفصل الثاني إلى ثلاثة مباحث كالآتيو التجارية بشكل خاص الاقتصادية و 
  .لتعاون إلى الشراكةامنطقة الأورومتوسطية من ال: المبحث الأول
  .جزائرية و تطورها -الأورونشأة العلاقات : المبحث الثاني
الاتحاد الأوروبي في إطار منطقة التحرير التجاري بين الجزائر و : المبحث الثالث
  .الحر التبادل
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  المنطقة الأورومتوسطية من التعاون إلى الشراكة: المبحث الأول
ورومتوسطية إلى مسار العلاقات الاقتصادية الأي هذا المبحث التطرق سنحاول ف
ات إضافة إلى متطلبفاقات الشراكة وأهم أبعادها، منذ سنوات ما بعد الاستقلال وصولا إلى ات
  .أبرز التحديات التي تفرضها على دول جنوب المتوسطنجاح الشراكة الأورومتوسطية و 
  للعلاقات الأورومتوسطيةالجذور التاريخية : المطلب الأول
إن الجذور التاريخية لموضوع الشراكة الأورومتوسطية تعود إلى نهاية الخمسينات 
، والتي تنص في 7591د إبرام معاهدة روما في سنة من القرن الماضي وبالتحديد عن
على ضرورة إقامة علاقات اقتصادية تعاونية بين الدول الأوروبية التي  832، 772المادتين 
، والدول النامية الحديثة العهد بالاستقلال والتي من بينها دول جنوب لى المعاهدةإ متضان
وشرق المتوسط، وتحديد إجراءات تحرك السلع والخدمات بينهما،ويمكن تقسيم مسار 
  : العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول حوض المتوسط إلى ثلاث مراحل كما يلي
  : المرحلة الأولى
 2691إلى غاية  7591زائر التي استفادت من علاقات تفضيلية منذ باستثناء الج
لتبدأ مفاوضات  3691باعتبارها مستعمرة فرنسية، حافظت على هذا الامتياز إلى غاية 
، لم تظهر خلال هذه المرحلة دون أن يصل الطرفان لأي اتفاق 5691استمرت حتى عام 
، رغم أن بعض هذه الدول عة الأوروبيةنوب المتوسط والمجمو اتفاقيات للتعاون بين دول ج
مارس  82م، ليتم في 3691قد طلبت فتح باب التفاوض مثل تونس والمغرب، منذ سنة 
مارس من نفس السنة إبرام الاتفاق مع  13م، إبرام الاتفاق مع تونس، ثم في 9691
   .1المغرب
حساب  إّلا أن الملاحظ على هذه الاتفاقيات هو تفضيلها للجانب التجاري على
الجانب التعاوني التنموي الذي كانت تهدف إليه بلدان جنوب المتوسط، كما عكست هذه 
المتوسطية، حيث أن -الاتفاقيات غياب تصور إستراتيجي بعيد المدى للعلاقات الأوروبية
   .المدة الزمنية لكل اتفاق هي خمس سنوات، وهو ما نجم عنه محدودية نتائجها
                                                           
،الندوة العلمية الدولية أوجه التكامل والتباين:العربي والشراكة الأورومتوسطية د المغربااتحعبد الوهاب شمام،-1
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، الأوروبية،-لتحسين وتفعيل الشراكة العربية دي العربي كآليةالتكامل الاقتصا:حول
 .30،40، ص ص4002ماي  90-80جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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  : المرحلة الثانية
علاقات الاتحاد الأوروبي مع جيرانه من دول جنوب وشرق المتوسط في حكمت 
هذه المرحلة ما عرف بالسياسة المتوسطية الشاملة والتي تبنتها المجموعة الأوروبية سنة 
، وفتح خلال زيادة التبادل التجاري من بهدف المساهمة في تنمية حول المتوسط 2791
، والتعاون المالي داخل إطار مجموعة من الدول وعة الأوروبية لصادرات تلكأسواق المجم
  .1الاتفاقيات الثنائية
رب، اللتان وقعتا في أفريل وركزت على عدد من الدول المتوسطية هي تونس والمغ
الجزائر في نفس السنة بعد أن نشطت المفاوضات بينها وبين الجانب ، كما وقعت 6791
والأردن وسورّية ، ووقعت كل من مصر ، م6791جانفي عام  71مّرة أخرى في الأوروبي 
   .7791، ولبنان في ماي 7791في جانفي 
منحت 5791ة وكانت المجموعة الأوروبية قد أبرمت اتفاقا تفضيليا مع إسرائيل سن       
خارجية ، وحق المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية البموجبه أفضلية جمركية
، وتّم أيضا إبرام اتفاق تعاون أكثر اتساعا مع تركيا منحت من ركةللسوق الأوروبية المشت
بالإضافة إلى مساعدات مالية خلاله على امتيازات تفضيلية بدخولها للأسواق الأوروبي 
   .2ول العربية المتوسطية جد محدودة، وهو ما جعل من الاتفاقيات السابقة مع الدهامة
  : المرحلة الثالثة
، بالإضافة على المستويين الاقتصادي والماليمرحلة السابقة دفع تواضع نتائج ال
إلى تفاعل مجموعة من المعطيات الأوروبية والإقليمية والعالمية للتشكل في مجموعها 
كة ، ومن ثّم مشروع المشار وروبية نحو سياسة متوسطية جديدةمحددات توجه الجماعة الأ
س الأوروبي في ديسمبر من سنة ، حيث تبنى المجلالأوروبية المتوسطي بصفة خاصة
السياسة "سمى بـ إطار جديد للعلاقات الأوروبية ـ المتوسطية من خلال صياغته لما ي 0991
   ."المتوسطية المتجددة 
                                                           
التكامل :الندوة العلمية الدولية حولة،آثار الشراكة الأورومتوسطية على الاقتصاديات العربي،يوسف مسعداوي -1
جامعة  فرحات ،تسييركلية العلوم الاقتصادية وعلوم ال، عيل الشراكة العربية ـ الأوروبيةالعربية كآلية لتحسين وتفالاقتصادي 
  .4 – 3ص ص  ،4002ماي  90- 80 ،الجزائرسطيف،، عباس
 erutrevuo'l ed irap el ,eénarretidém eporuE ,reilavehc séngA ,ellebasI enuoidiS neB -  2
  .60p ,siraP ,LLPEC , acimonocE
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على كافة  وتتمثل المتغيرات العالمية في التحولات التي عرفتها الساحة الدولية
تحول أغلب الاقتصاديات )لاقتصادية وا(لمعسكر الاشتراكيانهيار ا)الأصعدة السياسية منها
   .(...التكتل الاقتصادي بين الدول  الاشتراكية إلى اقتصاد السوق، والاتجاه المتزايد نحو
ة فتمثلت في مجموعة المخاطر والتهديدات الأمنيأما المحددات والمتغيرات الإقليمية 
الذي يشمل جنوبي  ب، وهي في معظمها قادمة من الجنو التي باتت تهدد الأمن الأوروبي
واستمرار  ي دول العالم الثالث ، نتيجة استمرار مستويات التسلح المرتفعة فوشرقي المتوسط
   .تدفق المهاجرين غير الشرعيين من شمال إفريقيا إلى أوروبا
وكانت المتغيرات الأوروبية التي وضعت الاتحاد الأوروبي نحو السياسة المتوسطية       
ة للوحدة في مارس با مرحلة تحول مهمة بالتوقيع على معاهدة جديدالجديدة دخول أورو 
، والتي تعكس في مضمونها رغبة الطرف الأوروبي في الربط بين إحراز بماسترخيت 2991
تقدم على صعيد الوحدة الاقتصادية والسوق الواحدة وبين التقدم على صعيد السياسة 
   .1الخارجية المشتركة
، دعا المجلس الوزاري 3991التنفيذ نوفمبر  زخيت حيومع دخول اتفاقية ماستر 
، اللجنة الأوروبية 4991الأوروبي في اجتماعه الذي انعقد في كورفو باليونان في جويلية 
والفرص المتاحة لتطوير ،2لوضع ورقة عمل حول المبادئ الأساسية لسياسة أورومتوسطية
  .لمدى القصير والمتوسطالسياسة على ا هذهوتعميق 
جوان  72ـ  62دينة كان يومي اء عليه عقد مؤتمر للمجلس الأوروبي في موبن
ودعا البلدان  راف،أشار إلى أهمية التعاون الإقليمي المتوسطي المتعدد الأط,5991
يصبح الأوروبية وبلدان جنوب وشرق المتوسط إلى العمل معا على مدى أكبر لتأمين أن 
 "لام والاستقرار والرفاهية واصفا ذلك بأنه للس ضامن رواحو حوض المتوسط منطقة تبادل 
سياسة تعاون طموحة نحو الجنوب تشكل مقابلا لسياسة الانفتاح نحو الشرق وتعطي العمل 
   .3"سياسي وروبي تماسكه الجيو الخارجي للاتحاد الأ
                                                           
 . 11، مرجع سبق ذكره ، ص الجزائرية -الشراكة الأورومتوسطيةيوسف مسعداوي،بوزعرور عمار، -1
  .342، ص4002، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2، طالمشتركة في عصر العولمة -السوق العربيةسليمان المنذري،  -2
 . 601ص ،0002،،دار الكنوز الأدبية، لبنانوقعات وتجاربت: الأوربية–الشراكة الاقتصادية العربيةمهدي الحافظ، -3
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 82-72ي ببرشلونة في ومن ثّم جاء انعقاد مؤتمر القمة الوزاري الأورومتوسط
الاجتماع ما عرف  ى الاتحاد الأوروبي وشركاؤه المتوسطين في نهاية، وتبن5991نوفمبر 
عبر  إقامة شراكة أوروبية ـ متوسطيةوالذي تضمن موافقة المشاركين على ،بإعلان برشلونة
والجدول التالي يبين أهم  ية التعاون الاقتصادي والاجتماعيحوار سياسي معزز ومنتظم وتنم
  .راكة مع الاتحاد الأوروبييات الشالدول الموقعة على اتفاق
  الأوروبي لاتحادالدول المتوسطية الموقعة على اتفاقيات الشراكة مع ا(:1-2)الجدول رقم
  البدء بالتنفيذ  توقيع الاتفاقيات  اختتام المفاوضات  الدولة
  8991/30  5991/70  5991/60  تونس 
  0002/30  6991/20  5991/11  المغرب
  7991/70  7991/20  6991/21  فلسطين
  1002/50  7991/11  7991/40  الأردن
  4002/60  1002/60  6991/60  مصر 
  6002/40  2002/60  2002/10  لبنان
  5002/21  2002/40  2002/21  الجزائر
لماذا ERAHPو ADEMالمساعدات المالية في إطار برنامجالطاهر هارون،عادل بلجبل،:المصدر
ظومة المؤسسات الصغيرة اق الشراكة على الاقتصاد الجزائري وعلى منآثار وانعكاسات اتف:الملتقى الدولي حول،الاختلاف؟
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  أبعاد عقد الشراكة :المطلب الثاني
ت على أساس عّبر إعلان برشلونة عن رغبة الأطراف المشاركة في إقامة علاقا
وتجاوب مشترك للتحديات التي تفرضها القضايا السياسية  تعاون وتضامن شاملين،
ل شراكة تراعي ، وهو ما يتحقق من خلاماعية على ضفتي المتوسطوالاقتصادية والاجت
 ية، مالية، اقتصادسياسية،أمنية أساسية خصائص وقيم كل طرف،وقد أخذت ثلاث أبعاد
  .اجتماعية  إنسانية
 البعد السياسي والأمني: ع الأولالفر 
يعتبر الهاجس الأمني أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الاتحاد الأوروبي للتركيز 
، حيث أن التقلبات السياسية التي تشهدها لسياسي والأمني في مؤتمر برشلونةعلى البعد ا
الما شكلت الإسرائيلي لط - إضافة إلى استمرار النزاع العربيبعض دول جنوب المتوسط 
  . 1ث  انزلاقات في منطقة حوض المتوسطو تهديدا لحد
، والمتمثل في إقامة منطقة متوسطية ق هدف الشراكة السياسية والأمنيةولكي يتحق
، فإن الدول الأوروبية لأمن عبر حوار سياسي منتظم ومتينمشتركة للسلام والاستقرار وا
وتنمية دة والبيان الدولي لحقوق الإنسان والمتوسطية تعهدت بالعمل وفق ميثاق الأمم المتح
، كما تعهدت أطراف المشاركة على تعزيز التعاون في مجال القانون والديمقراطية ةدول
ومنع  نظمة والعمل على الحّد من التسلحالوقاية من الإرهاب ومحاربته ومكافحة الجريمة الم
لى جعل منطقة المتوسط خالية من انتشار الأسلحة النووية والكيمياوية والبيولوجية والعمل ع
   .أسلحة الدمار الشامل
ورها السياسي والأمني في والواضح أن دول الاتحاد الأوروبي عملت على تعزيز د
 واجهة التهديدات الجنوبية من جهة، وهي تهديدات مبالغ فيها، بما يتيح لها مالمنطقة
   .2ات الطبيعية من جهة أخرىوضمان مصالحها المتمثلة بتدفق للموارد البترولية والثرو 
  
                                                           
لجزائر  ، اوأثرها على بلدان المغرب العربي، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة،الشراكة الأورومتوسطيةمحمد يوسفي،  -1
  .601، ص  0002، العدد الثاني المجلد العاشر
مجلة السياسة الدولية، مركز السياسات  انتهاء الحرب الباردة، العلاقات الأوروبية الإفريقية بعدمحمود أبو العينين، -2
 . 32، ص 0002، أبريل 041الإستراتيجية، مصر، العدد 
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 البعد الاقتصادي والمالي : الفرع الثاني
ها البعد الاقتصادي والمالي باعتباره ين على الأهمية البالغة التي يكتسشدد المشاركو       
، واتفقوا على إنشاء منطقة للرخاء المشترك في لأساسية للشراكة الأورومتوسطيةالركيزة ا
، وتشجيع ادية واجتماعية مستدامة ومتوازنةتحقيق تنمية اقتص البحر المتوسط من خلال
التعاون والتكامل الإقليمين وسعيا لبلوغ هذه الأهداف جرى الاتفاق على إقامة شراكة 
  : تعتمد على ثلاث دعائم رئيسية وهياقتصادية ـ مالية 
اون الاقتصادي تعتطوير ال متوسطية،الحر الأورو التأسيس التدريجي لمنطقة التبادل        
 .والتعاون المالي
 :طقة التبادل الحر الأورومتوسطيةإقامة من: أولا
كموعد مستهدف للإنشاء التدريجي لهذه المنطقة  0102حدّد أطراف المشاركة عام 
تفرضها وية في هذه الاتفاقية وفق الالتزامات التي ضشمل معظم التجارة بين الدول المنالتي ت
، ويتم ذلك بإلغاء الحواجز الجمركية التعريفية وغير التعريفية على ارةالمنظمة العالمية للتج
، كما يجري جي وفق جداول يتفق عليها الشركاءالتجارة في المنتجات المصنعة بشكل تدري
   .دةدعت، وفي ضوء السياسة الزراعية الملزراعية تدريجيا على أساس تبادليتحرير السلع ا
ة منطقة التجارة الحرة حدد إعلان برشلونة أربعة إجراءات ومن أجل العمل على إنجاح إقام
   1:ذات أولية وهي 
وحماية حقوق  وٕاصدار الشهادات،يتعلق بقواعد المنشأاعتماد التدابير المناسبة فيما  -1
  .الملكية الفكرية والصناعية وسيادة المنافسة
  .إتباع سياسات مبنية على مبادئ اقتصاد السوق -2
لوية لتشجيع وتطوير ، مع إعطاء الأو كل الاقتصادية والاجتماعيةالهيا تعديل وتحديث -3
  .، ورفع مستوى القطاع الإنتاجيالقطاع الخاص
  .اإقامة آليات لتشجيع نقل التكنولوجي -4
  
 
                                                           
   621، مرجع سبق ذكره ، ص عقبة عبد اللاوي -1
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 :تصاديتطوير التعاون الاق: ثانيا
ركز المؤتمر وبقرار من دول الاتحاد الأوروبي على تحديد مجالات التعاون الممكن 
  : ، وأهمها الاتحاد والدول المتوسطية الأخرىبين دول قيامها 
بناء تنمية اقتصادية معتمدة على الادخارات المحلية التي يتم تحويلها إلى استثمارات في -1
مجالات مختلفة وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وٕازالة ما يعترضها من 
  .عقبات
إداري يتماشى والتطورات الاقتصادية والعالمية  ركز المشاركون على العمل لخلق جو ّ-2
المبنية على اقتصاد السوق ومساعدة تحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق نقل 
  .التكنولوجيا
التعاون في تحديث الزراعة وٕاعادة هيكلتها وتعزيز التنمية الريفية والتركيز في هذا -3
 عمل معا في محاربة المحاصيل غير الشرعيةالجانب على المساعدات الفنية والتدريب وال
 .1التوفيق بين عملية التنمية الاقتصادية والجهود الدولية لحماية البيئة-4
 :الدعم المالي :ثالثا
عات تميز الدعم المالي الذي أقره إعلان برشلونة بتحسن ملحوظ إذ شمل مشرو 
الصحة، والسكن ماعية ك، وهي برامج ذات صبغة اجتهامة ومجالات جديدة لأول مرة
، كما تّم تخصيص مساعدات لدعم برامج الإصلاح الهيكلي، وما ينجم من متاعب التعليم
، استحدثتها المجموعة الأوروبية وهو ر الأورومتوسطية، وفق أداة جديدةلمنطقة التبادل الح
ولتستفيد منها ، 2أو صندوق من أجل المتوسط )ADEM(ما يعرف باسم صندوق ميدا 
التي صادقت على إعلان برشلونة ، فيما عدا قبرص ومالطا وٕاسرائيل التي  جميع الدول
   .تستفيد من برامج أخرى باعتبارها دولا سبق لها إبرام اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي
عدات المالية قدر تّم تحديد مبلغ مالي إجمالي للمسا( 1ADEM)ففي إطار برنامج 
، حيث تتفاوت قيمة الغلاف المالي الموجه إلى 9991 – 5991مليون إيكو للفترة  7503بـ 
                                                           
1
 euver aL ," orue te coraM ud te eisinuT al ed sedrocca sed sesylana ",niamS inabahC   -
        ,2002 ,10°N ,eiréglA ,)CNI( ecremmoc ed lanoitan tutitsni ,selaicremmoc secneics sed
   70-60 pp
 hcraeseR cimonocE ,repap gnikrow nI ,neénarretidém-orue tairanetraP ,redahK arahciB - 2
  .33P ,5991 ,3259°N ,tpygE , seirtnuoC barA roF muroF
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دول جنوب المتوسط حسب البرنامج المعد مسبقا وهو موجه لإعادة تأهيل الأفراد 
، في حين أنه خلال الفترة الممتدة ط الصحة والتعليم والبيئة وغيرهاوالمؤسسات وتحسين شرو 
نك الأوروبي للاستثمار بمبلغ قرضا من الب 18تّم تقديم9991إلى ديسمبر7991من جانفي
   .1مليون إيكو 9082إجمالي قدر بـ 
رغم الآمال الكبيرة التي علقت على برنامج ميدا إلا أنه يلاحظ عدم استطاعة  و
  :لها وهو ما يوضحه الجدول المواليدول المتوسط استخدام المبالغ المخصصة 
للفترة  )10ADEM(إطار خصصة والمستهلكة لكل بلد فيالمبالغ الم(:2-2)الجدول رقم
  0002-5991
   مليون ايكو: الوحدة 
 %الإنفاق   الإنفاق  المبلغ  البلد المستفيد
  81  03  461  الجزائر
  35  95  111  السلطة الفلسطينية
  32  751  686  مصر
  5.24  801  452  الأردن
  5.0  10  281  لبنان
  91  821  066  المغرب
  00  00  101  سورية
  93  861  824  تونس
  74  322  174  الإقليمي التعاون
  92  478  7503  المجموع الكلي
 ,9991 – 5991 : sèrpa sna qnic , enolecraB ed sussecorp el ,enneéporue noissimmoc :ecruoS
 .12 P ,0002 ,sétuanummoc sed selleiciffo snoitacilbup sed eciffo gruobmexuL
، وٕانما لضعف قدرة الامتصاص وبالتالي فالمشكلة ليست في نقص الأموال فقط 
إّلا أن هذه الدول ترجع السبب لثقل الإجراءات  ،لاقتصاديات الدول المتوسطية النامية
  .نب الأوروبي وانعدام الجدية لديهالإدارية أو البيروقراطية الإدارية من الجا
                                                           
1
 rap eésilaér eduté ,neénarretidéM orue tairanetrap ud tnemennoitcnoF el te ADEM -
  .60P ,0002 ,elliesraM  ,eénarretidéM al ed tutitsnI'L
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، حاول الاتحاد الأوروبي إعطاء دفعة جديدة لهذه ونتيجة اللوم الملقى على عاتقه
 مليون أورو 0535لذي رصد له مبلغ ا )20 ADEM(في إطار  0002العملية بعد سنة 
، والجدول التالي يبين مخصصات الشركاء من المنح المالية خلال 6002-0002للفترة 
  .وما تّم دفعه فعليا (5002 – 0002)الفترة 
لفترة ل )20ADEM(خصصة والمستهلكة لكل بلد في إطارالمبالغ الم(:3-2)الجدول رقم
  .5002 – 0002
  مليون أورو : الوحدة 
 %الإنفاق   الإنفاق  المبلغ  البلد المستفيد 
  24  411  372  الجزائر  
  89  124  034  السلطة الفلسطينية 
  601  394  364  مصر 
  901  582  262  الأردن
  031  131  101  لبنان
  18  656  218  المغرب
  5.04  46  851  سورية
  98  004  744  تونس 
  5.86  606  488  الإقليميالتعاون 
  38  9613  1383  المجموع الكلي 
 ed lanoitanretni ertnec ed etrela'd seton seL - ADEM margorp ud nalib el : ecruoS
 .20P ,6002 , 22°N , sellexurB , )MAEHIC( enneénarretidém seuqimonorga seduté setuah
أي ما تحصل عليه الشركاء فعليا من  يتبين من الجدول أن نسب التسديد الفعلية
قد ارتفعت عن الفترة السابقة وهي تختلف من  5002ـ  0002هذه المساعدات خلال الفترة 
  مصر، الأردن: مثل %001دولة إلى أخرى حيث تجاوزت لدى بعض الشركاء عتبة 
ة ، إذ تّم منحهم مساعدات أكثر من مخصصاتهم السنوية نظرا لموافقة المفوضيولبنان
جديدة الأوروبية على تمويل المشاريع التي تّم ترشيحها في السابق إضافة إلى تقديم مشاريع 
  .%98،%18، %24الجزائر،المغرب،تونس إذ بلغت على التوالي:كما ارتفعت في
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 البعد الاجتماعي والإنساني : الفرع الثالث
الثقافات والحضارات  شكلت منطقة البحر المتوسط منذ آلاف السنين مكان تمازجت فيه   
 (المسيحية  اليهودية الإسلام)والديانات( ، الأوروبيةالعربية)فة،وذلك لتعدد الأصولالمختل
اتسمت العلاقات بينها غالبا بالتنافر والمواجهة بدأت الحروب الصليبية، ولم تنته بالحركة 
  .الاستعمارية 
، فقد اتفق الشركاء من ينهابين الشعوب وتعزيز التفاهم بوفي محاولة تحقيق التقارب 
مع الشراكة  ي، ثقافية بالتواز يام شراكة اجتماعية، إنسانيةخلال إعلان برشلونة على ضرورة ق
، تقوم على أساس الاحترام المتبادل والإقرار الاقتصادية ـ المالية الأمنية ـ السياسية،
متوسط من ناحية ، ومن والاعتراف بتنوع التقاليد والثقافات والحضارات في جميع أنحاء ال
إلى ضرورة تنمية الموارد ناحية أخرى تعزيز الجذور والعلاقات المشتركة مع الإشارة 
الثقافية وتشجيع التبادل الثقافي ، لاسيما عن طريق التدريب والتعليم في النواحي البشرية
   .وتعلم اللغات والنهوض بالنظم الإدارية من أجل تسهيل التلاقي البشري
  متوسطية متطلبات نجاح الشراكة الأورو : ثالثال المطلب
متوسطية يعد مكتسبا يخدم مصالح وطموحات كلا لاشك أن نجاح الشراكة الأورو 
إّلا أن هذا النجاح يتطلب من كل طرف تبني سياسات ملائمة يلتزم بتطبيقها  ،الطرفين
  : وتتمثل فيما يلي 
 من جانب الاتحاد الأوروبي : الفرع الأول
 لسلبية للمرحلة الانتقاليةلاتحاد الأوروبي بالعمل على التخفيف من الآثار اتعهد ا
  : وذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات
لمساعدة على نجاح المرحلة اويعد هذا الإجراء أحد أهم الأولويات :التخفيض في الدين -1
ين على ، ويمكن أن يكون تخفيض الدخفيف من آثارها على المدى القصيرالانتقالية والت
 : أحد الصورتين التاليتين
  .تحويل جزء من الدين بالعملة المحلية يستعمل في المبادلات بين الطرفين -
البرنامج الفرنسي في المغرب والمتمثل : الدين للمشاريع التنموية مثل تحويل جزء من -
  .الديون في صالح تشييد المدارس والمستشفيات والمشروعات الزراعية بتحويل جزء من
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نتيجة للعجز الكبير في الادخار المحلي لدول جنوب وشرق  :رفع حجم الاستثمارات -2
وعمل على حجم الاستثمارات في هذه الدول  المتوسط ، فقد تعهد الاتحاد الأوروبي برفع 
دراسة مبالغها وشروطها ويبقى على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ بعين الاعتبار أولويات 
فالاستثمارات  متوسطيةمارات في إطار الشراكة الأورو شكل ومضمون تدفق الاستث
، حيث مرحلة تحديداالمباشرة هي التي تهم اقتصاديات دول جنوب المتوسط في هذه ال
 بنيتها الاقتصادية بحاجة إلى استثمارات مباشرة تتضمن إقامة مشاريع حقيقية كبناء
الاستثمارات في  "شرةالاستثمارات غير المبا"الخ، أما...مصانع واستصلاح الأراضي
محفظة الأوراق المالية والتي تتضمن شراء الأوروبيين سندات وأسهم الشركات المحلية 
وشراء عملات البلدان المضيفة لهذه الاستثمارات مثل هذه الاستثمارات وفي الظروف 
، حيث أن الوضع على اقتصاديات جنوب وشرق المتوسطالراهنة تمثل خطرا حقيقيا 
، ومن جهة أخرى طبيعة ات ضعيف من حيث بنيته هذا من جهةالاقتصادي الراهن لهذه
طنية الضعيفة بعوامل عدم الاستثمارات المالية خطرة لأنها تحقن الاقتصاديات الو 
وقد تؤدي إلى أزمات مالية  تصفية هذه الاستثمارات في لحظات،، نتيجة إمكانية السيطرة
 .1 7991سنة كارثية التي تعرضت لها البلدان الآسيوية 
 من جانب الدول المتوسطية : الفرع الثاني
، توافر مجموعة من الشروط في ت الشراكة الأوروبية ـ المتوسطيةتستلزم اتفاقا
، وقد قام عدد غير قليل يتحقق النجاح في تلك الاتفاقيات اقتصاديات الدول المتوسطة حتى
ستفيد تكي العربية المتوسطية من الاقتصاديين العرب بإعداد تقديرات حول معظم الدول 
وقد جاء في تقديراتهم أن هذه الدول بحاجة مسبقة إلى تحقيق التالي  ،فعلا من منافع الشراكة
  :
  .من الناتج المحلي %53زيادة معدلات الاستثمار إلى  -
  .من الناتج المحلي الإجمالي %52زيادة معدلات الادخار لتصل إلى  -
 % 03من الناتج المحلي الإجمالي أو  %01باشر إلى أن يصل الاستثمار الأجنبي الم -
  .من الاستثمار المحلي
                                                           
ع الأوروبي على المشروع أثر التوس :، الندوة الدولية حولالجدل الراهن حول الشراكة الأورومتوسطيةعبد الأمير السعد، -1
  .431ـ331ص ص،2002 ،ة،وعلوم التسيير،جامعة باجي مختار،عنابةعلوم الاقتصاديكلية الالأورومتوسطي،
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 .في السنة %01زيادة معدلات نمو الناتج الصناعي إلى أكثر من  -
  .من الناتج المحلي الإجمالي %70تحقيق معدل نمو يزيد على  -
  .زيادة معدل نمو الصادرات من الصناعات الزراعية -
 : دعم الاستقرار الاقتصادي -1
، حتى صرف مناسبة ومدعمة بسياسات نقديةينبغي على هذه الدول تبني سياسات 
تتمكن من تفادي أثر انخفاض القيمة الحقيقية لسعر الصرف الناتج عن إزالة وٕالغاء الحواجز 
،وسيساعد الاستقرار جارة الحرة بينهماالجمركية بين طرفي الاتفاق في إطار قيام منطقة الت
   .1المزيد من الاستثماراتالاقتصادي على جذب 
 : التقليل من اعتمادها على العائدات الجمركية من الضرائب  -2
تخفيض في حجم على هذه الدول تغيير هيكل الضرائب بها ، من خلال الينبغي 
، وعدم المغالاة في الصناعية ، خاصة في مجال الواردات من السلعالتعريفات الجمركية
في سياسة تحرير التجارة ، وهذا مع مراعاة التدرج لاتالضرائب ورسوم الإنتاج والتدخ
   .، وذلك من أجل تحجيم الأثر المالي لسياسة الانفتاح في إطار منطقة التجارة الحرةالخارجية
   :مل على تقليص حجم الدين الخارجيالع -3
جة من يؤدي الارتفاع في الدين الخارجي إلى تعقد الإصلاحات الاقتصادية المنته
، وذلك أن ارتفاع الدين جنوب وشرق المتوسط، وتقلص من الاستثمارات الخاصةطرف دول 
 ،ت هذه الدول الضعيفة أعباء ثقيلةوالزيادة المستمرة في خدمته من شأنها أن تحمل ميزانيا
كالزيادة في  قتصادية داخل هذه الدوليترتب عنها آثار سلبية على السياسات الاسوالتي 
ب عليها التحكم في تجارة الصرف من أجل التخفيض من حّدة حجم الضرائب لذا فإنه يج
  .2أعباء الدين الخارجي
 العمل على تطوير وتقوية نظام المعلومات والاتصالات  -4
، وهذا عن لتصدير من وٕالى الاتحاد الأوروبيوذلك لمعرفة الفرص المتاحة للاستيراد وا      
العام والخاص، حيث أن هذا التنسيق من طريق توسيع قنوات التنسيق والتعاون بين القطاع 
                                                           
  .431 -331، ص ص  7002القاهرة ع،دار الأمين للنشر والتوزي،الاقتصاد العالمي قضايا راهنةعبد الأمير السعد، -1
، مجلة وسطإستراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة البحر المت، صالح منصوري، عامر بساط وأسامة كنعان -2
  .61، ص 6991، 40العدد  صندوق النقد الدولي، التمويل والتنمية،
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، وشروط وتفضيلهم لسلع معينة لمستوردين،شأنه أن يوفر المعلومات الدقيقة حول رغبة ا
يرغبون في توفر  ومن جهة أخرى فإن المستوردين ،ومتطلبات تسويقها هذا من جهة
لسوق ، مصداقية المتعامل أهمية في ان الجهات المصدرة كمواصفات السلعمعلومات ع
   .الخ... والأنظمة التي تحكم التجارة في بلده 
 : العمل على بناء شبكة أمان اجتماعية  -5
جنوب وشرق المتوسط في اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد دول نظرا لأن دخول 
 ساتها برامج الإصلاح الاقتصاديالأوروبي استوجب على هذه الدول أن تدخل على سيا
الحقيقي لبعض الفئات الاجتماعية في الأجل القصير والتي قد ينخفض فيها الدخل 
، وهو ما استوجب وجود شبكة للأمان حدث خسائر مؤقتة في التوظيفي، و والمتوسط
، وتوفر لهم فرص عمل بديل عن ات الأكثر تضررا من تلك السياساتالاجتماعي تساعد الفئ
   .1طريق إعادة تدريبهم
 : تفعيل دور رجال الأعمال  -6
يات الشراكة مع ح على الأسواق العالمية من خلال الدخول في اتفاقإن الانفتا
، سوف يخلق تحديا صعبا أمام رجال الأعمال في دول جنوب المتوسط  الاتحاد الأوروبي
، بدءا من مرحلة ا أكبروخاصة رجال الأعمال في قطاع الصناعة وهو ما يقتضي منهم دور 
تعظيم نافسة في الأسواق الخارجية سعيا منهم لالتفاوض وحتى الدخول الفعلي بمنتجاتهم للم
  2:ل اتخاذ العديد من الإجراءات مثل، وذلك من خلاالفائدة من هذه الاتفاقيات
ى ، وذلك بهدف الحصول علام المفاوضين الذين يمثلون دولهمالقيام بتوضيح الرؤى أم -
أثناء المفاوضات وقبل ، وخفض الآثار السلبية الواردة في بنود الاتفاقيات أفضل مزايا ممكنة
  .التوقيع النهائي
رفع مستويات الإنتاجية والجودة والمواصفات الفنية للمنتجات الوطنية بهدف زيادة قدرتها  -
  .على المنافسة للمنتجات الأوروبية
                                                           
  .74، مرجع سبق ذكره ، ص زروكلان كهينة -1
 . 552 – 452، مرجع سبق ذكره ، ص ص د العزيزسمير محمد عب -2
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أن تنسق  ينبغي على منظمات الأعمال الوطنية التي تعبر عن مصالح القطاع الخاص -
تعامل مع منظمات أعمال يأن الجانب الأوروبي يفضل أن  حيث، فيما بينها وتوحد رأيها
  .قوية تتمتع بذاتية واستقلالية عن الإدارة الحكومية
المبادرة بطرح وابتكار آليات التمويل المختلفة التي "المصرفي"ينبغي على قطاع الأعمال  -
أو  تحقق تعظيم الاستفادة من اتفاقيات المشاركة سواء تعلق الأمر بمشروعات محلية
بالمشروعات التي تطرح على نطاق إقليمي أو دولي أو بانسياب التجارة الخارجية بين 
  .الأطراف المختلفة
  تحديات تفرضها الشراكة: الرابع المطلب
إن الدخول في اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يفرض على دول جنوب 
   .بغي عليها تخطيهانالمتوسط تحديات كبيرة ي
 مشكلة السوق الوطنية : ولالفرع الأ 
 بشكل كبير أسهمت التحولات التي شهدتها أوروبا في القرنين الثامن والتاسع عشر
، ومن ثّمة تشكيلها للسوق الرأسمالية العالمية، وتحديد أبعادها في تشكل أسواقها الوطنية أولا
   .تدريجيالاحقا وبالتالي فإن السوق الوطنية لأية دولة من الدول الأوروبية تشكلت 
ولكون اقتصاديات الدول الأوروبية قد مّرت في سلسلة ارتقائية من حالات الشراكة 
الإقليمية والتي تتباين داخلها درجات الحماية والحرية الاقتصادية إلى عملية التوحد 
الملاحظة في مسيرتها  ، ويتجلى ذلك بالمراحلصادي في السوق الأوروبية الموحدةالاقت
روعات شراكة مع قد كان من المنطقي أن تفكر أوروبا الموحدة في إقامة مش، فالاقتصادية
   .1، وبشكل خاص مع باقي دول حوض المتوسطالمناطق المختلفة
وفي المقابل لم تشهد دول جنوب وشرق المتوسط خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عد ذلك دون ا حال ب، وهو من أن تفضي إلى نمط إنتاج رأسماليعشر عمليات تراكمية يمك
 ظهرت مشوهة، وفي الحالات التي ظهرت ملامح سوق وطنية فإنها تشكل أسواقها الوطنية
التداول بينما ظلت حلقة الإنتاج، والتي تعتبر الحلقة المحركة  بسبب ارتكازها على حلقة
لدان هذه الب ، ويمكن اعتبار الإقحام الواسع للدولة فيطنية غائبةقاطرة الاقتصاديات الو ل
تاريخيا ، التجلي الرئيسي لظاهرة السوق المفقودة طيلة القرن العشرين، في تكوين شبه سوق
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، إذ حينما حاولت رأسمالية الدولة في البلاد المتخلفة معالجة هذه في الاقتصاديات المتخلفة
التعقيد التاريخي في الإشكالية من خلال برامج تنمية لم ترتق إلى مستويات مقتضيات حل 
، وفي الغالب تعرضت هذه البرامج سواء على مستوى الإعداد والتخطيط أو على قتصادياتهاا
   .مستوى التنفيذ إلى حالة قسرية حالت دون الإعانة المطلوبة لتشكل اقتصاد حقيقي
غائبة، أو غائبة، وهو ما يجعل من  وبالتالي يمكن فهم كون السوق الوطنية شبه
ب وشرق المتوسط نوعا من ا مطلبا عاجلا بالنسبة لدول جنو ، بوصفهالشراكة الأورومتوسطية
عملية تشكل ، فكما هو معلوم هناك ارتباط عضوي بين المستوى الذي وصلت فيه المغالاة
، إلا أنه في من جهة أخرى ، ودرجة الحرية الاقتصادية أو الحمايةالسوق الوطنية من جهة
،بما فيها دول في الاقتصاديات المتخلفة" سوقال"فإن هذا الارتباط غائب في حالة واقع الحال 
   .جنوب وشرق المتوسط
مستوى  ، يفرز معلمين علىالطرح الراهن للشراكة الأورومتوسطية إنف ومن هنا
  .1:الاقتصاد السياسي للشراكة
ففي الوقت الذي صار :متوسطيةريخية في الشراكة الأورو اختلاف حاجات اللحظة التا .1
بالمقابل يصعب الحديث عن  ي لامتداد الدول الأوروبية جنوبا،عمن مبرر موضو هناك أكثر 
  .مفهوم اقتصادي مماثل لحاجة ومقدرة الدول النامية لهذا الامتداد
حقق الشراكة فمن زاوية الاقتصاد السياسي كي ت: الفرص اختلاف مفهوم الميل لتكافؤ .2
ذو هناك هامشا مقبولا  ، يفترض أن يكونجميعمن المماثلة للجميع، تضحيات مماثلة  منافع
، باعتبار أن أحد الطرفين وهذا أمر يصعب الحديث عنه لتكافؤ الفرص بين الطرفين،ميل 
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 إشكالية قواعد المنشأ : الفرع الثاني
م تبادلها في التجارة سلع التي يتاليتيح مفهوم المنشأ إضفاء جنسية اقتصادية على 
، وقيم مضافة خاصة اهمات تراكميةسلكون المنتجات حصيلة م ا، ذلك أنه اعتبار ليةو الد
   .1"فقد أضحى تحديد منشأ المنتجات أمرا جوهريا"، دد من المنتجين في بلدان مختلفةعب
يل وتحدد قواعد المنشأ المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، حجم التشغ 
ويتوقف الحصول على الإعفاء الجمركي أن  ،مكون الأجنبي والمحلي في سلعة ماونسبة ال
أو أعيد  ،وبي هو الدولة الطرف في المشاركةيكون منشأ السلعة المصدرة للاتحاد الأور 
أخرى عضو في تصنيعها بها عن طريق إضافة مكونات ذات منشأ أوروبي أو من دولة 
تاج الأمر إلى موازنة دقيقة لتحقيق نسبة المكون الأجنبي حتى لا ويح منطقة التجارة الحرة،
   .تتحول الدول الأطراف في المشاركة إلى مخزن لسلع الدول غير الأعضاء
غيرها من مع قات التجارية لدول جنوب المتوسط وبالتالي فهي تسعى إلى تقييد العلا
، إذ تؤدي إلى العربية ات العربيةاكة، بما فيها العلاقالدول غير الأعضاء في اتفاقية الشر 
الشراكة لمصلحة السلعة  دولة عربية ليست طرفا في اتفاق التمييز ضد السلع المستوردة من
ي منطقة ، مالطا باعتبار هذه الدول أعضاء فستوردة من دولة طرفا مثل إسرائيلنفسها الم
خل في إنتاج البلاستيك وٕاذا ، فإذا افترضنا أن مادة بتروكيمياوية تدالتجارة الحرة مع أوروبا
خول استوردت مثلا الجزائر هذه المادة من إسرائيل، في هذه الحالة جاز لسلعة البلاستيك د
كيمياوية نفسها والداخلة ا إذا استوردت تلك المواد البترو أم ،السوق الأوروبية من دون قيود
ه الحالة لا تدخل السوق في إنتاج البلاستيك من السعودية مثلا فإن سلعة البلاستيك في هذ
، وٕان كانت هذه نتيجة طبيعية من الناحية بية إلا تحت ضريبة جمركية مرتفعةالأورو 
ت القانونية باعتبار إسرائيل عضو في منطقة التجارة الحرة الأوروبية بينما السعودية ليس
ول ، إلا أنه من الناحية الاقتصادية تعني تشجيع استيراد مدخلات الإنتاج من دكذلك
عضو في اتفاقية الشراكة كإسرائيل أو مالطا والابتعاد عن استيرادها من دول عربية ليست 
   .2متوسطيةالأورو 
                                                           
رون للجنة الخبراء الدولية  ، الاجتماع الحادي والعشالتجارة في شمال إفريقياالأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية لإفريقيا،  -1
  .10، ص  5002أبريل  6- 4المغرب ،  ،طنجة
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 انتقائية سلع المشاركة : الفرع الثالث
لقد اتسمت جميع اتفاقات الشراكة التي وقعتها دول جنوب البحر المتوسط مع 
، وباعتبار أن هذه ناعية التحويليةودة في السلع الصالاتحاد الأوروبي بأنها شراكة محد
، فإن هذا صناعات ناشئة بدول جنوب المتوسط الصناعات محدودة وتتميز أغلبها بأنها
 الوضع قد ُيعجل في القضاء على أغلب هذه الصناعات التحويلية بسبب التقدم الواسع لهذه
اج وعلى نطاق ت، وذلك لاستفادتها من اقتصاديات الإنالصناعات بدول الاتحاد الأوروبي
، في حين أنها بدول جنوب المتوسط لا تعدو عن كونها حالة أولية واسع لضخامة السوق
   .لتشكل السوق في أحسن الأحوال
، سينتج عنه ارتفاع في جنوب المتوسط من دون حماية كافيةلهذا فانفتاح أسواق 
دات ومع ة الإلكترونياتالعالية مثل صناع وارداتها من السلع المصنعة المتطورة وذات التقنية
يشكل عقبة جديدة في طريق العمل س، وسيادة مثل هذا الوضع ... الهندسة المتطورة وغيرها
  .على إقامة هذه الصناعات في دول جنوب المتوسط 
، فرغم ما يقال لع الشراكة من المنتجات الزراعيةكما يبرز الانتقاء الواضح في س
ها اردات الاتحاد الأوروبي من السلع الزراعية إلا أنعن تخفيض في الرسوم الجمركية على و 
، في ظل ما يتمتع به الإنتاج الزراعي في الاتحاد الأوروبي لا تزال تعتبر بالغة الارتفاع
، واستمرار الاتحاد الأوروبي في فرض القيود كبير والصادرات الزراعية الأوروبية من دعم
حتى لا تدخل إلا ضمن الحدود ، نوب المتوسطدرات الزراعية لدول جوالعقبات في وجه الصا
   .1المسموح بها في نطاق السياسة الزراعية للاتحاد الأوروبي
                                                           
 .822، ص9991، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1،طالمشتركة في عصر العولمة -السوق العربيةسليمان المنذري،  -1
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  جزائرية و تطورها-نشأة العلاقات الأورو: المبحث الثاني
سعت المجموعة الأوروبية منذ تأسيسها إلى انتهاج إستراتيجية خارجية توسعية 
، وذلك من خلال عقد اتفاقات الشراكة، ولم لمتوسطول الضفة الجنوبية للبحر اخاصة مع د
الجزائر من ذلك حيث كانت لها علاقات متميزة مع الاتحاد الأوروبي منذ زمن بعيد،  ىتستثن
المسار  وهذا راجع لأسباب تاريخية، سياسية، اقتصادية، فلا يمكن لها أن تبقى خارج هذا
ى شكل عقود تعاون أولها الأولى علمتوسطية، فكانت الخطوات الذي سطرته الدول الأورو 
حتى وصلت إلى مستوى عقد اتفاق شراكة يهدف إلى تأسيس منظمة تبادل حر  ،0791في 
   .مع الاتحاد الأوروبي
  جزائري قبل مؤتمر برشلونة - التعاون الأورو: المطلب الأول
اية إن العلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى بد
عل الستينات أي في عهد السوق الأوروبية المشتركة، نظرا لتشابك العلاقات مع فرنسا، بف
، ولكن مباشرة بعد الاستقلال عمل الطرفان على طّي صفحة سنة 23احتلالها للجزائر قرن و
   .، وهذا ما سنحاول زمنيا تتبعهعهد جديد يقوم على مبدأ التعاون الاحتلال لحساب 
   6791التعاون قبل : الفرع الأول
 الأول للجزائر منذ مطلع الستيناتمثلت دول المجموعة الأوروبية الشريك التجاري      
من  %08من صادرات الجزائر، وكانت  %59حيث استوعبت السوق الأوروبية المشتركة 
واردات الجزائر تأتي من هذه الدول، ورغم عدم توقيع الجزائر خلال الستينات على اتفاقية 
اكة مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية، إلا أنها استمرت في الحصول على أفضليات شر 
وذلك تطبيقا  م3691مارس  82ا لاتفاق مؤقت في جمركية لصادراتها نحو المجموعة وفق
ر والسوق ئوالتي اعتبرت كأساس قانوني للعلاقات بين الجزاة روما،دلمعاه 722ةدللما
   .1الأوروبية المشتركة
تّم عقد أول لقاء بين الوفد الجزائري ووفد الجماعة الاقتصادية  4691يفري وفي ف
وثالث خلال شهر ديسمبر من نفس السنة  ياللقاء بثاني خلال شهر ماالأوروبية ليتبع هذا 
ري أن أي اتفاق جديد يجب ئ، بعد أن أكد الوفد الجزاإلا أن هذه اللقاءات لم تصل لأية نتيجة
                                                           
، جامعة الدول دراسة تقويم، أثر اتفاقيات الشراكة الأوروبية على الزراعة العربيةالمنظمة العربية للتنمية الزراعية،  -1
 .55، ص9991ية، الخرطوم، أكتوبر العرب
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أن لا يقتصر على التبادل في مادة معينة  بل يشمل كل الميادين، أن يكون عام الهدف و 
إضافة إلى المحافظة على الامتيازات التفضيلية السابقة في حين  اقترحت المجموعة 
في شكل اتحاد جمركي أو  (TTAG)الأوروبية توقيع اتفاق تجاري تفضيلي يتوافق وقواعد 
   .9691رب سنة منطقة تبادل حر، على غرار اتفاقي تونس والمغ
لاتفاق م، قصد الوصول 2791ينهما في سنة لتنطلق المفاوضات الثنائية مجددا ب
هذه المرحلة وفي في  ة التي اتبعتها المجموعة الأوروبية،شاملطار السياسة المتوسطية الفي إ
وقعت الجزائر على اتفاقية التعاون والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في  م،6791أفريل  62
   .8791بر نوفم
  للتعاون الشامل  6791اتفاق : الفرع الثاني
العلاقة الرسمية الأولى التي ربطت  6791أفريل  62مثل توقيع اتفاق التعاون في 
، وكانت من أهداف هذا الاتفاق الغير محدود زمنيا هي مساعدة زائر بالاتحاد الأوروبيالج
من النظرة المتوسطية الشاملة التي ودعم إجراءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كجزء 
   .2791اتفق حولها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمة باريس سنة 
قد تّم بناء التعاون حول ثلاث جوانب أبرزها الجانب التجاري، بالإضافة إلى لو 
  .بعض جوانب التعاون الاقتصادي والمالي والاجتماعي
 :المبادلات التجارية: أولا
اري هو تطوير التعاون فإن هدفه في المجال التج من اتفاق 80ءا على المادة بنا
لذا  1اف المتعاقدة مع الأخذ بعين الاعتبار المستويات التنموية لكل منهاطر المبادلات بين الأ
 : فقد منحت الجزائر في إطار هذا الاتفاق الكثير من التفضيلات منها
  .على بعض المنتجات الزراعية %001لى إ %02تخفيض الرسوم الجمركية ما بين -
 السماح بدخول المنتجات الصناعية الجزائرية إلى الأسواق الأوروبية بكل حرية باستثناء-
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 :المجال الاجتماعي: ثانيا
هذا  م يتم تطبيقليمين في أوروبا إلا أنه يين المقمنحت تسهيلات للعمال الجزائر 
نظام الجزائريين المقيمين )لارتفاع مستوى الامتيازات الثنائية المخولة مسبقا ا ًر المحور نظ
 .1عن تلك الممنوحة بموجب هذا الاتفاق( بفرنسا على وجه الخصوص
  :التعاون الاقتصادي والمالي: ثالثا
ة ضمن التعاون جر والاجتماعية المدريع الاقتصادية قصد تمويل مختلف المشا
الية متمثلة في البروتوكولات المالية والتي بلغ عددها مالاقتصادي والتقني تّم وضع آلية 
 949، تمتعت الجزائر من خلالها بمساعدات قدرها (6991-6791)أربعة، غطت الفترة 
يات اللجنة أورو من المنح الناجمة عن موارد ميزان مليون 903مليون أورو متكونة من
مليون أورو ممنوحة  59مليون أورو ممنوحة بموجب البروتوكولات و 412)الأوروبية 
مليون أورو في  046و،(المتجددة لهيكلية للسياسة المتوسطيةبموجب تطبيق جناح التسوية ا
 (I.E.Bإ، .أ.ب) رللاستثماشكل قروض مقتطعة من الموارد الذاتية للبنك الأوروبي 
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  تخصيص البروتوكولات المالية المقدمة من المجموعة الاقتصادية إلى الجزائر (:4- 2)الجدول رقم 
  الأورو: الوحدة
  التخصيص  اللجنة  التخصيص  بروتوكول
البنك الأوروبي 
  للاستثمار















خاصة ، وقروض 
البنك الأوروبي 
  للاستثمار
  000.000.151  000.000.701  000.000.61  000.000.82  000.000.44
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   جزائرية -مؤتمر برشلونة ومسار العلاقات الأورو :المطلب الثاني
على غرار جميع دول حوض البحر المتوسط، كانت للجزائر مكانة مميزة بالنسبة 
لدول الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد تحركها الملحوظ منذ مؤتمر برشلونة نحو الشراكة 
متوسطية، إذ عبرت الجزائر إثر انعقاد المؤتمر على نيتها في توقيع اتفاقية شراكة مع رو الأو 
   .الاتحاد الأوروبي
  جزائرية -مفاوضات الشراكة الأورو: الفرع الأول
، 7991مارس  41تاريخ جزائرية ب -شراكة الأوروبدأت المفاوضات الفعلية حول ال
جولات التفاوض والتي تبعتها  جولتين في أفريل وماي من نفس السنة، وقد  ىبانعقاد أول
فاوضات لم تؤدي إلى تناولت بعض المسائل الإستراتيجية التي تخص الاتفاق غير أن الم
رأى أن الاتفاق الذي كان مقررا  ، بعدماافها من قبل الطرف الجزائري، ليتم إيقنتائج ملموسة
لم يكن في مصلحة الجزائر معتبرا أن الطرف الأوروبي لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات 
الاقتصاد الجزائري، كما أن المشاكل الأمنية التي عرفتها الجزائر خلال تلك الفترة والموقف 
  .ساهم إلى حد كبير في توقف المفاوضات منها الأوروبي
ر والاتحاد الأوروبي المفاوضات إلى غاية  عقد ندوة بمشاركة الجزائامتد توقف 
بحضور رؤساء المؤسسات والشركاء الاجتماعيين الجزائريين  9991جوان 03و 92يومي
عن نية  9991سبتمبر  30والأوروبيين، وقد عقب ذلك إعلان رئيس الجمهورية بتاريخ 
  .0002أفريل  41فعلا بتاريخ الجزائر في إعادة إحياء المفاوضات، وهو ما حدث 
وبدون انقطاع وهذا بدراسة جميع المسائل تمرت المفاوضات منذ ذلك التاريخ،واس
المطروحة من قبل الطرفين، ليتم التوقيع على الأحرف الأولى لمشروع الشراكة الأورو 
يع ببلجيكا، وهو توقيع أولي وغير نهائي، وبعد ذلك تّم التوق 1002ديسمبر 91في  جزائرية
ليدخل  لأورومتوسطية بفالنسيا الاسبانيةلدى افتتاح الندوة ا 2002أفريل  22النهائي في 
   .5002سبتمبر  10بعدها المشروع قيد التنفيذ ابتداءا من 
ل من مكبيرة في مسيرة الجزائر، حيث تأ وقد اعتبرت هذه الخطوة نقطة تحول
اد الأوروبي يعد من أهم الشركاء خلالها تحقيق أهداف تنموية عديدة، لاسيما وأن الاتح
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إضافة إلى عوامل أخرى عبر عنها نص الاتفاق الموقع والمتمثلة فيما الاقتصاديين للجزائر،
  : 1يلي
الروابط التاريخية والقيم المشتركة والرغبة في تدعيمها على أساس علاقات تتسم -
  .بالاستمرارية وتبادلية المصالح والامتيازات
على المبادرة الخاصة بما يخلق مناخا ملائما لتطور العلاقات  إقامة شراكة ترتكز-
الاستفادة من بما يسمح لها  في الجزائر،الاقتصادية والتجارية ويشجع الاستثمار 
  .التكنولوجيا الأوروبية ويعيد البناء الاقتصادي لاقتصادها
الثقافية ، يةالاجتماع، ر منتظم في الميادين الاقتصاديةالرغبة في إقامة تعاون وحوا-
  .البيئيةالبصرية، -السمعية، التكنولوجية، العلمية
  .تقريب مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي-
وحقوق الإنسان، كما ينص على ذلك الإعلان العالمي  الديمقراطيةضرورة احترام المبادئ -
  .سية والاقتصاديةلحقوق الإنسان، وكذا  ضمان الحريات السيا
ق التوافق السياسي حول الجوانب مبما يع والأمنيإقامة إطار مناسب للحوار السياسي -
والمسائل الثنائية والدولية ذات المصلحة المشتركة، ويضمن الاستقرار بالمنطقة 
  .المتوسطية
في  بعث جو من التفاهم والتسامح بين الثقافات والحضارات، وتقريب الطرفين من بعضهما-
  .مختلف الميادين
  محتوى اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي : الفرع الثاني
جزائري في إطار تعزيز العلاقات وتعميق التعاون بين - الأورو يدخل اتفاق الشراكة
هما وكذا التجارية الطرفين من أجل الوصول إلى الجو الملائم لآفاق العلاقات الاقتصادية بين
  .لمتعددةار استثمومجالات الا
ة، مقسمة إلى تسعة أبواب، حيث ماد 011ويتضمن مشروع الشراكة مع الجزائر 
  : خصص كل باب لدراسة محور معين ، وتشمل هذه الأبواب ما يلي 
                                                           
جامعة ، مجلة اقتصادية شمال إفريقيا،وأثرها على الاقتصاد الجزائري الشراكة الأورومتوسطيةزعباط عبد الحميد، -1
   .55- 45 ص ص ،10العدد  ،الجزائر الشلف،
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 : الحوار السياسي -1
حيث نصت على إقامة حوار ،تفاق الشراكةمن ا( 50-30)وهو ما تضمنته المواد 
   :سياسي بين الطرفين يقوم على أساس 
وذلك من خلال تنمية التفاهم المتبادل والتشاور  ،بين الأطراف تسهيل التقارب-
  .المنظم حول المسائل الدولية، والتي هي ضمن المصالح المشتركة
  .السماح لكل طرف الأخذ بعين الاعتبار وضعية ومصالح الطرف الآخر-
  .متوسطيةمن والاستقرار في المنطقة الأورو العمل على دعم الأ-
  .ضيح الإجراءات المشتركةتو -
 : حرية تنقل السلع-2
خلال  ا بين الجزائر والاتحاد الأوروبيحيث قرر إقامة تدريجية لمنطقة تجارة حرة م
ية حيز وذلك ابتداءا من تاريخ دخول الاتفاق ،سنة على أقصى تقدير 21ة قدرت بـ فترة زمني
تضمنتها الاتفاقية العامة للتعريفة  ، وهذا استنادا للإجراءات التي(7102بحلول عام )التنفيذ 
المنظمة  ءرى التي تتعلق باتفاقية إنشامتعددة الأطراف الأخ الاتفاقيات الجمركية، ومختلف
   .1العالمية للتجارة 
وقد تّم وضع إطار زمني يحدد نسب تخفيض تدريجية للحقوق الجمركية والرسوم  
ة في الملاحق المرفقة بي، والمذكور سواء بالنسبة للمنتجات المصنعة ذات الأصل الأورو 
 بحري والمنتجات الفلاحية المحولة، ومنتجات الصيد النص الاتفاق، أو المنتجات الفلاحيةب
   .ذات الأصل الجزائري أو الأوروبي والتي تّم تفصيلها في البروتوكولات المرفقة
 71من  ، والتي نصت عليها الموادتفاق من خلال فصل الأحكام العامةكما تم الا
 دنع أنه لن يكون أي إدخال لحق أو رسم جمركي عند الاستيراد أو التصدير 92حتى 
، وكل الحقوق والرسوم المطبقة عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ لن جزائرية –مبادلات الأوروال
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 : تجارة الخدمات-3
يدة خاصة بتحرير حكاما جدحيث يدخل الاتفاق أ 73إلى المادة  03من المادة 
، ويؤكد فيه أعضاء الاتحاد الأوروبي على التزاماتهم في إطار الاتفاق العام حول الخدمات
وهذا فيما " الدولة الأولى بالرعاية"بمنح الجزائر معاملة  S.C.G.A()التجارة والخدمات 
بدورها  بينما ستمنح الجزائر )S.C.G.A(يخص جميع الخدمات التي تضمنها الاتفاق 
مع  ن قائمة الالتزامات المتفق عليهاامتيازات خاصة انطلاقا م ينموردي الخدمات الأوروبيل
، هذا باعتبار (تجارة الخدمات)الجة هذا الجانب سنوات لمع 50العلم أنه تم تحديد موعد بعد 
، وهي الفترة التي يعتقد الطرفين أنها عد إلى المنظمة العالمية للتجارةأن الجزائر لم تنظم ب
 .1كافية للانضمام الجزائر للمنظمة
   :تنقل رؤوس الأموال والمنافسة ،التسديد-4
لجارية والمتداولة لرؤوس تّم التعرض في هذا الباب إلى كل ما يتعلق بالمدفوعات ا
لاستثمار الموجهة لضمان حرية انتقال رؤوس الأموال  ، حيث اتفق الطرفان علىالأموال
   .ترحيل نواتجها وأرباحها إلى موطنها الأصليالمباشر وكذلك تصفيتها وٕاعادة 
معمول بها داخل أما قواعد المنافسة المتضمنة في الاتفاق فهي مستوحاة من تلك ال
، كما اتفق الطرفان على حماية حقوق الملكية الفكرية طبقا للقواعد  الاتحاد الأوروبي
   .المعمول بها عالميا
 : التعاون الاقتصادي-5
تنمية الشريكين على دية التي تساهم في اتدعيم الشراكة الاقتصاتفق الطرفان على 
لتقارب بين الاقتصاد والتعاون بينهما بإعطاء الأولوية للقطاعات التي تسهل ا المدى الطويل،
اقتصاد المجموعة الأوروبية وخاصة القطاعات التي تخلق قيمة مضافة وتساهم الجزائري و 
  .بادلات وتنوعهافي خلق مناصب الشغل وتزايد حجم الت
  :  2ويرمي هذا التعاون إلى تحقيق أهداف منها
                                                           
1
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 .80P , 6002 , ertsemirt emé20 , 50°N , sneirégla sruetropxe sed selanoitan noitaicossa'l
آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة :، الملتقى الدولي حول؟، هل هي نعمة أم نقمةالشراكة الأورو جزائرية:" رقيبة سليمة -2
، جامعة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، كلية مؤسسات الصغيرة والمتوسطةظومة العلى الاقتصاد الجزائري وعلى من
 .50، ص 6002نوفمبر  41-31 ،سطيف ،فرحات عباس
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تشجيع المستثمرين الأوروبيين على الاستثمار في قطاع الصناعة في الجزائر وتدعيم  -
 .الشراكة في ميدان الصناعة
والجزائريين وتبادل الخبرات المقاولين الصناعيين الأوروبيين تشجيع التعاون المباشر بين  -
، بما في ذلك ديث وٕاعادة تنظيم القطاع الصناعيهود المبذولة في إطار تحتدعيما للج
  .تحويل المنتجات الزراعية عند القطاعين العام والخاصصناعة 
  .مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية وتطوير البحث العلمي -
روبية بدلا من المساعدة في زيادة تصدير البضائع المصنعة الجزائرية نحو السوق الأو  -
  .الاعتماد على قطاع المحروقات
 : التعاون الاجتماعي والثقافي-6
تّم التركيز في هذا الباب على ضرورة إقامة حوار مستمر يتطرق لجميع القضايا 
  : اعي والمتعلقة بـذات الاهتمام المشترك في المجال الاجتم
لمعاملات فيما بينهم شروط وسبل بلوغ التقدم في مجال حرية تنقل العمال وتساوي ا-
والاندماج الاجتماعي للعمال الجزائريين وعمال الاتحاد الأوروبي المقيمين بشكل قانوني على 
  .تراب الدول المعنية
، وحالات إرجاع الأشخاص ذووا الوضعية غير القانونية بالنسبة الهجرة غير الشرعية-
  .للتطبيقات المرتبطة بالإقامة والمطبقة في الدول المضيفة
القضايا المتعلقة بتطوير الإجراءات الثنائية في مختلف المجالات ومنها الصحافة والإعلام -
  .السمعي البصري، مع تشجيع مبادرات تبادل الشباب بين الدول الأعضاء
 : التعاون المالي-7
دية الأوروبية بمساعدة الجزائر لتحسين تسيير الوضع اتعهدت المجموعة الاقتص
، وذلك من خلال الإجراءات اع الحساس في التنمية الاجتماعيةهذا القط المالي حتى يساهم
  : التالية 
 .فيةتسهيل عمليات إصلاح الاقتصاد بما فيها التنمية الري-
  .تأهيل الهياكل الاقتصادية-
 ، والنشاطات التي من شأنها أن تخلق مناصب شغل مارات الخاصةتشجيع الاستث-
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من آثار نتيجة إقامة منطقة تجارة له الاقتصاد الجزائري  ما سيتعرضالأخذ بعين الاعتبار ل-
 .، لاسيما فيما يخص قطاع الصناعة حرة
 : التعاون في المجال القضائي والشؤون الداخلية -8
لقد أعطى الطرفان أهمية خاصة لدعم المؤسسات في مجال تطبيق القانون وعمل 
  : يتمثل هذا التعاون في  العدالة، و
  .شخاصتسهيل انتقال الأ-
  .محاربة تبيض الأموال-
  .التعاون في مجال الوقاية ومحاربة الجريمة-
  .محاربة العنصرية ومعاداة الأجانب-
  .محاربة المخدرات والفساد والإرهاب-
 : الإجراءات المؤسساتية  -9
ملاحق  70ويتضمن إجراءات مؤسساتية إضافة إلى وهو الباب الأخير من الاتفاقية
  وتوضح إجراءات وقواعد تنفيذ هذه الاتفاقية  بروتوكولات تبين 50و
لهذه الاتفاقية من خلال إنشاء  مع التذكير أنه تّم وضع إطار مؤسساتي وتنظيمي
  : 1وآليات تنفيذ هذه الاتفاقية وهماتان لهما مسؤولية وضع ميكانيزمات سؤسم
ة رة واحديجتمع م( على مستوى الوزراء)مكون من مسؤولين من الطرفين  :مجلس الشراكة -
، إضافة إلى طرح مسائل أخرى ثنائية الاتفاق، ويقوم بدراسة جميع المشاكل ضمن في السنة
  .أو حتى دولية ذات مصلحة موحدة
وتتكون من موظفين وخبراء من الطرفين وهي مختصة بإتباع سير الاتفاق، :لجنة الشراكة -
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  جزائرية - لي في إطار اتفاق الشراكة الأوروتقييم التعاون الاقتصادي والما:المطلب الثالث
رغم وجود بعض الاختلافات البسيطة والمتعلقة بالخصوصيات الاقتصادية للجزائر، 
ابها إلى حد كبير مع اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي جاء مش نإلا أ
وباقي الدول المتوسطية من خلال التركيز على  الأوروبيباقي الاتفاقات الموقعة بين الاتحاد 
التعاون المالي واعتباره أساسا لدعم وٕانجاز مختلف النشاطات والمشاريع التي تدخل في 
   .إطار التعاون الاقتصادي بين الطرفين الجزائري والأوروبي
راكة الش اتفاقيةراءات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي كما وردت في ولقد جاءت الإج
تجسيدها بصورة فعلية ميدانيا، لرفقة بوسائل وآليات عملية على عموميتها دون أن تكون م
جزائر في مجال التعاون تجاه الابمعنى غياب الالتزام المباشر من الاتحاد الأوروبي 
، علاوة على غياب اقتراحات ملموسة في مجال انتقال رؤوس الأموال على شكل الاقتصادي
،واكتفت الاتفاقية اقة، الذي حظي بالاهتمام الأوفراستثمارات مباشرة باستثناء قطاع الط
  .لإقدام على الاستثمار في الجزائربالإشارة إلى تشجيع الاتحاد للمتعاملين الأوروبيين قصد ا
، فلم تنتظر الجزائر لدخول عقد الشراكة حيز التنفيذ ون الماليأما فيما يخص التعا
حتى تتحصل على المساعدات المالية من طرف الاتحاد الأوروبي بل نجدها قد استفادت 
تا البروتوكولات ضو للتان عا 2ADEMو  1ADEMمن تمويلات لا يستهان بها في إطار
، بالإضافة إلى القروض تقوية هذه الشراكةيلة الأساسية ل، وبالتالي فهما الوسالقديمة للتمويل
، وقد حددت مبالغ المساعدات الأوروبية من طرف البنك الأوروبي للاستثمارالممنوحة 
يتم منحه مليون أورو   2.015بمبلغ  6002-5991للجزائر في إطار برنامج ميدا للفترة 
مليون  461بمبلغ  1ADEM، في إطار 9991ـ 5991على مرحلتين تغطي الفترة الأولى
 2.643بمبلغ  2ADEMفي إطار برنامج  6002-0002الفترة تغطي فأورو، أما الثانية 
  .1مليون أورو
                                                           
كة تصادي لاتفاقية الشرادراسة تحليلية للجانب الاق:لاقتصاد الجزائري ومسار برشلونةابراق محمد، ميموني سمير، -1
ومة  المؤسسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري وعلى منظ وانعكاساتآثار  :، الملتقى الدولي حولجزائرية الأورو ـ
، ص 5002نوفمبر  41-31،سطيف ،تسيير، جامعة فرحات عباس، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم الالصغيرة والمتوسطة
  .41
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-5991للفترة ( 1ADEM)لقد استفادت الجزائر من خلال : 1ADEMبرنامج 
 %66مليون أورو في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل 461من  9991
 (nip –lanoitan fitacidni emmargorp)امج الاستدلالي الوطنيمما كان مقررا في البرن
  :مليون أورو وهو ما يوافقه الجدول التالي 052 :ـلنفس الفترة والمقدرة ب
خلال الفترة 1ADEM المبالغ المخصصة للجزائر في إطار برنامج(:5-2)الجدول رقم
  9991-5991
  مليون أورو: الوحدة
  التسديد نسبة  9991-5991  9991  8991  7991  6991  5991  
 %81-04  461  82  59  44  -  -  الجزائر
إجمالي المساعدات 
 %06.82  0603  797  908  119  073  371  المخصصة للدول الشريكة
  .51ص  مرجع سبق ذكره، براق محمد، ميموني سمير، :المصدر
 : وقد كانت المنح المخصصة في إطار هذا البرنامج موزعة على النحو التالي
  .(مليون أورو 921)لغلاف المالي لدعم التحول الاقتصادي من ا %97-
  .(مليون أورو 03)لتسهيل التعديل الهيكلي  %81-
  .(مليون أورو 50)لتعزيز التعاون الاقتصادي ـ الاجتماعي  %30-
من خلال الجدول السابق يلاحظ بأنه علاوة على ضعف نسبة التسديد الفعلية التي 
، نجد أن الجزائر احتلت المراتب الأخيرة بين الدول %04.81لم تتجاوز كما قلنا سابقا 
، إذ لم تستفيد كما سبق وأن الاعتمادات المالية المخصصة لها المغاربية من حيث حجم
دت في الوقت الذي استفا 9991 -5991مليون أورو خلال الفترة  461ذكرنا إلا من مبلغ 
، وترجع المفوضية الأوروبية أورومليون 484مليون أورو، وتونس  656فيه المغرب من 
   1:خصصة للجزائر بالدرجة الأولى إلىسبب ضعف المبالغ الم
  
                                                           
  .51ذكره، ص ، مرجع سبق براق محمد، ميموني سمير -1
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 توقف معظم المشاريع الممولة عن طريق البروتوكولات المالية السابقة في سنوات -
، وكذا غلق مقر بعثة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن التسعينات بفعل الوضعية الأمنية
  .8991-4991ه المشاريع وتقييمها خلال الفترة مراقبة تنفيذ  هذ
فأول المشاريع لم تصبح  ADEMالانطلاق المتأخر للمشاريع الممولة من قبل برنامج  -
  .عملية إلا مؤخرا
طرف الجزائري خلال هذه ال قبل إضافة إلى الأسباب المتعلقة بقلة المشاريع المقدمة من -
أ المنافسة بين الدول في تقديم المشاريع المرشحة ذلك أن برنامج ميدا يقوم على مبد، الفترة
للتمويل حيث كلما كانت المشاريع والنشاطات المقدمة من قبل بلد ما كثيرة ومتنوعة كلما 
  .يرةبل الاتحاد الأوروبي لهذا البلد ككان حجم  الاعتمادات المالية المخصصة من قب
الأوروبية بالجزائر فإن قيمة  حسب الناطق الرسمي باسم وفد اللجنة:2ADEMبرنامج   
برنامج ك 20متوسطية باسم ميدا ورو ممنوحة من طرف اللجنة الأورو مليون أ 041
، النقل  وجه إلى إعادة التأهيل الاقتصادي، وهذا البرنامج م4002-2002مساعدات للفترة 
  .التربية ، والتعليم العالي، والبيئة
عين جديدين متعلقين بالسياسة مليون أورو لتمويل مشرو  09ومن جهة أخرى 
الاقتصادية والاجتماعية والتي من المفروض أن تحاربا الفقر والحرمان على المستويين 
  .1وتحقيق أفضل توازن اجتماعي وتحسين ظروف المعيشة ورفع عدد مناصب الشغل
مخطط استعجالي من طرف الحكومة الجزائرية لمحاربة الفقر والحرمان :المشروع الأول -
لفائدة وكالة التطوير  مليون أورو 05وضعت لهذا الغرض ولايات شرق البلاد، عضبب
 خنشلة، ميلة،جيجل،بسكرة ،باتنة)ولايات  60دية منبل05لسن مشروع تطوير الاجتماعي
ات صغيرة وتطوير النشاط وينتظر منه تحسين حالة المنشآت وخلق مؤسس(سوق أهراس
 .ريعية المحلية المركزية والتنمية المحلية، تدعيم الكفاءات الشخصية والتشالإنتاجي
مليون 06ي بغلاف مالي قدرهالتكوين المهن نظام يخص ترقية مستوى:المشروع الثاني -
سنوات بتدعيم  60حيث يجب تكييف النظام مع حاجات الأفراد والمؤسسات على فترة  أورو
، إذا فالتمويل في وتحسين وسائل التسيير التكوين المهني بإنتاج المعلوماتقيادة نظام 
بحجة ضعفه مقارنة مع والذي رفضته الجزائر  1ADEMأكبر منه في 2ADEMإطار
                                                           
  .57، ص زوركلان كهينة، مرجع سبق ذكره -1
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، حيث لزم اللجنة الأوروبية الكثير من الوقت لكي تقبل إعادة تقييم تقديراتها حاجات البلد
بالإضافة إلى  وتونستجاه الجزائر التي كانت دائما تقارنها بالتقديرات الخاصة بالمغرب 
المقدرة بـ  1ADEM مقارنة ببرنامج%04سن الواضح في نسبة التسديد التي تجاوزتالتح
  .إلا أنها تبقى بعيدة عن مستواها في الدول  المجاورة %04.81
  : في الجدول التالي  ADEMويمكن حصر أهم المشاريع الممولة في إطار برنامج ميدا 
   )ADEM(تحاد الأوروبي إجمالي برامج التعاون الثنائي للا : (6-2)الجدول رقم 
 اسم البرنامج
القيمة بمليون 
  وأور 
 75 دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 83 دعم إعادة الهيكلة الصناعية والخوصصة
 52.32 دعم تحديث القطاع المالي
 50 دعم الجمعيات الجزائرية للتنمية
 50 دعم الصحفيين ووسائل الإعلام الجزائري
 02.8  طة الجزائريةدعم تحديث الشر 
دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية بمستوى شمال شرق الجزائر 
  (دعم الشبكة الاجتماعية )
 05
 82.31 دعم تسوية قطاع السكن الاجتماعي
 57.01  (تخفيض الفوائد)إزالة التلوث الصناعي 
 11  (إ-أ-ب)أموال مخاطر بها 
 71  بريدية وتنمية مجتمع الإعلامدعم إصلاح المواصلات والخدمات ال
 06 دعم عملية تسوية التكوين المهني
ولايات  60إعادة إعمار المناطق المتضررة من أعمال الإرهاب بمستوى 
 من شمال شرق الجزائر
 03
 80 تعاون في قطاع التعليم العالي
 52 تحديث ومساعدة الإصلاحات الإدارية
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   .6002،بعثة اللجنة الأوروبية بالجزائر :المصدر 
، فإن الجزائر استفادت أيضا ADEMر برنامج إضافة إلى التعاون المالي في إطا
حيث قدر إجمالي القروض  من قبل البنك الأوروبي للاستثمار،من القروض الممنوحة 
 6.1746، من بين مليون أورو 4.647بـ  2002-6991المتحصل عليها خلال الفترة 
جهت أساسا ، والتي و (باستثناء تركيا وٕاسرائيل)وسطين مليون أورو المخصصة للشركاء المت
   .1لتمويل العمليات التالية
  .ةقبولروض الطويلة الأجل وتحت شروط متطوير الهياكل الاقتصادية عن طريق الق -
  .تدعيم وتطوير القطاع الخاص -
بمعنى أن  %74مع التذكير بأن نسبة تسديد هذه القروض قدرت خلال الفترة المذكورة بـ  
ويعود سبب ضعف نسبة التسديد ، ون أوروملي 808.053الجزائر قد تحصلت فعليا على 
عدم  ما اتفق فقيع الممولة بواسطة هذه القروض و إضافة إلى التأخر في إنجاز المشار هذه 
حسب ويرجع سبب ذلك  في الجزائر عيم القطاع الخاصتقديم القروض المخصصة بتد
   :المفوضية الأوروبية إلى
  .الجزائر التأخر الكبير في تنفيذ برنامج الخوصصة من قبل -
في  )euqsir a xuatipaC(قلة استعمال طريقة التمويل برؤوس الأموال ذات المخاطرة  -
من قبل البنك ، وهو ما أدى إلى عدم استخدام الموارد المالية المخصصة الجزائر بشكل واسع
  .للجزائر بصورة كلية
  
  
                                                           
  .61براق محمد، ميموني سمير، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 51 دعم إصلاحات قطاع القضاء
 71  إصلاحات قطاع التربيةدعم 
 59 تسهيل التسوية الهيكلية
 57.0  دعم وكالة الترشيد لاستعمال الطاقة  )erupA( 
 06.51 دعم تنمية قطاع الصيد التقليدي بمستوى غرب وسط الجزائر
 53.111 المجموع
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  التبادل الحر ةإطار منطقالتحرير التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في  :المبحث الثالث
لقد كان من بين أهم أهداف الاتفاق الذي طرحه الاتحاد الأوروبي، هو إقامة منطقة 
تقييد، وتّم تجارة حرة، تضمن حرية حركة المبادلات التجارية بين الجزائر ودول الاتحاد دون 
  . برنامج لعملية التخفيض الجمركيفي هذا الإطار وضع 
  ر التجاري ووعود التنمية التحري: المطلب الأول
إن التجارة الحرة تعني خلق المزيد من فرص العمل التجاري، واستخدام أكثر 
لمصادر الثروات الطبيعية، وكذلك فإن التخفيضات على التعريفة الجمركية ستساعد على 
تحسين أوضاع الصادرات ذلك أن التدفق التجاري سيقود على نحو متزايد للتركيز على جودة 
عر والخدمة، وسيقل حجم العراقيل الاصطناعية كالتعريفة الجمركية، ولابد أن يعود ذلك الس
بالفائدة على المستهلكين وذلك بوجود مجال أوسع للاختيار وأسعار أقل من خلال المنافسة 
   .المتزايدة
ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر في العالم، حيث بلغ مجموع صادراته 
ادل خمس مجموع الصادرات العالمية، وقد تعهد منذ بدايته الالتزام بإزالة الحواجز ما يع
يحفز سوالموانع أمام التبادل التجاري بين أعضائه على اعتبار أن تحرير التجارة الخارجية 
حالة من الرخاء الاقتصادي على الصعيد الوطني والفردي للدول الأعضاء، وتبني ذات 
العالمي، فالاتحاد الأوربي يؤمن بأن تحرير التجارة العالمية بوسعه  المبادئ على المستوى
جلب منافع جمة للاقتصاد العالمي والتي يجب أن تنصب في أغلبها لأهداف التطوير 
الإقليمي، ويعد النمو الاقتصادي من خلال تحرير التجارة العامل الرئيسي في تحسين 
   .لإسهام في التنمية المستديمةظروف الحياة الاجتماعية عالميا بالإضافة ل
خلصت إلى نتيجة  9991ولقد أجرت المفوضية الأوروبية دراستين نشرتا عام 
مفادها أن تحرير التجارة يساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وٕاحداث نمو في الرفاهية 
بليون أورو أي ما يوازي إضافة حجم الاقتصاد الكوري أو  024العالمية سنويا بحدود 
ل عام، ويترجم هذا النمو الاقتصادي من خلال إيجاد ك لهولندي إلى الناتج الإجمالي فيا
المزيد من فرص العمل تماما كما فعل الاتحاد من خلال إيجاده لنصف مليون وظيفة جديدة 
   .بعد أن ألغى موانع التجارة الداخلية
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كيد على وجود علاقة عيته من التأوبالتالي فالخطاب المروج لحرية التجارة يستمد شر 
بكامل مستوياتها وبين ارتفاع  "تحرير المبادلات التجارية"بية متينة عضوية ومباشرة بينبس
وفي حين ( تنمية مضطردة ،تجارة حرة)المجسمة ضمن توليفة " التنمية الاقتصادية"معدلات 
جارتها الدولية، تحرير تيغالط الكثير من المؤرخين بالقول بأنها استفادة ولا تزال تستفيد من 
بأن حرية التجارة التي طبقتها الإمبراطورية البريطانية خلال سنوات  :"مارشال در لفأ"ويؤكد 
ولم تكن في مصلحة أية دولة كانت في مصلحتها فقط، (م4191العام )القرن التاسع عشر 
رية وهو ما يثبته التاريخ فأمريكا والعديد من الدول الأوروبية التي طبقت مبدأ حأخرى،
   .191التجارة، قد تخلت عنه خلال فترة قصيرة نسبيا في القرن 
حصولها على الاستقلال، فإن لالتالية مباشرة  أما في الدول النامية وفي الفترات
يتها خلال تلك الفترة قام على أسلوب التصنيع من خلال لبالنموذج التنموي الذي تبعته غا
نتاج المحلي، واعتمد بشكل موسع على قيادة الدولة باغ الحماية على الإسإحلال الواردات بإ
للنشاط الاقتصادي بإقامة المشاريع الإنتاجية والخدمية، وذلك بحجة وجود أمثلة بارزة على 
   .فشل السوق
ولكن كما اتضح من التجربة العملية، فقد جاءت نتائج أسلوب التصنيع من خلال 
لإنتاج المحلي مخيبة للآمال في معظم لإفراط في توفير الحماية لاإحلال الواردات و 
الحالات، فما تحقق من زيادات في سنوات البداية في معدلات النمو الاقتصادي تبين أنه 
غير قابل للاستدامة، كما أن الاختلالات المالية الداخلية والخارجية أخذت في التفاقم في 
مشاكل المديونية ى تعقد موذج التنموي مما أدى إلالعديد من الدول التي اتبعت هذا الن
   .الخارجية لديها، وتوقف بعضها على سداد التزاماته الخارجية خلال عقد الثمانينات
هرت تجارب المجموعة الأخرى من الدول التي اتبعت أسلوب التوجه ظوفي المقابل أ
الاقتصادي الخارجي والاعتماد على التصدير كمحرك للنمو، ومنها على الأخص دول شرق 
لأسلوب، حيث ارتفعت معدلات نموها وزادت مستويات التصنيع لديها انجاعة هذا آسيا 
ذلك أن الانفتاح الاقتصادي دفوعاتها واحتياطاتها الخارجية، وتحسنت أوضاع موازين م
وتخفيف القيود على التجارة يقلل من التمييز الذي عانت منه أنشطة التصدير في ظل نظام 
منتجين والمصدرين في الدولة المعنية من ال تحرير التجارةحيث ُيمكن  اردات،إحلال الو 
                                                           
  .11، ص3991، ماي 171، مجلة المستقبل العربي، العدد تطور النظام الدوليمحمد الأطرش،  -1
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مما يسهم في  تنافسية وبالتالي توسيع نشاطاتهمالحصول على مدخلات الإنتاج بالأسعار ال
   .ميزة التنافسيةنشطة التي تتمتع فيها الدولة بتحسين تخصيص الموارد، وتوجيهها للأ
امة لاكتساب الخبرات والمهارات كذلك فإن تحرير التجارة هو إحدى القنوات اله
وقد أظهرت بعض الدراسات الصادرة عن البنك والصندوق  قنيات الحديثة،والحصول على الت
الدوليين وجود علاقة إيجابية في المدى المتوسط في الدول النامية، بين العمالة في قطاع 
الدول على الاستفادة  الصناعات التحويلية وبين الانفتاح والإصلاح التجاري الذي يساعد هذه
كذلك أظهرت  صناعات كثيفة الاستخدام للعمالةالبشكل كبير من مزاياها التنافسية في 
الدراسات أن نصيب التجارة للناتج المحلي الإجمالي قد زاد في كل الدول التي حققت نموا 
  .مستداما مثلما أن القيود على التجارة قد خفضت في هذه الدول
معظم الدول في الأقاليم إيقاع حركة تحرير المبادلات التجارية في لكل ما تقدم زاد  
نموذج التوجه الاقتصادي  وترسخت لدى العديد من الأوساط القناعة بأفضلية المختلفة
وفي الواقع ومن الناحية العملية البحتة، ومع تزايد تيارات العولمة والتشابك والتكامل  الخارجي
فقد أصبح واضحا أن التمترس خلف أسوار الحماية التجارية  ليةفي العلاقات الاقتصادية الدو 
في المكاسب التي يمكن الحصول عليها من عن المشاركة هو بمثابة إعلان الانسحاب 
   .التقدم الاقتصادي والتقني غير المسبوق الذي يشهده عالم اليوم
ن الدول وعلى الرغم مما تحقق من تقدم فإن الطريق مازال طويلا أمام العديد م
كمحرك للنمو وتوسيع الأنشطة  رنوب المتوسط، لتوظيف قناة التحريالنامية ومنها دول ج
الاقتصادية، بما يمكنها من تحقيق قدراتها الكامنة، ويعود ذلك إلى أن التحرير ليس وصفة 
ادي قائمة بذاتها يضمن تنفيذها النجاح، وٕانما هو عنصر واحد من عناصر الإصلاح الاقتص
مع حالة ...تنفيذه كوحدة متكاملة، كما أن الدعوة إلى التحرير الذي لابد من أن يتم  الشامل
اللاتكافؤ القائمة والمجسدة ضمن أطراف الشراكة الذي لا يزال الطرف العربي والنامي لم 
برره، بل قد يكون سببا يما ساواة مع الطرف الأوروبي ليس له يقف لحد الآن على جانب الم
من الصناعات الوليدة من أسواق الدول العربية المتوسطية لعدم قدرتها على  لخروج العديد
   .المنافسة والصمود
على الموارد  في حين أن بعض أطراف الشراكة ومنها الجزائر تعتمد وبصورة كبيرة
حيث تصل إلى  تشكل النسبة الكبرى من حصيلة صادراتها العالمية، التيالطاقوية الأولية 
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، بينما اد الأوروبي منها حصة معتبرةجمالي صادرات السلع، ويملك الاتحمن إ %89نسبة 
وبما أن سوق المنتجات  (بالنسبة للجزائر) 1%20تشكل  باقي الصادرات الأخرى  أقل من 
البترولية والغازية غير مشمولة بالمعالجة المباشرة ضمن اتفاقيات الشراكة هذا يعني أن نسبة 
اتفاقية الشراكة وعلى أساس المنظور في  تتيحهافيد من أي مزايا درات لا تستكبيرة من الصا
المدى القصير والمتوسط في العشرية الأولى والثانية لهذا القرن، وفي ظل السياسات 
الاقتصادية الحالية، فإنه من الصعب أن تحدث أغلب الدول المتوسطية ومنها الجزائر تغييرا 
تطور بموجبه سلع بديلة جديدة تكتسب من خلالها  في التركيب الهيكلي والقيمي للصادرات
  .حصة سوقية في الدول الأوروبية
  منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي : المطلب الثاني
جزائري فإنه على  -دسة من مشروع عقد الشراكة الأوروبمقتضى عبارات المادة السا
سنة،  21ادل الحر بشكل تدريجي خلال فترة الجزائر والاتحاد الأوروبي إنشاء منطقة للتب
انطلاقا من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ والتي تكون وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، 
على جميع  الحواجز الجمركية، والغير جمركيةويعني إقامة منطقة للتبادل الحر إلغاء جميع 
ا من خلال تنفيذ رزنامة للتفكيك ذه، و 7102من قبل الطرفين في آفاق المنتجات المصنعة 
اتفق بين الطريفين أن تكون وفق  التعريفي يقوم على التخفيض التدريجي للحواجز الجمركية
للمبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات  ثلاث قوائم من المنتجات المصنعة، مع تحرير جزئي
الخدمات في إطار اتفاقية  الزراعية ووفق نظام أفضليات متبادل، مع اتفاق على تحرير تجارة








                                                           
 الجزائريات شمال إفريقيا، جامعة الشلف،مجلة اقتصاد،أثر الانفتاح التجاري على الاقتصاد الجزائري خالدي خديجة، -1
  .98، ص5002، ماي 20عدد ال
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  جزائرية  -مبادئ منطقة التبادل الحر الأورو: الفرع الأول
على جملة من  7102تقوم منطقة التبادل التجاري الحر المزمع إنشاؤها في آفاق 
  : 1المبادئ
 :مبدأ المعاملة بالمثل: أولا
اعية بموجب اتفاقيات بعدما كانت التسهيلات التجارية الخاصة بالمنتجات الصن
من قبل طرف واحد وهو الاتحاد الأوروبي الذي كان يسمح بدخولها إلى  حالتعاون تمن
أسواقه بكل حرية ومن دون إجبار الطرف الجزائري على ذلك، غير أنه بموجب الانضمام 
بادلات التجارية الخاصة بهذه المنتجات من الطرفين أي إلى هذه المنطقة سيكون تحرير الم
  .وفق مبدأ المعاملة بالمثل
 :مبدأ التدرج: ثانيا
بمعنى أن هذه المنطقة لا يتم إقامتها بشكل مباشر بين الطرفين بمجرد دخول 
سنة، وهذا بغية  21الاتفاقية حيز التنفيذ وٕانما يتم ذلك بصورة تدريجية خلال فترة تقدر بـ
  .7102ن الطرف الجزائري من الاستعداد أكثر لعملية الانضمام التي في سنة تمكي
 :مبدأ المرونة والتكيف: ثالثا
سمحت الاتفاقية للطرف الجزائري بإمكانية تغيير في جدول أو رزنامة التفكيك 
التعريفي الخاص بالمنتجات المصنعة وٕاحداث تعديلا فيه خلال الفترة الانتقالية بعد الاتفاق 
ع الطرف الأوروبي، وهذا في حالة ما إذا تسببت عملية التفكيك هذه في أضرار كبيرة على م
   .أحد القطاعات الاقتصادية
  تفكيك التعريفي في إطار منطقة التبادل الحر المراحل : لفرع الثانيا
  : التطرق هنا إلى الحالات التالية ويتم
  :المنتجات الصناعية: أولا
ت التي يكون منشؤها الاتحاد الأوروبي والجزائر والخاصة ويتعلق الأمر بالمنتجا
من المدونة المشتركة للاتحاد الأوروبي والتعريفة الجمركية  72إلى  52بالفصول من 
والمتمثلة في بعض المنتجات ( 10)الجزائرية عدا المنتجات المشار إليها في الملحق رقم 
  .الحساسة كالملابس والمنسوجات
                                                           
   .01براق ميموني، محمد سمير، مرجع سبق ذكره، ص -1
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 طرف الاتحاد الأوروبي تعفى من جميع الحقوق رية المستوردة منفالمنتجات الجزائ
ر مكافئ وكذا من كل القيود الكمية أو الإجراءات التي لها ثالجمركية ومن الرسوم التي لها أ
في حين أن المنتجات الصناعية الوافدة إلى  1أثر مكافئ وبمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
أية رسوم أخرى م تحريرها من الرسوم الجمركية و الأوروبي فسيتالسوق الجزائرية من الاتحاد 
ذات الأثر المماثل ودون أية قيود كمية أو قيود أخرى بشكل تدريجي، أي على أساس مراحل 
زمنية خلال الفترة الانتقالية ووفق قوائم رئيسية تتحدد من خلالها نوعية السلع الصناعية، 
  : ول الجيد إلى منطقة التبادل الحر وهي ثلاث قوائموهذا بغية مساعدة الجزائر على الدخ
وسلع التجهيز الغير منتجة محليا، ( التشغيل)تتكون أساسا من المواد الأولية  :القائمة الأولى
اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح سبتمبر  دخول والتي تّم تحريرها بالكامل بمجرد
واردة في الملحق الثاني من الاتفاقية والتي يبلغ عدد ، مع العلم أن هذه القائمة 5002
   .72و 52منتوج متضمنة بين الفصلين  6702المنتجات التي تحتويها 
وذلك  فية الفرعية حسب مجموعة المنتجاتوالجدول التالي يبين توزيع للبنود التعري
  (: 10)المفروضة على القائمة رقم  بالنسب
  ولى من المنتجات الصناعية الخاضعة للتفكيك التعريفيالقائمة الأ (: 7-2)الجدول رقم 
 % 03  %51 %5 %0  المجموع  نوع المنتجات
  00  616.1  653  34  510.2  منتجات التشغيل
  00  3  3  13  73  منتجات التجهيز
  00  1  00  32  42  منتجات استهلاكية
  00  026.1  953  79  670.2  المجموع
 
 esim aL , EU – eiréglA , noitaicossa'd drocca'L '' ,zizaledbA dilleuguoB : ecruoS
 , senauod sed elarénég noitcerid al rap eétidé noitacilbuP ,senauod sed euver al " ervuœ ne
  .33P , 5002 ;60°N , eiréglA
سيتم  يوهي متضمنة في الملحق الثالث من الاتفاقية وتضم المنتجات الت :القائمة الثانية
سوم الجمركية عليها تدريجيا طبقا لما جاء في الفقرة الثانية من المادة التاسعة لاتفاق إلغاء الر 
وهي تحتوي بالدرجة الأولى ،1002ديسمبر  91روبي الموقع يوم الشراكة مع الاتحاد الأو 
                                                           
آثار  :، الملتقى الدولي حولالأهميةجزائرية،الدوافع، المحتوى، - اتفاق الشراكة الأورودلال، نةمفتاح صالح، بن سمي -1
د الجزائري وعلى منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، كلية العلوم الاقتصادية وانعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصا
 .3، ص6002نوفمبر  41- 31، سطيف ،، جامعة فرحات عباسوعلوم التسيير
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على سلع التجهيز والمواد الأولية الصناعية الأوروبية المنشأ وكذا قطع الغيار والغير منتجة 
حيث يتم إلغاء جميع الحواجز عليها تدريجيا بعد مرور سنتين على دخول الاتفاقية محليا، 
بمعدل يتراوح ما  ت من دخول الاتفاقية حيز التنفيذحيز التنفيذ خلال فترة تقدر بخمس سنوا
  :1لكل سنة، تبعا للرزنامة الآتية %02و %01بين 
من الحق %08خفض إلىكل حق أو رسم سين التنفيذ،سنتين بعد دخول الاتفاق حيز -
 .الأساسي
من  %07ثلاث سنوات بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كل حق أو رسم سينخفض إلى -
  .الحق الأساسي
من  %06أربع سنوات بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كل حق أو رسم سينخفض إلى -
  .الحق الأساسي
من  %04نخفض إلى خمس سنوات بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كل حق أو رسم سي-
  .الحق الأساسي
من  %02ست سنوات بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كل حق أو رسم سينخفض إلى -
  .الحق الأساسي
سبع سنوات بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيتم إلغاء كل الحقوق أو الرسوم بصفة نهائية -
  .(20)بالنسبة للمواد المكونة للقائمة رقم 
منتوج صناعي مقسمة على ثلاثة أنواع رئيسية كما  001.1ة وتضم هذه القائم
  : يوضحه الجدول التالي
  القائمة الثانية من المنتجات الصناعية الخاضعة للتفكيك الجمركي(: 8-2)الجدول رقم 
 % 03  %51 %5 %0  المجموع  نوع المنتجات 
  10  42  72  00  25  منتجات التشغيل 
  51  351  447  00  219  منتجات التجهيز 
  15  15  43  00  631  منتجات استهلاكية 
  76  822  508  00  001.1  المجموع 
 43p , tic – po,zizaledbA dilleuguoB : ecruoS
                                                           
 .3، صمرجع سبق ذكرهدلال،  نةمفتاح صالح، بن سمي -1
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وهي تضم السلع الحساسة بالنسبة للجزائر أي المنتجات الصناعية الأوروبية :القائمة الثالثة
- لتاسعة لاتفاق الشراكة الأوروالتي يمكن إنتاجها محليا كما تنص الفقرة الثالثة من المادة ا
جزائري، حيث يتم بشأنها تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيا خلال الفترة الانتقالية المقدرة بـ 
سنة، وتبدأ العملية بعد مرور سنتين من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وبمعدل سنوي  21
مل لقائمة هذه الشا يتم التحرير 7102، أي أنه بحلول سنة %01إلى  %50يتراوح ما بين 
  : 1، ذلك تبعا للرزنامة الآتيةالمنتجات
من الحق  %09، كل حق أو رسم سيتم تخفيضه إلى ين بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذسنت-
  .الأساسي
 %08ثلاث سنوات بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كل حق أو رسم سيتم تخفيضه إلى -
 .من الحق الأساسي
من  %07لاتفاق حيز التنفيذ، كل حق أو رسم سيتم تخفيضه إلى أربع سنوات بعد دخول ا-
 .الحق الأساسي
 %06خمس سنوات بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كل حق أو رسم سيتم تخفيضه إلى -
 .من الحق الأساسي
من  %05ستة سنوات بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كل حق أو رسم سيتم تخفيضه إلى -
 .الحق الأساسي
من  %04وات بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كل حق أو رسم سيتم تخفيضه إلى سبع سن-
 .الحق الأساسي
 %03ثماني سنوات بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كل حق أو رسم سيتم تخفيضه إلى -
 .من الحق الأساسي
من  %02تسع سنوات بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كل حق أو رسم سيتم تخفيضه إلى -
  .الأساسي الحق
 %01عشر سنوات بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كل حق أو رسم سيتم تخفيضه إلى -
 .من الحق الأساسي
                                                           
 .85زعباط عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص -1
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 %50أحد عشر سنة بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كل حق أو رسم سيتم تخفيضه إلى -
 .من الحق الأساسي
خفيضه إلى النهاية، اثنتا عشر سنة بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كل حق أو رسم سيتم ت-
  .أي سيتم إلغاء كل الحقوق والرسوم الجمركية على الواردات الجزائرية
منتوج صناعي مقسمة على ثلاثة أنواع رئيسية، كما  369.1وتضم هذه القائمة 
  : يوضحه الجدول التالي
  القائمة الثالثة من المنتجات الصناعية للتفكيك الجمركي(: 9-2)الجدول رقم 
 % 03  51% %5 %0  المجموع  جاتنوع المنت
  822  82  40  10  162  منتجات التشغيل
  552  61  71  40  292  منتجات التجهيز
  303.1  07  73  00  014.1  منتجات استهلاكية
  687.1  611  65  50  369.1  المجموع
 .53p , tic – po ,zizaledbA dilleuguoB : ecruoS
  : المنتجات الزراعية :ثانيا
تفاقية الشراكة وضع كل من الاتحاد الأوروبي والجزائر من ا 31حسب المادة 
وفقا  محولةبرنامج تبادل المنتجات الزراعية، منتجات الصيد البحري والمنتجات الزراعية ال
   .لمخطط إنتاج تدريجي
لمدونة  42وص عليها في الفصل الأول إلى والمنتجات المعنية بالتبادل منص
الملحق رقم )من الاتفاقية  21مركية الجزائرية، وكذا المادة لمجموعة الأوروبية والتعريفة الجا
   .(10
وباعتبار أن الزراعة كانت النظام الحساس بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فقد كان 
التقارب بالنسبة لهذه المنتجات فيه نوع من الخلاف مقارنة بالتقارب فيما يخص المنتجات 
إلى التحرير التام، فمن جهة ارتكزت الجزائر على الصناعية، فكلا الطرفين لا يريد الذهاب 
م، ومن جهة أخرى 6791طلب تحسين التنازلات التي يمكن أن تستفيد منها منذ اتفاق 
يفضل الاتحاد الأوروبي التنازلات التي يكون لها مقابل، وبالتالي فالتحرير الكلي للمنتجات 
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ي وتدريجي متبادل لمبادلاته، وهذا عن بل سيكون تحرير جزئ ،1الزراعية غير وارد بالاتفاقية
طريق تخفيض التعريفات الجمركية أو إلغاء بعضها وفق نظام الحصص وكذا وضع إطار 
مع إمكانية توسيع التنازلات المتبادلة بين الطرفين  ،زمني يتم فيه التعامل بهذه الإجراءات
ا بعد مرور خمس على أساس المعاملة بالمثل بعد دراستها من قبل مجلس الشراكة وهذ
  : سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وقد تّم تقسيم المنتجات الزراعية إلى ثلاث أنواع
 .(40بروتوكول رقم )منتجات الصيد البحري -
 .(50بروتوكول رقم )المنتجات الزراعية المحولة -
  .(20بروتوكول رقم )المنتجات الزراعية الأخرى -
الأوروبية الواردة إلى الأسواق الجزائرية فهي تحظى  وفيما يتعلق بالسلع الزراعية
  : بالتسهيلات التالية
تخضع منتجات الصيد البحري ذات المنشأ الأوروبي الواردة  :منتجات الصيد البحري -1
منتوج لمجموعة من التفضيلات الممنوحة من قبل الجزائر  78إلى الجزائر والبالغ عددها 
من الاتفاقية، وتتمثل هذه التفضيلات التي ستخضع ( 40)والتي ترد في البروتوكول رقم 
   :2لها المنتوجات الواردة من الاتحاد الأوروبي فيما يلي
من  %50تخضع إلى  30)منتوج أوروبي  83إلغاء كلي للرسوم الجمركية المفروضة على -
  .(من الحق الجمركي %03تخضع إلى  53الحق الجمركي و
منتوج، حيث تصبح خاضعة  94لمفروض على من الرسم الجمركي ا %52تخفيض  -





                                                           
، يفي في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وانعكاساته على الاقتصاد الجزائريالتفكيك التعر ، كربوش حسينة -1
- 701ص ص ، 6002/5002جامعة الجزائر،  كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، ،غير منشورة ماجستير مذكرة
   .801
  .21، محمد سمير، مرجع سبق ذكره، صبراق ميموني -2
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ويمثل الجدول التالي مخطط الأفضليات التعريفية الممنوحة لمنتجات الصيد البحري 
  :ذات المنشأ الأوروبي
البحري  لصيدلتعريفية الممنوحة لمنتجات امخطط الأفضليات ا(: 01- 2)جدول رقم ال
  ذات المنشأ الأوروبي
  التخفيضات 
  النسب المطبقة 
  مجموع النسب %001 %52
  30  30  -  %50
  00  -   -  %51
  48  53  94 %03
  78  83  94  مجموع النسب
 . 63p , tic – po ,zizaledbA dilleuguoB : ecruoS
لاتحاد ة من استتمتع المنتجات الزراعية المحولة الوارد :المنتجات الزراعية المحّولة-2
الثاني من البروتوكول رقم  كما هو موضح في الملحق الأوروبي بتفضيلات تجارية
التي  ة الأولى السلع الزراعية المحولةوالمتمثلة في قائمتين رئيسيتين وتحدد القائم ،(50)
تخضع لتنازلات فورية حيث تستفيد منتوجاتها من إلغاء للرسوم الجمركية والرسوم الأخرى 
 92منتوج منها  05، والتي تضمن %001إلى  %02لأثر المماثل يتراوح ما بين ذات ا
في حين أن  %50منتوج خاضع لرسم قدره  91و %03منتوج خاضع لرسم قدره 
وهو ما يوضحه  %51المنتوجين الباقيين فهما يخضعان للرسم المنخفض المقدر بـ 
  :الجدول الموالي
لتعريفية الفورية الممنوحة للمنتجات الزراعية المحّولة مخطط الامتيازات ا( 11- 2)جدول رقم ال
  :ذات المنشأ الأوروبي
  التخفيضات               
  النسب المطبقة 
  مجموع النسب %001 %05 %03 %52 %02
  20  20  -   -   -   -  %50
  91  71  10  10  -   -  %51
  82  41  -   20  90  30 %03
  94  33  10  30  90  30  مجموع النسب
 . 63p , tic – po ,zizaledbA dilleuguoB : ecruoS
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ا القائمة الثانية فهي تتضمن السلع الزراعية المحولة الخاضعة لتخفيض جمركي أم ّ
   .تدريجي خلال المرحلة الانتقالية
فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية الوافدة من الاتحاد الأوروبي  :المنتجات الزراعية الأخرى-3
 منتوج 811الاتفاقية والتي تشمل  من( 20)وكول رقم إلى الجزائر والمدونة في البروت
 % 02فسوف يتم تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة عليها بنسب تتراوح ما بين 
  :ولكن في حدود الحصص المتفق عليها بين الطرفين %001و
 43منتوج منها  19الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية في حدود الحصص المتفق عليها على -
منتوج يخضع لنسبة  84و %51منتجات تخضع لنسبة  90،  %03ضع لرسم منتوج خا
  .%50
 %51منها تخضع لنسبة  40منتجات،  80من الرسوم الجمركية لـ %05التخفيضات بـ -
 %03الباقية تخضع لنسبة  40، و(%51بدلا من %5.7)بحيث تصبح خاضعة لـ 
  .(% 03بدلا من %51)بحيث تصبح خاضعة لـ 
بحيث يصبح  %03منتج يخضع لنسبة  91من الرسوم الجمركية لـ %02التخفيضات لـ -
  .(%03بدلا من  %42)خاضع لـ 
التعريفية الممنوحة من الجزائر للمنتجات  الأفضليةوالجدول الموالي يبين مخطط 
  الزراعية الأخرى ذات المنشأ الأوروبي 
الزراعية ذات المنشأ  التعريفية الممنوحة للمنتجات الأفضليةمخطط (: 21-2)جدول رقم ال
  الأوروبي
  التخفيضات        
  النسب المطبقة
 %001 %05 %02
مجموع 
  النسب
  84  84  -   -  %50
  31  90  40  -  %51
  75  43  50  91 %03
  811  19  90  91  مجموع النسب
 . 73p , tic – po ,zizaledbA dilleuguoB : ecruoS
إلى الاتحاد الأوروبي فهي  ا بخصوص المنتجات الزراعية الجزائرية المصدرةأم ّ
تخضع بدورها لبعض التفضيلات الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي، والمتمثلة في تخفيض 
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كلي أو جزئي للرسوم الجمركية، وكذا الخضوع لنظام الحصص المتفق عليه من قبل 
   الطرفين سواء من حيث الكمية أو المدة الزمنية التي يتم فيها تطبيق الحصة الجمركية
د من من الاتفاقية وتستفي( 30)وهي الواردة في البروتوكول رقم :منتجات الصيد البحري- أ
دقيق  مصبرات)البحرية المحولة  وكذا بعض المنتجات إعفاء كلي للرسوم الجمركية،
  .(السمك
 : وقد تّم تقسيمها إلى ثلاث قوائم، وهي :المنتجات الزراعية المحولة-  ب
دون قيود  نتوج يستفيد من إلغاء كامل للرسوم الجمركية ومنم 361تتضمن : القائمة الأولى-
  .كمية
ومشتقات الحليب التي  ،منتجات متعلقة بمستحضرات غذائية 80تتضمن :القائمة الثانية-
  .تخضع لإعفاء من الرسوم الجمركية الخاضعة وهذا في حدود المتفق عليها بين الطرفين
يتم تخفيض كلي أو جزئي للرسوم الجمركية منتوج التي  441تتضمن : القائمة الثالثة-
  .المفروضة عليها
من الاتفاقية فسوف ( 10)وهي مدونة في البروتوكول رقم  :المنتجات الزراعية الأخرى- ج
، % 001و %02يتم تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة عليها بنسب تتراوح ما بين 
   .ولكن في حدود الحصص المتفق عليها بين الطرفين
  : تجارة الخدمات :ثالثا
بما أن الجزائر لم تنظم بعد إلى المنظمة العالمية للتجارة، فإن اتفاق الشراكة ينص 
تزامات دول لمن ا على صيغة انتقالية يلتزم بموجبها الاتحاد الأوروبي منح الجزائر الاستفادة
الخدمات  الاتحاد الأوروبي الخاصة بتحرير تجارة الخدمات في إطار الاتفاق العام لتجارة
مقابل التزام الجزائر منح الاتحاد الأوروبي الاستفادة من مبدأ الدولة الأكثر رعاية، وبعد 
، مع العلم أن اتفاقية الشراكة )STAG(انضمام الجزائر بصورة متبادلة وفق اتفاقية الجانس 
 قد تضمنت في بابها الثالث المتعلق بتجارة الخدمات جملة من الأحكام المنظمة لحقوق
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  الإجراءات الوقائية: مطلب الثالثال
حمل هذا الاتفاق سلسلة من الإجراءات الحمائية بطريقة تقليدية إذا ما حدث أثر 
  .سلبي لهذا التفكيك التعريفي على الاقتصاد الوطني
  وجهة للتصنيع الزراعية المو المنتجات الصناعية : الفرع الأول
ح للجزائر بتدارك ملقد تضمن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ما يس
وفي هذا   العامة منها أو الخاصة يةأي انحرافات أو نقائص قد تهدد حياة المؤسسات الجزائر 
، طلب إعادة النظر في تفكيك التعريفة الجمركية 0102السياق قدمت الجزائر في نهاية سنة 
الحر، مبررة طلبها بالحاجة إلى منح مهلة إضافية  بادلبتأخير إضافي في تنفيذ منطقة الت
ها الحادة التي ستفرض علي المنافسةللمؤسسات الجزائرية قصد الاستعداد الأفضل لخوض 
  .الأوروجزائرية بحكم إنشاء منطقة التبادل الحر
من  61و 11لى المادتين وقد ارتكز المفاوضون الجزائريون من الجانب القانوني ع
التفكيك  على أن الجزائر تستطيع مراجعة رزمانة 11اتفاق الشراكة، حيث تنص المادة 
من مجموع الواردات من الاتحاد الأوروبي ولا  %51الجمركي لعدة منتجات والتي لا تتجاوز 
  1.%52تتجاوز التعريفة الجمركية 
تنص على إمكانية إعادة  61دة أما بخصوص المواد الزراعية الغذائية، فإن الما
  .تنظيم الامتيازات الجمركية لهذه المنتجات في حالة حدوث تغيير في السياسة الزراعية
جوان  51وانطلاقا من هذا الهدف وفي الدورة الخامسة لمجلس الشراكة الذي عقد في
لى الرسمي لتأجيل التفكيك الجمركي، واستمرت المفاوضات ع الجزائر طلبهاقدمت  0102
كل من الجزائر والاتحاد  ها، توصل من خلال2102و  0102دورات ما بين  8مستوى 
الأوروبي إلى اتفاق يقضي بمراجعة رزنامة التفكيك التعريفي لاتفاق الشراكة والذي دخل حيز 
وكذا  وقد شمل كل من المنتجات الزراعية والغذائية2،2102في الفتاح من سبتمبر  التنفيذ
  :ية وذلك على النحو التاليالمنتجات الصناع
  
                                                           
1
 eénruoj ,ecremmoc ud ertsiniM el rueisnoM ed noitucollA ,ecremmoc ud erètsiniM -
 noinu'l ceva eriafirat tnemelètnaméd ed améhcs uaevuon el rus noitamrofni'd te noitasilibisnes
  .30P ,2102-20-82 el reglA ,enneéporuE
2
 .40P ,dib I -
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  المنتجات الزراعية والغذائية: أولا
 .من المنتجات الزراعية الأوروبية 52إلغاء حصص التعريفة لـ -
 .إلغاء التفضيل لمنتجين غذائيين أوروبيين-
 .تعريفات تفضيلية زراعية متعلقة بالاتحاد الأوروبي 90إعادة فتح -
 .1آخرينتعديل حصص التعريفة الجمركية لمنتجين -
  المنتجات الصناعية: ثانيا
منتوج أوروبي والتي تعتبر  8501تم إعادة النظر في رزنامة تفكيك التعريفة الجمركية لـ 
  :حساسة من حيث الإنتاج التشغيل والاستثمار، وذلك على النحو التالي
هذه  التعريفي للمنتجات المتضمنة في لقد كان مقررا استكمال التفكيك: القائمة الثانية-
منتج والتي  762، ليتم توقيف هذه الرزنامة فيما يخص 2102سبتمبر  1القائمة بحلول 
 :من مجموع القائمة وتصبح على النحو الموالي %42تمثل 
بحيث تصل ،من المنتجات الحساسة تستفيد من إعادة جدولة جزئية للتعريفة الجمركية 28-
 :الجدول التالي كما يوضحه 2102بدل  6102إلى التحرير التام سنة 
من القائمة الثانية  1المستوى)المخطط الجديد للتفكيك التعريفي (:31-2)الجدول رقم 
  (.الخاصة بالمنتجات الصناعية





  %03 90 %32 %81 %21 %6  0
  
 1المستوى 
 %51 37 %21 %01 %7 %5.3  0  تعريفة جمركية28
 enneéporue noinu'l te eiréglA'l ertne noitaicossA'd droccA ,ecremmoc ud erètsiniM: ecruoS
 .50,tic-po
 4من المنتجات استفادة من تجميد للتعريفة الجمركية لمدة سنتين ولفترة إضافية  581-
 :كما يوضحه الجدول التالي ،2102بدل سنة  6102سنة  %0سنوات لتصل إلى 
  
  
                                                           
1
 enneéporue noinu'l te eiréglA'l ertne noitaicossA'd droccA ,ecremmoc ud erètsiniM -
 .40P.)3102reivnaj51(218082nruoj=mocnim?/zd.vog.ecremmocnim.www//:ptth
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من القائمة الثانية  2المستوى )المخطط الجديد للتفكيك التعريفي ( 41-2)الجدول رقم 
  (الخاصة بالمنتجات الصناعية






  2المستوى   %5 581 %3 %2 %1  0
  تعريفة جمركية581 
 enneéporue noinu'l te eiréglA'l ertne noitaicossA'd droccA ,ecremmoc ud erètsiniM: ecruoS
  .60,tic-po
طبقا للرزنامة الأولى للتفكيك الجمركي لمنتجات هذه القائمة فإنه بحلول  :القائمة الثالثة -
 :تكون نسب التفكيك على النحو الآتي 2102سبتمبر  10
 .ةمن التعريفة الجمركي %03بالنسيبة للمنتجات الخاضعة لـ  %21-
 .من التعريفة الجمركية %51بالنسيبة للمنتجات الخاضعة لـ  %6-
 .من التعريفة الجمركية %5بالنسيبة للمنتجات الخاضعة لـ  %2-
من منتجات هذه القائمة وتصبح رزنامة التفكيك  197وقد جاء المخطط الجديد ليشمل 
 :الجمركي على النحو التالي
سنوات وذلك عند  3ة الجمركية لمدة التعريف ة تستفيد بتجميدمن المنتجات الحساس 471-
بالنسبة للمنتجات الخاضعة  %21، و% 03بالنسبة للمنتجات الخاضعة إلى نسبة %12
سنوات بحيث تصل إلى التفكيك التام سنة  3، إضافة إلى فترة إضافية %51لنسبة 
 :، وهو ما يوضحه الجدول التالي7102بدل سنة  0202
من القائمة الثالثة  1المستوى )طط الجديد للتفكيك التعريفي المخ(: 51-2)الجدول رقم 
  (الخاصة بالمنتجات الصناعية












 51/6 11 %21 %11 %4.01 %8.7 %2.5 %6.2  %0
 enneéporue noinu'l te eiréglA'l ertne noitaicossA'd droccA ,ecremmoc ud erètsiniM: ecruoS
 .70,tic-po
ذلك و  5102إلى  2102سنوات من  3من المنتجات تستفيد من تجميد التعريفة لمدة  716-
لنسبة للمنتجات با %5.01، و %03بالنسبة للمنتجات الخاضعة إلى نسبة  %12عند 
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، كما تستفيد من %5بالنسبة للمنتجات الخاضعة إلى  %5.3، و%51الخاضعة إلى 
 0202في العام  %0سنوات قبل أن يتم التفكيك التام بمعدل  3فترة إضافية تصل إلى 
 :وهو ما يوضحه الجدول الموالي ،7102بدل 
من القائمة الثالثة  2المستوى)المخطط الجديد للتفكيك التعريفي(:61-2)الجدول رقم 
  (الخاصة بالمنتجات الصناعية







 1المستوى   03/21 575  %12 %8.61 %6.21 %4.8 %2.4  %0
تعريفة 716
  جمركية
 51/6 12 %5.01 %4.8 %3.6 %2.4 %1.2  %0
  5/2  12  %5.3  %8.2  %1.2  %4.1  %7.0  %0
 enneéporue noinu'l te eiréglA'l ertne noitaicossA'd droccA ,ecremmoc ud erètsiniM: ecruoS
 .80,tic-po
   بالنسبة لمجموع المنتجات: الثانيالفرع 
للمنظمة العالمية للتجارة، فإنه إذا تعرضت الجزائر لعملية إغراق (60)حسب المادة       
ت خاصة ضد يمكن للجزائر أن تتخذ إجراءاالأوروبي، فإنه لأسواقها من طرف الجانب 
أن تكون سببا في  وفي حالة ما إذا حدث ارتفاع للواردات يمكن التصرفات طبقا للاتفاق
وفي هذه الحالة يجب أن تجد المجموعة الأوروبية للمشكلة حلا مقبولا بالنسبة توازن الأسواق،
الحل يلجأ الطرف الثاني إلى اتخاذ إجراءات للطرفين،وفي حالة ما إذا لم تستطع إيجاد 
   .1خاصة والتي تحمل اضطرابات أقل فيما يخص عملية التسيير الحسن للاتفاق
ويمنح الاتفاق الحق لوضع الشروط الوقائية التقليدية خصوصا أخذ الصحة بعين        
وسائل التمييزية الاعتبار، ويشترط الرأي العام أن لا يكون هذا التقييد سببا في إنشاء ال
   .التعسفية
تطبيق القواعد فيما يخص أصل المنتجات وتركز قواعد  كما يتوقع أيضا من الاتفاق
الأصل خصوصا على منع السلع المنتجة في بلدان العالم الثالث التي لا تعمل سوى على 
ة جدا، القيام بعملية العبور من طرف البلد المستفيد لا يكون نصيبها من العمل بنسبة قليل
   .وتكون مقبولة للمستفيد بالتفصيل التجاري
                                                           
  .711كربوش حسينة، مرجع سبق ذكره، ص -1
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  خلاصة الفصل الثاني 
ارتبطت دول جنوب وشرق المتوسط تقليديا بدول الاتحاد الأوروبي بعلاقات سياسية       
ن الاتفاقيات مع كل عدد م تعقدحيث  نات،تعود إلى عقد الستياقتصادية واجتماعية وثيقة،و 
أما خلال السبعينات فتّم ات أساسا على العلاقات التجارية،تفاقيوتركزت هذه الادول المنطقة،
التوقيع على اتفاقيات تعاون جديدة غير محددة المدة في إطار ما عرف بالسياسة المتوسطية 
تسمح بالدخول الحر لكل المنتوجات الصناعية لدول جنوب المتوسط إلى المجموعة املة،الش
التزم البنك الأوروبي إضافة إلى مساعدات مالية ة،روبية معفاة من الرسوم الجمركيالأو 
والذي حدد ،5991قة من خلال إعلان برشلونة بتقديمها لتدعم هذه العلا ستثمارلال
تتمثل وذلك بإيجاد صيغة جديدة للتعاون بين الطرفين  تحاد الأوروبيلإستراتيجية جديدة للا
ت التعاون الموقعة كون بديلا لاتفاقياإنشاء منطقة للتبادل الحر تفي إقامة شراكة ترتكز على 
   .فعرفت هذه  الإستراتيجية باتفاقيات الجيل الجديدفي السبعينات،
أن الشراكة التي يطرحها الاتحاد الأوروبي تبرز خلالا كبيرا في موازين القوى  إلا ّ
وأبرز ما يدل  ولا تخدم دول جنوب وشرق المتوسط بين الطرفين، فهي في صالح هذا الأخير
على ذلك تركيز منطقة التبادل الحر على المنتجات الصناعية، وضعف المبالغ المالية 
الممنوحة كمساعدات في إطار برنامج ميدا، يضاف إلى ذلك البطئ الشديد في تسريح هذه 
   .المبالغة في تضخيم المشاكل التي تعانيها الدول الجنوبية والشرقية للمتوسطو المبالغ 
أبريل  22وروبي والجزائر في الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأ وهذا ما ميز اتفاقية
، حيث أن الإجراءات المتعلقة 5002والتي دخلت حيز التنفيذ في الفاتح سبتمبر  2002
بالتعاون الاقتصادي كما وردت في اتفاقية الشراكة جاءت على عموميتها من دون أن تكون 
ة فعلية ميدانيا بمعنى غياب الالتزام المباشر مرتفعة بوسائل وآليات عملية لتجسيدها بصور 
من الاتحاد الأوروبي اتجاه الجزائر في مجال التعاون الاقتصادي إضافة إلى غياب 
، واكتفت الأموال في شكل استثمارات مباشرةاقتراحات ملموسة في مجال انتقال رؤوس 
لإقدام على الاستثمار في ا الاتفاقية بالإشارة إلى تشجيع أوروبي للمتعاملين الأوروبيين قصد
كما اقتصر التعاون المالي على المبالغ التي استفادت منها الجزائر في إطار برنامج  الجزائر




التجارة الخارجية الجزائرية في ظل اتفاقية الشراكة و أھم الإجراءات 
  نجاحھاالمتخذة لإ
  
  




  الثالث الفصل مقدمة
 الوطني، الاقتصاد على والسلبية الايجابية الآثار من الكثيرجزائرية - الأورو للشراكة إن
 الأمر تدارك يتم لم إن سلبا تتأثر قد القطاعات باقي شأن ذلك في شأنها الخارجية والتجارة
 بدلا الشراكة هذه من المستطاع قدر تستفيد أن جاهدة تحاول أن الجزائر على يجب ،لذلك
 إلا يحدث لن وذلك الشراكة مقتضيات مع تأقلمها حسن عدم بسبب ،الكثير خسارة من لها
 التجارة مكانة تدعم أن شأنها من فعالة باستراتيجيات بالأحرى أو بإجراءات اقترن ما إذا
 إلا يتحقق لن وذلك دوليا وحتى وٕاقليميا، وطنيا دورها أهمية من تزيد وأن الجزائرية، الخارجية
 من لابد ،لذلك السابقة التجارية للوضعية دقيق بتحليل مصحوبة قوية إرادة هناك كانت إذا
  .جزائرية -الأورو الشراكة اتفاقية ظل في للجزائر الخارجية التجارة عرفته الذي الوضع تحليل
  : كالآتي مباحث ثلاثة إلى بتقسيمه قمنا والذي الثالث الفصل في إليه سنتطرق ما وهو     
   .2002-0991 الفترة خلال الخارجية التجارة تطور: الأول المبحث  
  . الجزائرية التجارية المبادلات على الأورومتوسطية الشراكة آثار: الثاني المبحث  


















   2002 -0991الجزائرية خلال الفترة تطور التجارة الخارجية : المبحث الأول
وذلك بتقديم ،تطور التجارة الجزائرية الخارجيةسنحاول من خلال هذا المبحث تحليل 
السلعي للصادرات  هيكلالتطورات الرقمية التي مّر بها الميزان التجاري وكذلك المختلف 
الشركاء التجاريين  بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية ومعرفة،والواردات
   .2002إلى  0991الأساسيين للجزائر خلال الفترة الممتدة من 
   2002-0991تطور الميزان التجاري خلال الفترة : المطلب الأول
أولهما التبعية الكبيرة لإيرادات تجاري الجزائري بعنصرين أساسيين،يتميز الميزان ال
بالإضافة إلى الأهمية البالغة خاصة منها المنتجات الغذائية  ،الصادرات من المحروقات
وسلع التجهيز، ويبين الجدول الموالي تطورات الميزان التجاري ومعدل تغطية الواردات خلال 
   .(2002-0991)الفترة 
  2002-0991تطور الميزان التجاري ومعدل التغطية خلال الفترة : (1-3)الجدول رقم 
  مليون دينار:الوحدة
  البيانات
  السنوات
رصيد الميزان  Mالواردات  Xالصادرات 
  التجاري
معدل تغطية 
  قيمة الصادرات  الواردات
القياسي لقيمة  الرقم
  )X(
  قيمة الواردات
الرقم القياسي لـ 
  )M(
  7.611  76441  %001  77468  %001  449001  0991
  5.751  15108  %161  042931  %3.712  193912  1991
  9.821  04545  %4.531  745881  %8.011  780342  2991
  5.121  40714  %7.201  447391  %8.69  844532  3991
  6.49  -05371  %3.861  121623  %1.131  177803  4991
  9.68  -70866  %3.751  291315  %5.441  583644  5991
  5.221  423211  %1.79  523894  %8.631  946016  6991
  8.951  983003  %6.001  085105  %3.131  969108  7991
  6.401  00452  %6.011  653255  %27  657775  8991
  7.631  751422  5.011%  825016  %4.441  586438  9991
  5.042  049869  %9.211  585986  %7.891  5258561  0002
  4.291  511017  %3.111  788767  %1.98  2008741  1002
  7.651  883345  %6.421  930759  %5.101  7240051  2002








   : فق هذا الجدول الشكل التاليوير 
  2002-0991تطور الميزان التجاري خلال الفترة (: 1-3)الشكل رقم 
  
  من إعداد الباحث اعتمادا على المعطيات السابقة: المصدر 
عدة ومن خلال تحليلنا للجدول والشكل السابقين، يتبّين لنا أن الميزان التجاري عرف 
   .2002-0991تغيرات خلال الفترة 
مليون دج  76441برصيد موجب بلغ على التوالي  1991و 0991فقد تميزت سنتّي 
مليون دج وكان سبب هذا الفائض هو الارتفاع النسبي في أسعار المحروقات من  15108و
حيث انخفض العرض العالمي للبترول بسبب انسحاب العراق من  ،جراء حرب الخليج
 0991مليون دج سنة  77468واق البترولية، ولقد صاحب الارتفاع في الواردات من الأس
مليون دج سنة  449001ارتفاعا في الصادرات من ،1991مليون دج سنة  042931إلى 
إلى  %7.611، بمعدلات تغطية على التوالي 1991مليون دج سنة  193912إلى  0991
   .%5.751
بسبب  1991سنة انخفاضا مقارنة  الميزان التجاريفقد عرف  2991ا في سنة أم ّ
 69632مليون دج مقارنة بالارتفاع الطفيف للصادرات بقيمة  70394ارتفاع الواردات بقيمة 
بمعدل تغطية يساوي  2991 مليون دج سنة 04545مليون دج حيث قدر الرصيد بـ




















حيث تميزتا برصيد  5991و 4991الميزان التجاري عجزا خلال سنتي  عرففيما 
مليون دج، وكان سبب هذا العجز ( -70866)مليون دج و( -05371)سالب على التوالي 
مليون  121623هو انخفاض أسعار البترول وكذلك ارتفاع الواردات التي بلغت على التوالي 
، وبالتالي انخفاض في معدل التغطية 5991مليون دج سنة  291315و 4991دج سنة 
   .على التوالي %9.68و %6.49الذي بلغ 
بعدما كان  6991مليون دج سنة  423211في الميزان التجاري بمقدار  فائضوسجل 
في حالة عجز، وذلك يرجع بصورة أساسية إلى الارتفاع في أسعار البترول وانخفاض قيمة 
  .%5.221إلى  %9.68ليرتفع بذلك معدل التغطية من  ،%9.2الواردات بنسبة 
فإن الميزان التجاري لكل سنة من هذه  2002إلى  7991للسنوات من  بالنسبةأما 
السنوات قد سجل فائضا كما أن معدلات التغطية قد عرفت مستويات مرتفعة أعلاها عند 
   .0002سنة  %5.042
يمكن القول أن رصيد الميزان التجاري كان متذبذبا فتارة يرتفع وتارة أخرى  سبقومما 
وجبا ماعدا عار البترول أو انخفاضها، لكنه وعلى العموم رصيدا مينخفض تبعا لارتفاع أس
، وهذا راجع بشكل أساسي إلى ارتفاع الواردات في إطار سياسة 5991و 4991خلال سنتي 

















   2002-0991السلعي للصادرات والواردات تطور التركيب : المطلب الثاني
   2002-0991تطور الصادرات الجزائرية خلال الفترة : الفرع الأول
المحروقات، المواد الغذائية، السلع : الصادرات الجزائرية على التوالي حصيلةتضم 
 (2-3)اعية كما هي مبينة في الجدول رقمالاستهلاكية وسلع التجهيز الصناعية منها والزر 
   .2002-0991والذي يوضح لنا تذبذبا في نمو هذه المجموعات السلعية خلال الفترة 
 10121فقد بلغت  1991مليون دولار، أما في سنة  62801 ،0991سنة  بلغتإذ 
مليون دولار  73801إلى  2991، لتنخفض قيمتها سنة %77.11مليون دولار بزيادة قدرها 
مليون دولار لتراجع مجددا  19001فقد بلغت  3991، أما سنة %44.01أي أنها تراجعت بـ 
 5991مليون دولار، وسجلت سنتي  0438، حيث بلغت %53.71بنسبة  4991سنة 
مليون دولار على  57331و04201ارتفاعا في قيمة الصادرات حيث قدرت بـ  6991و
   .8991التوالي لتنخفض مجددا سنة 
، وفي سنة %6.22مليون دولار بزيادة قدرها  22521فقد بلغت  9991 سنةا أم ّ
غير أنها تراجعت  %39.57مليون دولار بزيادة معتبرة قدرت بـ 13022بلغت قيمتها  0002
بلغت قيمتها  2002مليون دولار، وفي سنة  23191مسجلة  %51.31بـ 1002سنة 
   .%6.1مليون دولار بنسبة تراجع قدرها  52881
هيمنة مجموعة الطاقة  والجزائرية ه حظ عند تحليل هيكل الصادرات السلعيةوالملا
من  2002سنة  %22.79و 6991سنة  %04.39والمواد النفطية الأخرى بنسب تتراوح بين 
إجمالي الصادرات على حساب باقي المنتجات المصدرة والتي لا تزال مساهمتها محدودة 
وذلك بالرغم من اتجاه أنظار السلطات العمومية لتشجيع الصادرات خارج  ومحتشمة
المحروقات بتحسينها حتى ترقى إلى المستوى العالمي، وبالتالي يمكن تقسيم هيكل الصادرات 
  : الجزائرية إلى قسمين
تعتبر الجزائر ذات اقتصاد ريعي يعتمد على قطاع المحروقات إذ نلاحظ  :الصادرات النفطية -
من خلال الجدول هيمنة قطاع المحروقات على الصادرات الجزائرية، حيث قدرت حصيلة 
من مجموع   %33.69بنسبة  0991مليون دولار سنة  13401الصادرات النفطية بـ 
وقد  %14.21بزيادة تقدر بـ أي مليون دولار، 62711 بلغت1991الصادرات،أما سنة
استمرت في هذه الحدود سواء من حيث القيمة أو نسبتها لإجمالي الصادرات حتى سنة 




من  %5.69بنسبة  رمليون دولا 48021حيث قدرت قيمة الصادرات النفطية بـ  9991
  .مجموع الصادرات
قفزة نوعية في قيمة الصادرات النفطية الجزائرية حيث بلغت  0002لتشهد سنة 
 1002سنة من مجموع الصادرات، أما  %2.79مليون دولار بنسبة تجاوزت  94412
 19081 2002، وبلغت سنة %7.31مليون دولار بنسبة تراجع قدرها  48471فقدرت بـ 
   .لسنةمن مجموع الصادرات الجزائرية لهذه ا %1.69مليون دولار بنسبة 
، أن الصادرات غير النفطية (2-3)يتضح من خلال الجدول :الصادرات خارج المحروقات -
من إجمالي الصادرات %7.6والتي قدرت بـ 6991تبقى هامشية فاكبر نسبة لها سجلت سنة 
 6991المنتجات نصف المصنعة أهم هذه الصادرات وكانت أكبر نسبة لها سنة  وتمثل
من إجمالي الصادرات الجزائرية أما أكبر قيمة حققتها فكانت سنة  %17.3والتي قدرت بـ 
مواد التجهيز الصناعية )مليون دولار، أما المنتجات الأخرى  155حيث بلغت  2002
 .%5.2فكانت نسب تصديرها لا تتجاوز مجتمعة ( والزراعية، والأغذية، والمنتجات الأولية
يا قويا في تنويع الصادرات خارج قطاع القول أن القطاع الإنتاجي يواجه تحد ويمكن
والذي لم يتمكن من تكوين نسيج صناعي قادر بالأساس على تلبية الطلب  ،المحروقات
  .المحلي بمواصفات تسمح له بالتصدير
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  2002-0991التركيبة السلعية للصادرات الجزائرية خلال الفترة (: 2-3)رقم  الجدول
  مليون دولار: الوحدة 
السنوات                    
  البيان
  5991  4991  3991  2991  1991  0991
 %النمو  النسبة  القيمة %النمو  النسبة  القيمة %النمو  النسبة  القيمة %النمو النسبة  القيمة %النمو  النسبة  القيمة النسبة  القيمة
  33.332  80.1  011  - 66.66  4.0  33  13.52  89.0  99  36.34  37.0  97  01  54.0  55  64.0  05 الأغذية
  12  20.59  1379  - 12.61  65.69  3508  -34.7  23.59  2169  -4.11  29.59  88301  14.21  19.69  62711  33.69  13401  الطاقة والمحروقات
  87  04.0  14  - 35.11  82.0  32  - 57.81  62.0  62  -6.52  92.0  23  3.621  63.0  34  71.0  91  مواد أولية ومنتجات تامة
  83.83  86.2  472  -13  73.2  891  72  58.2  782  3.33  90.2  622 -26.6  9.1  961  76.1  181  منتجات نصف مصنعة
  051  50.0  50  -  10.0  20  00  00.0  00  -06  10.0  20  52  40.0  5  30.0  4  سلع تجهيز زراعية
  001  81.0  81  -74  11.0  90  - 42.47  71.0  71  2.8  16.0  66  - 66.81  05.0  16  96.0  57  سلع تجهيز صناعية
  72.771  06.0  16  -65  62.0  22 %النمو  النسبة  القيمة  67.4  14.0  44  - 63.63  53.0  24  16.0  66  السلع الاستهلاكية
  87.22  001  04201  - 53.71  001  0438  13.52  89.0  99  - 44.01  001  73801  77.11  001  10121  001  62801  المجموع
                  
  
  2002  1002  0002  9991  8991  6991
 %النمو  النسبة  القيمة %النمو  النسبة  القيمة %النمو  النسبة  القيمة %النمو النسبة  القيمة النسبة  القيمة %النمو النسبة  القيمة
  52  81.0  53  -5.21  41.0  82  33.33  41.0  23  - 11.11  91.0  42  62.0  72  36.32  20.1  631 
  -21.2  01.69  19081  - 07.31  16.69  48481  52.77  22.79  91412  16.22  5.69  48021  94.69  5589  13.82  04.39  49421  
  38.73  72.0  15  - 09.51  91.0  73  13.7  2.0  44  -88.8  23.0  14  44.0  54  13.7  33.0  44  
  23.9  29.2  155  83.8  36.2  405  84.56  11.2  564  26.01  42.2  182  84.2  452  18  17.3  694  
  -1.9  11.0  02  001  11.0  22  -65  40.0  11  1.752  2.0  52  60.0  70  -04  30.0  30  
  11.11  62.0  05  -52.4  32.0  54  00  12.0  74  2.224  73.0  74  80.0  90  1.551  43.0  64  
  521  41.0  72  -96.7  60.0  21  -53  50.0  31  52  51.0  02  51.0  61  7.581  71.1  651  
  -06.1  001  52881  - 51.31  001  23191  39.57  001  13022  06.22  001  22521  001  31201  16.03  001  57331  
المركز الوطني للإعلام والإحصائيات: المصدر
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   2002-0991تطور الواردات الجزائرية خلال الفترة : الفرع الثاني
 0991عرفت في الفترة بين قد أن الواردات الجزائرية  (3-3)من خلال الجدول نلاحظ
 0991مليون دولار سنة  4569تذبذبا في قيمتها بين ارتفاع وانخفاض، فمن  6991حتى 
، إلا أنها عادت %34.02وهو ما يعتبر تراجعا بنسبة  1991مليون دولار سنة  1867إلى 
 16701بلغت خلالها قيمة الواردات  حيث 5991ى إل2991لارتفاع والذي استمر من سنة ل
لتعاود الانخفاض سنة  4991عّما كانت عليه سنة  %09.41مليون دولار بزيادة تصل إلى 
   .%54.51بنسبة  6991
ملاحظ من خلال نفس الجدول أن نسبة الواردات في أغلب المجموعات  هووما 
وهذا راجع إلى تقلص حجم الواردات الغذائية من  6991السلعية قد انخفضت خلال سنة 
باعتبارها أحسن  5991خلال سنة حبوب، وحليب ومشتقاته، وباعتبار المخزونات المشكلة 
   .وأيضا لاستقرار الطلب وتراجع التهريب بالحدود ،سنة زراعية
حيث  2002-9991نلاحظ تزايد في قيمة الواردات بشكل تصاعدي خلال الفترة  فيما
بزيادة ضئيلة  0002مليون دولار سنة  3719و 9991مليون دولار سنة  4619قدرت بـ 
ثم  %63.8بنسبة زيادة قدرها  1002مليون دولار سنة  0499، وقد سجلت %1.0قدرها 
   .% 18.02مليون دولار بزيادة قدرها  90021ما قيمته  2002بلغت سنة 
  : ا من ناحية الأهمية فيمكن ترتيب المواد المشكلة للواردات الجزائرية كالتاليأم ّ
تحظى سلع التجهيز الصناعية كل سنة بنسبة معتبرة من إجمالي  :سلع التجهيز الصناعي -
الواردات لكونها ضرورية لمواصلة تنفيذ البرامج الاستثمارية، والمتمثلة أساسا في الآلات 
مليون دولار وهو ما  2863حوالي  0991الخ، حيث بلغت قيمتها سنة ...ومعدات النقل 
مليون دولار  3432فقد قدرت بـ  1991نة من إجمالي الواردات، أما س % 31.83يعادل 
مليون دولار ما يمثل  0213لتبلغ قيمتها  8991، ثم ارتفعت سنة %63.63بتراجع نسبته 
من قيمة  % 38.63، وهو ما يمثل 2002مليون دولار سنة  3244لتصل إلى  %81.33
  .الواردات الإجمالية لهذه السنة
المرتبة الثانية في قائمة المواد المشكلة لمجموع تحتل المواد الغذائية  :المواد الغذائية -
الواردات من حيث الأهمية، وتتمثل أساسا في الحبوب، السكر، والحليب بالإضافة إلى 
من  %70.03بنسبة  4991مليون دولار سنة  6182بعض الباقوليات، وقد بلغت قيمتها 
خفاض ضئيل قدره ، أي بان5991مليون دولار سنة  3572م بلغت ثإجمالي الواردات، 




من قيمة  % 18.22مليون دولار، وهو ما يعادل  0472إلى  2002وصلت سنة  %32.2
  .الواردات الإجمالية
تحتل المنتجات النصف مصنعة والمتمثلة أساسا في قطع الغيار  :منتجات نصف مصنعة -
، والمواد الغذائيةعد سلع التجهيز ومنتجات أخرى المرتبة الثالثة في قائمة المواد المستوردة ب
 .في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطنيكونها منتجات تلزم لمواصلة تشغيل عجلات الإنتاج 
من مجموع قيمة  %40.22أي بنسبة  5991مليون دولار سنة  2732وقد بلغت قيمتها  
، فيما بلغت مليون دولار 8871حيث قدرت بـ %26.42بنسبة 6991لتنخفض سنةدات،الوار 
لجزائرية لهذه من إجمالي الواردات ا %87.42وهو ما يمثل  2002دولار سنة مليون  6332
  .السنة
المواد المستوردة كالسلع الاستهلاكية والمتمثلة أساسا في الأدوية ومنتجات أخرى أما بقية  -
وكذا المواد الأولية والمنتجات التامة كالطاقة والزيوت، وسلع التجهيز الزراعية فتحتل آخر 
وذلك نظرا  %02إذ تمثل مجتمعة حوالي  ،حيث الأهمية في سلم النسبي للوارداتمرتبة من 
بالإضافة إلى الطاقة والزيوت، ومن  امةلتوفر البترول من جهة، والمواد الأولية والمنتجات الت
 .جهة أخرى تهميش القطاع الزراعي خلال هذه الفترة
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   2002-0991التركيبة السلعية للواردات الجزائرية خلال الفترة (: 3-3)الجدول رقم 
  مليون دولار: الوحدة
  السنوات               
  البيان 
 5991 4991 3991 2991 1991 0991
 %النمو النسبة القيمة %النمو النسبة القيمة %النمو النسبة القيمة %النمو النسبة القيمة %النمو النسبة القيمة النسبة القيمة
  -32.2 85.52 3572 53.92 70.03 6182 60.4 77.42 7712 59.7 88.42 2902  - 141.9 42.52 8391 90.22 3312 الأغذية
 7.011 90.1 811  -2.55 06.0 65 61.4 24.1 521  - 21.35 34.1 021 77.77 33.3 652 84.1 441 الطاقة والمحروقات
 64.72 43.7 987 30.4 16.6 916  -77.2 77.6 595 62.94 82.7 216  - 52.93 33.5 014 70 576 مواد أولية ومنتجات تامة
 86.01 40.22 2732 23.3 88.22 3412  -92.7 06.32 4702 68.3 99.22 3391 33.3 32.42 1681 56.81 1081 منتجات نصف مصنعة
 42.42 83.0 14  -04 53.0 33 48.7 36.0 55  - 66.66 16.0 15 51.69 99.1 351 8.0 87 سلع تجھيز زراعية
 12 03.72 7392  -14.5 39.52 8242 50 92.92 7652 53.4 90.92 5442  - 63.63 15.03 3432 31.83 2863 سلع تجھيز صناعية
 78.73 72.61 1571 72.6 65.31 0721 83.3 06.31 5911 31.06 27.31 3511  -73 73.9 027 38.11 2411 السلع الاستھلاكية
 09.41 001 16701 65.6 001 5639 55.4 001 8878 54.9 001 6048  - 34.02 001 1867 001 4569 المجموع
 
        
 
 2002 1002 0002 9991 8991 6991
 %النمو النسبة القيمة %النمو النسبة القيمة %النمو النسبة القيمة %النمو النسبة القيمة النسبة القيمة %النمو النسبة القيمة
 4.41 18.22 0472  -8.0 90.42 5932 7.4 23.62 5142  -29.8 71.52 7032 39.62 3352  -25.5 95.82 1062 
 3.4 02.1 541 57.7 93.1 931  - 32.61 4.1 921 22.22 86.1 451 33.1 621  -77.6 12.1 011 
 6.71 76.4 265 7.11 08.4 874  -47.8 66.4 824  - 51.31 11.5 964 47.5 045  - 88.63 54.5 894 
 87.42 54.91 6332 11.31 38.81 2781 70 40.81 5561  - 61.01 88.61 7451 13.81 2271  - 26.42 56.91 8871 
  -25.4 32.1 841 53.28 55.1 551 81 29.0 58 4.76 87.0 27 54.0 34 00 54.0 14 
 67.82 38.63 3244 7.11 55.43 5343  -7.4 44.33 8603 71.3 21.53 9123 81.33 0213 98.2 22.33 2203 
 7.21 87.31 5561 42.5 57.41 6641  -2.0 81.51 3931 38.5 32.51 6931 20.41 9131  - 17.04 14.11 8301 
 18.02 001 90021 63.8 001 0499 1.0 001 3719  -45.2 001 4619 001 3049  - 54.51 001 8909 
المركز الوطني للإعلام والإحصائيات: المصدر
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  2002-0991لفترةل تطور التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية الجزائرية:المطلب الثالث
 أن هذا التعامل ، إلاي على شريحة واسعة من المتعاملينالتجاري الجزائر  التعامليتوزع 
ومن منطقة لأخرى، تبعا لعدة عوامل منها ما هو  يختلف في الأهمية من دولة لأخرى
   .تاريخي ومنها من جغرافي وسياسي واقتصادي
  : تطور التوزيع الجغرافي للصادرات: الفرع الأول
  : أهم الزبائن التجاريين للجزائر من حيث الأهمية كما يلي ترتيبيمكن 
الأوروبي أهم شريك شكلت مجموعة دول الاتحاد  :الاتحاد الأوروبيمجموعة دول  .1
ن إجمالي الصادرات خلال م %91.76، حيث مثلت صادرات الجزائر نحوها تجاري للجزائر
 5957، مع العلم أن قيمة هذه المبادلات قد بلغت 5991سنة  %28.46، و0991سنة 
  .5991مليون دولار سنة  8366و 0991مليون دولار سنة 
حيث كانت حصة  9991ـ  6991على نفس النسب تقريبا خلال الفترة  حافظتوقد 
، ولكن مع زيادة في القيمة 9991سنة  %53.46و7991سنة  %72.26الاتحاد الأوروبي
  .مليون دولار 8508فقد قدرت  9991 أما سنة،7991مليون دولار سنة 3668بلغتحيث 
 %51.66مليون دولار بنسبة 29721قيمتها ،حيث قدرت 0002الارتفاع سنة لتواصل    
   .من إجمالي الصادرات الجزائرية
وتحتل إيطاليا المرتبة الأولى للصادرات الجزائرية على المستوين الأوروبي والعالمي     
 %1.02إلى  2002، بينما وصلت سنة 8991سنة  %3.02و 2991سنة  %7.12بنسبة 
  .وبلجيكا على التوالي هولندا،ا اسباني،لتأتي بعدها كل من فرنسا 
 الاقتصادية منظمة التعاون والتنمية)ثلت دول م :الاقتصادية منظمة التعاون والتنمية .2
حيث قدرت الصادرات الجزائرية لهذه  المجموعة الثانية،( بدون الاتحاد الأوروبي
مليون  2064و 6991مليون دولار سنة  6723، 1991مليون دولار سنة 3952جموعةالم
 .على التوالي %54.42، %42.52، %24.12بنسب بلغت  2002دولار سنة 
من إجمالي الصادرات الجزائرية %2.41الولايات المتحدة الأمريكية منها حصةمثلت      
  .الثانية في قائمة زبائن الجزائر ، احتلت بها المرتبة 2002سنة 
  
  




تميزت حصتها من إجمالي الصادرات الجزائرية بالضعف حيث لم  :المناطق الأخرى .3
 .%01تتجاوز مجتمعة الـ 
 %12.7و ،3991سنة%51.5فقد شكلت الصادرات الجزائرية إلى دول أمريكا اللاتينية -
، وتعتبر البرازيل أهم دول هذه المجموعة حيث مثلت 2002سنة  %50.5و 9991سنة 
 . 2002من إجمالي الصادرات الجزائرية سنة  %8.4حصتها 
كأعلى  1002سنة  %84.2أما الصادرات إلى الدول الآسيوية غير العربية فقد سجلت  -
  .مليون دولار 674نسبة لها بقيمة 
 1002ة وكانت سنة أما عن الصادرات إلى دول اتحاد المغرب العربي فقد كانت ضعيف -
 .من إجمالي الصادرات الجزائرية %44.1مليون دولار بنسبة 572بلغت  أعلاها قيمة إذ
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  2002- 0991التوزيع الجغرافي للصادرات خلال الفترة (: 4-3)الجدول رقم  -
  مليون دولار: الوحدة -
  
  5991  4991  3991  2991  1991  0991
  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة
  28.46  8366  67.86  4375  49.86  2596  8.27  0987  15.17  7568  91.76  5957  الاتحاد الأوروبي
  16.42  1252  83.22  7681  31.91  1391  9.71  3491  24.12  3952  5.02  7132  منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
  71.3  523  86.1  041  34.2  642  30.2  022  77.1  412  23.3  573  دول أوروبية أخرى
  19.2  492  17.2  622  51.5  025  74.3  773  63.2  682  1.2  832  أمريكا اللاتينية
  9.1  591  24.1  811  34.2  542  55.1  861  98.0  801  76.1  091  دول آسيا
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  دول المحيط الھادي
  71.0  81  90.0  7  51.0  51  20.0  2  72.0  33  5.0  65  الدول العربية
  2.2  622  77.2  132  56.1  761  1.2  722  85.1  291  1.2  832  دول المغرب العربي
  71.0  81  3.0  71  31.0  21  11.0  21  51.0  81  16.2  592  دول إفريقيا
  001  04201  001  0438  001  19001  001  83801  001  60121  001  40311  المجموع
  
  
  2002  1002  0002  9991  8991  7991  6991
  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة
  82.46  00121  25.46  44321  51.66  29721  53.46  8508  40.56  3466  72.26  3668  52.06  9508  
  54.42  2064  77.32  9454  43.32  5385  17.42  5903  58.42  8352  56.62  2072  42.52  6723  
  96.0  031  54.0  78  20.2  181  26.0  87  60.1  901  70.1  051  35.5  047  
  50.5  159  4.5  7301  40.5  2761  12.7  309  1.7  627  54.6  798  84.5  437  
  24.2  654  84.2  674  63.1  012  51.1  541  33.0  43  36.1  722  93.1  681  
  02.0  83  21.0  32  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  23.1  842  46.1  513  2.0  55  36.0  08  12.0  22  51.0  12  11.0  61  
  33.1  052  44.1  572  27.1  452  10.1  721  33.1  631  45.1  512  78.1  152  
  72.0  05  31.0  62  51.0  24  42.0  63  40.0  5  1.0  41  1.0  31  
  001  52881  001  23191  001  13022  001  22521  001  31201  001  98831  001  57331  
.3002المديرية العامة للجمارك لسنة : المصدر                




    تطور التوزيع الجغرافي للواردات : الفرع الثاني 
  : وردين التجاريين للجزائر كما يلييمكن ترتيب أهم الم
دول الاتحاد أن (5-3)من خلال الجدول نلاحظ:جموعة دول الاتحاد الأوروبي  -1
سنة  %07.06الأوروبي تتميز بسيطرتها على الواردات الجزائرية، بنسب تراوحت بين 
مليون  4936، و1991مليون دولار عام  3664، بمبالغ 5991سنة  %24.95و 1991
، وشهدت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي أعلى مستوى لها خلال 5991دولار سنة 
من إجمالي  %84.85مليون دولار وهو ما يعادل  8508بقيمة  9991هذه الفترة سنة 
  .الواردات الجزائرية
من مجموع الواردات سنة  %2.42فرنسا المرتبة الأولى من حيث الواردات بـ  وتحتل
اسبانيا  تليها على التوالي كل من إيطاليا، 2991وهي نفس النسبة المحققة سنة ، 1002
  وألمانيا 
ي هذه المجموعة في المرتبة الثانية بعد دول  تأت :الاقتصادية والتنميةمنطقة التعاون -2
، فقد بلغت حصتها في تموين الاقتصاد الجزائري تحاد الأوروبي من ناحية الوارداتالا
سنة  %83.12، لتتراجع هذه النسبة إلى 5991سنة  %88.82مليون دولار بنسبة  4936
  .مليون دولار 5212إذ بلغت قيمة الواردات الجزائرية من هذه المجموعة  1002
من إجمالي  %9.41و %4.8وقد شكلت حصة الولايات المتحدة الأمريكية ما بين   
  الواردات الجزائرية
كما هو الحال بالنسبة للصادرات، فقد تميزت حصتها من إجمالي  :المناطق الأخرى-3
  .ة بالضعف أيضاالواردات الجزائري
من مجموع الواردات  %59.5إذ لم تتجاوز واردات الجزائر من دول أمريكا اللاتينية   
 .مليون دولار715بقيمة بلغت  7991والتي حققت سنة 
 7991سنة  %87.1الجزائرية من دول الآسيوية غير العربية فقد بلغت  الوارداتأما 
  .مليون دولار 349، حيث قدرت بـ  2002سنة  %58.7لترتفع إلى 
أما عن الواردات الجزائر من دول اتحاد المغرب العربي فكانت المساهمة ضعيفة إذ لم 
   .2002من إجمالي واردات الجزائر سنة  %60.1تتعدى 
  




  2002-0991التوزيع الجغرافي للواردات خلال الفترة (: 5-3)الجدول رقم 
  مليون دولار: الوحدة
  
  5991  4991  3991  2991  1991  0991
  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة
  24.95  4936  78.55  2325  42.85  8115  62.36  8135  07.06  3664  56.75  3855  الاتحاد الأوروبي
  88.52  5872  06.92  2772  98.82  9352  91.52  8112  94.82  8812  31.62  1352  الاقتصاديةمنظمة التعاون والتنمية 
  25.2  172  76.1  751  42.1  901  2.1  201  71.2  761  42.4  114  دول أوروبية أخرى
  24.3  863  03.2  612  28.1  061  41.2  081  18.2  612  38.2  472  أمريكا اللاتينية
  53.5  675  59.5  855  88.5  715  81.4  253  01.2  161  72.6  706  دول آسيا
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  دول المحيط الھادي
  32.1  331  33.1  521  49.0  38  61.1  89  35.0  14  08.0  87  الدول العربية
  38.1  891  47.2  752  36.2  312  85.2  712  42.2  271  6.1  351  دول المغرب العربي
  24.0  54  5.0  74  84.0  24  52.0  12  39.0  27  84.0  74  دول إفريقيا
  001  16701  001  5639  001  8878  001  6048  001  0867  001  4869  المجموع
  
  
  2002  1002  0002  9991  8991  7991  6991
  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة
  60.65  2376  83.95  3095  92.75  6525  84.85  8508  04.75  3466  57.65  0394  35.26  9865  
  96.02  5842  83.12  5212  19.32  4912  63.32  5903  76.42  8352  11.52  1812  89.12  0002  
  03.6  757  83.6  636  75.6  306  89.4  87  52.4  901  68.4  324  54.2  322  
  12.3  583  07.2  962  53.1  421  89.2  309  79.1  627  59.5  715  29.3  753  
  58.7  349  28.5  975  35.6  995  70.7  541  48.6  43  87.1  551  84.5  994  
  60.1  721  08.1  971  96.0  46  -  -  -  -  -  -  -  -  
  50.3  663  29.0  29  65.1  441  59.1  08  28.2  22  78.3  633  44.1  131  
  60.1  721  27.0  27  65.0  25  62.0  721  62.0  631  72.0  42  63.1  421  
  27.0  78  58.0  58  3.1  911  1  63  08.1  5  93.1  121  28.0  57  
  001  90021  001  0499  001  3719  001  22521  001  31201  001  7868  001  8909  
.3002المديرية العامة للجمارك لسنة : المصدر                




  آثار الشراكة الأورومتوسطية على المبادلات التجارية الجزائرية : المبحث الثاني
جزائرية على  -سنتناول بالدراسة في هذا المبحث تأثيرات اتفاقية الشراكة الأورو
خلال  حيث تتطرق إلى أهم التغيرات التي طرأت على الميزان التجاري التجارية،المبادلات 
لواقع الصادرات والواردات الجزائرية في ظل  وتقييميهة تحليلية سهذه الفترة،إضافة إلى درا
  : هذه الاتفاقية 
  الآثار على الميزان التجاري : المطلب الأول
تطورات الميزان التجاري الجزائري والوضعية نحاول من خلال هذا الجدول أدناه تتبع 
   .جزائرية حيز التنفيذ -بعد دخول اتفاقية الشراكة الأورو جديدة لتغطية الصادرات للواردات،ال
  (1102-3002)تطور الميزان التجاري ومعدل التغطية للفترة : (6-3)الجدول رقم 
  مليون دولار: الوحدة                      
  البيانات     
  السنوات
رصيد الميزان   الواردات  الصادرات
  التجاري
معدل تغطية 
 %النمو   القيمة %النمو   القيمة  الواردات
  281  87011  -  43531  -  21642  3002
  571  57731  72.53  80381  53.03  38023  4002
  622  44652  92.11  57302  83.34  10064  5002
  452  75133  03.5  65412  27.81  31645  6002
  812  23523  87.82  13672  61.01  36106  7002
  102  91883  88.24  97493  08.13  89297  8002
  511  0095  -74.0  49293  -34  49154  9002
  69.041  08561  30  37404  42.62  35075  0102
  5.551  24262  47.61  74274  8.82  98437  1102
وٕاحصائيات الوكالة الوطنية  1102العامة للجمارك لسنة  من إعداد الباحث إعتمادا على إحصائيات المديرية:المصدر
  متاح على ،لترقية التجارة الخارجية
  (.2102ديسمبر  91اطلع عليها في ) 1=p&445=euqirbur?php.seuqirbur/zd.xegla.www//:ptth 
  
  




  1102-3002تطور الميزان التجاري للفترة  :(2-3)الشكل رقم 
   اعتمادا على المعطيات السابقةمن إعداد الباحث : المصدر 
  
التجاري قد حقق  الميزانومن خلال تحليلنا للجدول والشكل السابقين يتضح لنا أن 
ك لزيادة حصيلة الصادرات ، ويرجع ذل1102–3002تجاريا مستمرا خلال الفترة  فائضا
دولار للبرميل،  001، التي تعود بدورها إلى ارتفاع في أسعار البترول وتخطيها عتبة النفطية
، كما نلاحظ أيضا أنه دة حصة الجزائر في السوق النفطية، إضافة إلى زياوهي سابقة تسجل
معدلات الزيادة في أصبحت معدلات الزيادة في قيمة الواردات تفوق بكثير  7002منذ سنة 
، مما أدى إلى تراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات بصفة مستمرة حتى قيمة الصادرات
  . 9002نة س
مليون دولار أي بمعدل زيادة  2168سجلت الصادرات زيادة قدرها  6002ففي سنة 
مليون دولار في سنة  10064ل مليون دولار مقاب 31645وذلك بقيمة  %27.81يقدر بـ 
مليون دولار  65412مليون دولار إلى  57302، في حين ارتفعت قيمة الواردات من 5002
مليون دولار وارتفاع  75133وتحقيق فائض يقدر بـ  %03.5مسجلة بذلك زيادة بمعدل 



















مليون  23523ن التجاري إلى فقد انخفض الفائض في الميزا 7002أما في سنة 
مقابل زيادة أكبر في قيمة  %61.01، وجاء ذلك نتيجة زيادة الصادرات بمعدل دولار
 . %812مما أدى إلى تدهور معدل التغطية إلى  %87.82الواردات بمعدل حوالي 
زيادة تقدر بـ ، وذلك ب%08.13عرفت الصادرات زيادة بمعدل  8002وفي سنة 
حيث  ارتفاع يفوق الزيادة في الصادرات، كما عرفت الواردات معدل مليون دولار 53191
دى إلى مما أ %88.24مليون دولار بمعدل ارتفاع  97493قيمة قدرها  8002بلغت سنة 
   .%102تراجع بنسبة تغطية الواردات التي وصلت إلى 
حصل انخفاض كبير في قيمة الصادرات متأثرة بتراجع أسعار  9002 سنةوفي 
، نتيجة حدوث الكساد الناجم ، خلال هذه السنةدولار للبرميل مليون 04البترول إلى ما دون 
 %34دولار بمعدل تراجع يقدر بـ مليون  49154عن الأزمة المالية الأمريكية ، حيث بلغت 
، مليون دولار 49293التي قدرت بـ  وذلك مقابل تراجع محدود في قيمة فاتورة الواردات
 0095مما أدى إلى تراجع رصيد الميزان التجاري إلى  %74.0وبمعدل انخفاض لا يتعدى 
   .%511مليون دولار وتراجع نسبة التغطية إلى 
مليون دولار أي بمعدل  63461الصادرات زيادة قدرها فقد سجلت  1102أما في سنة 
، متأثرة بانخفاض مليون دولار 4776الواردات  بينما لم تتجاوز الزيادة في قيمة %8.82
 9002مقابل الدولار بين نهاية  % 02قيمة اليورو في أسواق الصرف الأجنبي بنسبة 
  .1في ذروة أزمة الديون السيادية 0102ومطلع جوان 
، بينما تسديد سيتم تسعيرها بالدولار الأمريكي مدخلات الجزائر من الصادرات نو ولك
ى ضوباعتبار أن الاتحاد الأوروبي يح، ق الأكبر يكون بالعملة الأوروبيةوارداتها في الش
الواردات الجزائرية والمرشحة للارتفاع أكثر باكتمال المراحل التدريجية  منبالنصيب الأوفر 
، وبتطبيق جل الالتزامات فهذا يعني أن أي ق الشراكة الأورو ـ جزائريةاتفا لتطبيق بنود
   .تدهور لسعر صرف الدولار مقابل اليورو سيكون له انعكاسين على الطرف الجزائري
  .ارتفاع فاتورة الواردات من الاتحاد الأوروبي-
  .تعميق الارتفاع نتيجة للهامش المضاف خلال تسوية عمليات التسديد باليورو-
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   الآثار على الصادرات : ب الثاني المطل
اتفاق  المبنية في المطلب الأول تعطي صورة مشرقة لسنوات ما بعد النتائجإن  
بلغ نفس  في حين %8.82 1102، إذ بلغ معدل نمو الصادرات سنة الشراكة الأوروـ جزائرية
، إّلا أن التحليل التالي لهيكل هذه الصادرات وتوزيعها %8.691، 3002السنة مقارنة بعام 
   .حقيقة بشكل أوضحالالجغرافي يبين 
   0102 – 3002الهيكل السلعي للصادرات الجزائرية في الفترة : الفرع الأول 
حسب  0102ـ  3002تطور الصادرات الجزائرية خلال الفترة ( 7-3)يوضح الجدول 
   .لنا الهيكل الذي تقوم عليه الصادرات في هذه الفترةحيث يبين ،المجموعات السلعية
   0102 – 3002التركيبة السلعية للصادرات الجزائرية للفترة ( 7-3)الجدول رقم 
  مليون دولار: الوحدة
  السنوات                 
  البيان
  5002  4002  3002
 %النمو  النسبة  القيمة %النمو  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة
  3  51.0  76  24.53  12.0  56  02.0  84  الأغذية
  8.54  30.89  49054  32.43  25.79  52903  72.79  93032  الطاقة والمحروقات
  73.13  92.0  431  401  23.0  201  02.0  05  مواد أولية ومنتجات تامة
  9.71  34.1  156  54.8  47.1  255  70.2  905  منتجات نصف مصنعة
  -  -  -  00  00.0  1  00.0  1  سلع تجهيز زراعية
  8.03-  80.0  63  33.37  61.0  25  21.0  03  سلع تجهيز صناعية
  57.81  30.0  91  3.45-  50.0  61  41.0  53  السلع الاستهلاكية
  54  001  10064  58.82  001  31713  001  21642  المجموع
  
  تابع للجدول
  8002  7002  6002
 %النمو  النسبة  القيمة %النمو  النسبة  القيمة  %النمو  النسبة  القيمة
  22.53  51.0  911  5.02  51.0  88  9  31.0  37  الأغذية
  5.13  65.79  16377  1.01  97.79  13885  5.81  38.79  92435  الطاقة والمحروقات
  6.79  24.0  433  3.31-  82.0  961  5.54  63.0  591  مواد أولية ومنتجات تامة
  4.93  57.1  4831  02  56.1  399  2.72  25.1  828  منتجات نصف مصنعة
  00  00.0  1  00  -  -  00.0  00.0  1  زراعية سلع تجهيز
  56.54  80.0  76  5.4  80.0  64  22.22  80.0  44  سلع تجهيز صناعية
  6.8-  40.0  23  6.81-  60.0  53  3.621  80.0  34  السلع الاستهلاكية
  8.13  001  89297  61.01  001  36106  7.81  001  31645  المجموع
  













 %النمو  النسبة  القيمة
  8.871  55.0  513
  8.52  33.79  72555
  7.44-  61.0  49
  6.25  58.1  6501
  0  0  1
  6.82-  50.0  03
  8.83-  50.0  03
  42.62  001  35075
  ( 0102
يبين الجدول أعلاه استمرار سيطرة المحروقات على قطاع التصدير في الجزائر بنسبة 
، وتشير أرقام هذا الجدول أن صادرات 
 %34حيث تراجعت بنسبة  9002
ويعزى ذلك إلى الانخفاض الحاد في أسعار البترول متأثرة بتراجع الطلب العالمي وحالة 
التجارة الخارجية الجزائرية في ظ
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0102 9002 8002 7002 6002
  تابع للجدول
  9002
 %النمو  النسبة  القيمة
  5-  52.0  311  الأغذية
  34-  46.79  82144  الطاقة والمحروقات
  94-  83.0  071  مواد أولية ومنتجات تامة
  05-  35.1  296  منتجات نصف مصنعة
  00  -  -  سلع تجهيز زراعية
  3.73-  90.0  24  صناعيةسلع تجهيز 
  31.35  11.0  94  السلع الاستهلاكية
  34-  001  49154  المجموع
  المركز الوطني للإعلام والإحصائيات
-3002)الصادرات الجزائرية للفترة (: 3
   على المعطيات السابقةمن إعداد الباحث اعتمادا : 
5002سنة  %30.89و %72.79
المحروقات في تزايد مستمر خلال هذه الفترة ماعدا سنة 











   
تتراوح بين 




الطلب العالمي من المحروقات إلى تراجع صادرات الجزائر من  انخفاضوقد أدى 
ة ألف برميل سن 9.048إلى  7002ألف برميل سنة  5.3521النفط الخام من معدل 
ألف  7.654، كما تراجعت المشتقات النفطية الأخرى من ألف برميل 5.747، ثم إلى 8002
ألف  2.422، أي بحوالي 9002ألف برميل في اليوم سنة  5.232إلى  8002برميل سنة 
مليار متر  73.95برميل في اليوم أما بالنسبة لصادرات الغاز فقد تراجعت هي الأخرى من
  .19002مليار متر مكعب سنة  76.25إلى 8002سنةمكعب 
ت نمو محسوسة خارج قطاع المحروقات فقد سجلت معدلا للصادرات بالنسبةأما 
مليون دولار  7391، بمبلغ قيمته  8002، بلغت أقصاها في سنة 9002ماعدا في سنة 
ؤشر وهو ما ي %6.311 5002في حين بلغ لنفس السنة مقارنة بعام  %24.54بمعدل نمو 
، وتمثل المنتجات ت الجزائرية خارج قطاع المحروقاتعلى زيادة في إجمالي الصادرا
مليون دولار  4831بـ  8002النصف المصنعة أهم هذه الصادرات حيث قدرت قيمتها سنة 
   .%4.93بمعدل نمو بلغ 
أنه وفي الأجل القصير والمتوسط من الصعب إحداث ( 3-3)من الشكل  تبينلكن 
تغيير هيكلي في بنية الصادرات الجزائرية، ارتكازا على تطوير منتجات جديدة تمكنها من 
النفاذ إلى الأسواق الدولية خاصة منها السوق الأوروبية، وهذا ما تؤكده نسبة الصادرات 
الي الصادرات الجزائرية، بحيث لم تشكل أي زيادة خارج قطاع المحروقات بالنسبة لإجم
، أما 0102من إجمالي الصادرات، والتي سجلت سنة  %76.2ملموسة تذكر، ولم تتجاوز
بخصوص نمو الصادرات فقد شكلت معدلات النمو أقصاها بالنسبة للصادرات ككل سنة 
لى معدل نمو ، أما بالنسبة للصادرات خارج قطاع المحروقات فكان أع%54بمعدل 5002
  : وهو ما يبينه الشكل الموالي  %24.54بمعدل  8002سنة 
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  ( 0102-4002)نمو الصادرات الجزائرية للفترة  :(4-3)الشكل رقم 
   من إعداد الباحث اعتمادا على المعطيات السابقة: المصدر 
  التوزيع الجغرافي للصادرات: الفرع الثاني 
جزائرية سترتفع صادرات الجزائر  ـأنه بدخول اتفاق الشراكة الأورو متوقعا كانلقد 
باتجاه الاتحاد الأوروبي، نتيجة للتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية، وللتأكد من ذلك نلقي 
  :ظرة تحليلية في الجداول المواليةن
العالم للفترة لاتحاد الأوروبي وبقية دول ا بين توزيع صادرات الجزائر :(8-3)الجدول رقم 
  مليون دولار: الوحدة                                             (0102-3002)
  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  
 الاتحاد
  الأوروبي
  90082  68132  64214  33862  05782  39552  52381  69041  القيمة
  90.94  03.15  10.25  06.44  46.25  46.55  21.75  72.75 النسبة
باقي دول 
  العالم
  44092  80022  25083  03333  36852  80402  85731  61501  القيمة
  19.05  7.84  99.74  4.55  63.74  63.44  88.24  32.24  النسبة




















نمو الصادرات من المحروقات
نمو الصادرات خارج المحروقات
 ل اتفاقية الشراكة و أھم الإجراءات المتخذة لإنجاحھا
   .حسب الدول المستقبلة 
يمثل توزيع صادرات الجزائر حسب الدول المستقبلة للسلع الجزائرية 
  من إعداد الباحث اعتمادا على إحصائيات المديرية العامة للجمارك
مجموع صادرات الجزائر، يبين هذا الجدول أن الاتحاد الأوروبي يحتل مكانة هامة من 
بقيمة تقدر بـ  8002حيث بلغت صادرات الجزائر باتجاه الاتحاد الأوروبي أقصاها سنة 
 3002بينما مثلت لنفس السنة مقارنة بعام 
الاتحاد الأوروبي إلا أن حصتها من 
  %64.25 %46.55:في انخفاض حيث سجلت النسب الآتية
   .على التوالي
، مقابل ارتفاع 0102الي الصادرات الجزائرية سنة 
سنة  %52ورغم أنها لم تكن تتجاوز 
سنة  %24.2بعد أن كانت  %
وهذا نتيجة لانفتاح السوق الأوروبية نحو سياسة تشجيع 
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 %17.35مليون دولار بمعدل سنوي
  .أي بزيادة الضعفين تقريبا
في قيمة صادرات الجزائر باتجاه  الارتفاع
إجمالي الصادرات الجزائرية 
 7002، 6002، 5002سنوات لكل من ال
من إجم%90.94سجلت
 %45.53والتنمية إلى في حصة دول منظمة التعاون 
51.7ارتفعت حصة الدول الآسيوية إلى 
 ،(5-3انظر الشكل 





































وضحها من ني فللتركيب السلعي لصادرات الجزائر باتجاه الاتحاد الأوروب بالنسبةأّما 
  : خلال الجدول التالي
  0102-3002الصادرات الجزائرية إلى الاتحاد الأوروبي للفترة : (9-3)الجدول رقم 
  مليون دولار: الوحدة
  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  
  90082  68132  64214  33862  05782  39552  52381  69041  القيمة  الإجمالية الصادرات
  8.02  -97.34  17.35  -76.6  33.21  66.93  03  / %النمو
الصادرات من  
  المحروقات  
  40072  85522  03004  12952  14082  69942  25771  91531  القيمة
  07.91  -56.34  34.45  -65.7  81.21  08.04  13.13  / %لنموا
الصادرات خارج 
  المحروقات 
  5001  826  6121  219  907  795  375  715  القيمة
  30.06  -53.84  33.33  36.82  67.81  91.4  38.01  / %النمو
  والإحصائياتالمركز الوطني للإعلام من إعداد الباحث اعتمادا على إحصائيات :المصدر
صورة تشير لإمكانية اكتساب الصادرات (9-3)في الجدولتعطي المؤشرات الواضحة    
يض معدلات الرسوم ، من خلال تخفت قدرة النفاذ للأسواق الأوروبيةالجزائرية خارج المحروقا
   .، وفق ما اتفق عليه في إطار الشراكة الأورو ـ جزائريةالجمركية
عدلات نمو م 5002الصادرات خارج المحروقات للاتحاد الأوروبي منذ سنة  شهدتإذ 
الإجمالية  السنة التي عرفت تراجع في قيمة الصادرات الجزائرية) 7002متزايدة قدرت سنة 
فقد  8002، أما في سنة مليون دولار 302بزيادة بلغت  %36.82بـ (إلى الاتحاد الأوروبي
مليون دولار  6121إلى  7002مليون دولار سنة  219من  %33.33حققت معدل نمو بلغ 
   .5002مقارنة بعام  8002لسنة %15.301وبمعدل نمو ،8002سنة 
، حيث بلغت قيمة الصادرات خارج ي المرتبة الأولى لأسباب جغرافيةف اسبانياوتأتي 
فقد بلغت  0102، أما سنة %62.81بنسبة  8002مليون دولار سنة  222المحروقات إليها 
   .من مجموع الصادرات خارج المحروقات %58.92مليون دولار بنسبة  003
فقد بلغت الصادرات لأسباب تاريخية وجغرافية،أما فرنسا فتأتي في المرتبة الثانية 
ثم تليها كل من  %82.22مليون دولار بنسبة  422ما قيمته  0102الجزائرية إليها سنة 
   .، بلجيكاإيطاليا وهولندا
  
 ل اتفاقية الشراكة و أھم الإجراءات المتخذة لإنجاحھا
 %33.21بمعدل نمو بلغ  6002
لتعرف بعد ذلك انخفاضا محسوسا في النمو وذلك نتيجة انخفاض نصيب الصادرات من 
بينما قدرت  قيمة  %65.7 -بمعدل نمو سالب
 %8.02مليون دولار بمعدل  90082
ت نمو يبشر بمؤشرات أن الصادرات خارج المحروقات قد شهد
، لكن على الجزائر لمتفق على تفكيك رسومها الجمركية
، وذلك من خلال تطوير منتجات 
نمو الصادرات الجزائرية خارج المحروقات الموجهة للاتحاد الأوروبي 
  السابقةمن إعداد الباحث اعتمادا على المعطيات 
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الإجمالية للاتحاد الأوروبي فقد سجلت سنة
 7002المحروقات للاتحاد الأوروبي سنة 
بـ  0102 الصادرات تجاه الاتحاد الأوروبي سنة
   .مليون دولار 3284وبزيادة وصلت إلى 
 القولوبالتالي يمكن 
، فيما تعلق بالسلع ا
البنية الهيكلية للصادراتيير في العمل من أجل إحداث تغ
   .جديدة بإمكانها المنافسة على مستوى الأسواق الأوروبية
:(6-
  0102ـ  5002للفترة 
 :المصدر 





0102 9002 8002 7002
نمو الصادرات الإجمالية
نمو الصادرات من المحروقات








: المصدر  
السنة
 ل اتفاقية الشراكة و أھم الإجراءات المتخذة لإنجاحھا
فيما يخص صادرات الجزائر خارج المحروقات هو أن الجزء الأكبر 
بمبلغ مقدر  %58.56إلى  5002
مليون دولار من إجمالي  219بمبلغ 
من الصادرات  %683.56ونسبة 



















نسبة صادرات الجزائر خارج المحروقات إلى الاتحاد الاوربي
نسبة صادرات الجزائر خارج المحروقات إلى بقية دول العالم
التجارة الخارجية الجزائرية في ظ
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 قولهما يمكن 
منها اتجه نحو دول الاتحاد الأوروبي بنسبة وصلت سنة 
 7002سنة  %74.86، وبنسبة مليون دولار
،دولار مليون 2331ات والمقدرة بـالصادرات خارج المحروق
   .0102
:(8-
  وبقية العالم
   من إعداد الباحث اعتمادا على المعطيات السابقة: 































  الآثار على الواردات : المطلب الثالث 
دات جزائرية حيز التنفيذ فإنه من المتوقع أن ترتفع وار -الشراكة الأورو اتفاقبدخول      
وللتأكد من ذلك  لتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية، نتيجة لالجزائر من الاتحاد الأوروبي
   :نلقي نظرة تحليلية في الجدول الموالي
للفترة و بقية دول العالم الاتحاد الأوروبي بين  الجزائر توزيع واردات(:01-3)الجدول رقم 
  مليون دولار: الوحدة                                               0102-3002
  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  
  الواردات الإجمالية
  37404  49293  97493  13672  65412  57302  80381  43531  القيمة
  30  -74.0  88.24  87.82  03.5  92.11  72.53  / النمو
الواردات من 
  الاتحاد الأوروبي
  40702  27702  58902  72441  92711  91211  90101  4597  القيمة
  51.15  68.25  51.35  12.25  66.45  60.55  22.55  77.85 النسبة 
  -33.0  -20.1  64.54  32  55.4  11  90.72  /  النمو
الواردات من بقية 
  دول العالم
  96791  22581  49481  40231  7279  6519  9918  0855  القيمة
  58.84  41.74  58.64  97.74  43.54  49.44  87.44  32.14 النسبة 
  37.6  51.0  60.04  57.53  42.6  76.11  49.64  /  النمو 
  .1102لسنة  من إعداد الباحث اعتمادا على إحصائيات المديرية العامة للجمارك:المصدر
دل جزائرية قد بلغ مع-أنه بعد اتفاق الشراكة الأورو( 01-3)يتبين من نتائج الجدول
مليون دولار  84811أي بزيادة تقدر بـ  %88.24 نسبة 8002نمو إجمالي الواردات سنة 
بلغت  بزيادة %07.191: 3002بلغ لنفس السنة مقارنة بعام ، في حين 7002مقارنة بعام 
تراجعا طفيفا والذي يرجع  9002، لتعرف الواردات في الجزائر سنة مليون دولار 54952
  : إلى مجموعة الإجراءات التي قامت بها السلطات للحد من فاتورة الواردات والتي من أهمها
  .السيارات القديمةاستيراد الإبقاء على منع  -
  .تحديد قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد والتي تنتج محليا -






 ل اتفاقية الشراكة و أھم الإجراءات المتخذة لإنجاحھا
  
جزائرية سنقوم بالتحليل -حديد الدقيق لأثر الشراكة الأورو
   0102-5002 للفترة
  من إعداد الباحث اعتمادا على المعطيات السابقة
، دات الجزائر من الاتحاد الأوروبي
مليون دولار وبمعدل نمو سوي 
بـ بزيادة تقدر   %38.361 3002
" تحويل للتجارة " إلا أن هذا المؤشر غير كاف منفردا لتحديد ما إذا كان هناك عملية 
-  3)، ويتضح من الجدول ادة بالزيادة في الواردات الكلية
 :ر النسب التاليةلواردات الإجمالية للجزائ
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.بالإضافة إلى زيادة الضريبة على بعض الواردات
وبالتالي فإنه حتى نتمكن من الت
 الجزائرية الواردات:(9-3) رقم الشكل
: المصدر 
أعلاه ما كان متوقعا حيث ارتفعت وار  الشكل
 58902بقيمة تقدر بـ  8002وبلغت أقصاها سنة 
، في حين بلغ لنفس السنة مقارنة بعام 
  .مليون دولار
أم لا، لذلك وجب مقارنة هذه الزي
أن الواردات الأوروبية قد شكلت بالنسبة ل
6002ت لكل من السنوا 68.25،51.35،
0102 9002 8002 7002
اجمالي الواردات



















  0102ـ  4002نمو الواردات الجزائرية للفترة  :(01 – 3)الشكل 
  من إعداد الباحث اعتمادا على المعطيات السابقة : المصدر 
نسبة الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي مقارنة بالواردات  لانخفاضبالإضافة 
أن ( 01-3)، يظهر جليا من خلال الشكل التي تلت تطبيق الاتفاقالكلية خلال السنوات 
دات الجزائر الواردات الإجمالية للجزائر قد سجلت معدلات نمو سنوية أكثر ارتفاعا من وار 
، ففي ظاهرا" تحويل للتجارة" دث عملية على أنه لم يح، وهو ما يؤشر من الاتحاد الأوروبي
حين كان ينتظر من الناحية النظرية أن ترتفع واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي نتيجة 
زائرية لإلغاء الرسوم على حساب الواردات من الدول الأخرى إلا أنه برغم ارتفاع الواردات الج
عموما ، لكن هذا الارتفاع كان نتيجة لتوسع الجزائر في الاستيراد فعلا من الاتحاد الأوروبي
، وهو ما تؤكده معدلات نمو الواردات الإجمالية والواردات من خلال السنوات المشار إليها
، وكذا نسبة صادرات الاتحاد الأوروبي للجزائر (01 – 3انظر الشكل )اد الأوروبي الاتح
  .إلى الجزائر( 01 -3رقم  جدولر الظان)مقارنة بصادرات بقية العالم 
  
  








0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002
نمو الواردات الاجمالية
نمو الواردات من الاتحاد




  الإجراءات المرافقة لإنجاح اتفاقية الشراكة: الثالث المبحث
 من معفاة للجزائر الغذائية الأولية المواد من كبير عدد بدخول الشراكة اتفاق سيسمح
 للجانب سقف تحديد أي الحصص، لنظام أخرى موارد تخضع بينما ،الجمركية التعريفات
 في ستؤدي التدابير هذه ،%001 إلى% 02 من تتراوح الإعفاءات من فيه يستفيد بيو الأور 
 الإنتاجي النسيج ستهدد بينما الاستهلاكية، المواد أسعار انخفاض إلى الأولى المرحلة
 تجارتها استفادة تعظيم من تمكنها بإجراءات تقوم أن الجزائر على يجب لذلك الوطني،
 على الاتفاق لهذا السلبية الآثار من تقلص الوقت نفس وفي ،الأوربي الاتحاد مع الخارجية
  : يلي فيما الإجراءات هذه أهم تلخيص ويمكن الخارجية تجارتها
   والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وترقية الصناعي النسيج تأهيل إعادة: الأول المطلب
 قصد السلطات تتخذها التي الإجراءات من مجموعة أنه على التأهيل إعادة برنامج يعرف
 هدف لها يصبح التنافسي،وأن الاقتصاد إطار في الأداء وكفاءة المؤسسة موقع تحسين
 من عدد تبني إلى الجزائرية السلطات عمدت ،وقد الدولي المستوى على ومالي اقتصادي
 والجودة الأسعار مستوى على الوطنية للمؤسسات التنافسية القدرة تحسين بهدف البرامج
  .1والأسواق التقنيات تطور في والتحكم مواكبة على قادرة تكون ،وأن والإبداع
   الصناعي التأهيل برامج أهم: الأول الفرع
 الأوربي الاتحاد مع بالتعاون وأخرى وطنية برامج الجزائر تبنت التأهيل عملية إطار في
  :  بينها من ونذكر
    :الصناعي للتأهيل الوطني البرنامج :أولا
 تأهيل لإعادة الصناعية  الهيكلة وٕاعادة الصناعة وزارة طرف من البرنامج هذا وضع
 في أهدافه جلىتوت( 8002-0002) الفترة في يمتد والخاصة العمومية الوطنية المؤسسات
  2:التالية الأساسية النقاط
  .الصناعي المحيط عصرنة-
  .المنافسة على قدرة الأكثر الصناعات وترقية تطوير-
                                                           
، مجلة اقتصاديات بين الاتحاد الأوروبي و الجزائرما السياسات المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحر زايري بلقاسم،  1
 .84-74، ص ص 30شمال إفريقيا،جامعة الشلف، الجزائر، العدد 
،مجلة بحوث  آليات وسبل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في الاقتصاد العالميإدريس يحي، - 2
 .77،ص 1102خريف - ،صيف 65-55اقتصادية ،الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ،القاهرة ،العددان 




  . الدعم هيئات قدرات تدعيم-
  .الصناعية المؤسسات وتطوير التنافسية القدرة تحسين-
  :البرنامج على المشرفة الهيئات -1
 الصناعة لوزارة تابعة ذلك،وهي على تشرف هيئات طرف من البرامج هذه تنفيذ يتم
  : التأهيل برامج بتسيير المكلفة ،وهي الهيكلة وٕاعادة
  :  الصناعية الهيكلة إعادة العامة المديرية -أ 
  :  يلي فيما أساسا مهامها وتتمثل
  .التأهيل لبرامج والتنظيمية ،المالية التقنية والشروط الإجراءات تحديد-
  .التأهيل برنامج عل للإشراف المعنيين للأفراد التكوين برامج وترقية تطور-
  .بالبرنامج المعنية والهيئات للمؤسسات تحسيسي إعلامي برنامج وضع-
 علاقة لها والتي المؤسسات تنظم التي القانونية النصوص يخص فيما تعديلات اقتراح-
    .بإصلاحها مباشرة
 : الصناعية للتنافسية الوطنية اللجنة  - ب 
 المالية، وزارة) وأهمها وزارات عدة ممثلي م، وتضالهيكلة وٕاعادة الصناعة وزير يرأسها  
 النقابات، ممثلي تضم ،كما(الخارجية وزارة التجارة، وزارة الهيكلة، وٕاعادة الصناعة وزارة
 النهائي القرار إصدار في على عاتقها تتمثل تقع مهمة أهم ولعل الخ،.... العمل أرباب
  . دراستها بعد المؤسسات طرف من المقدمة التأهيل بملفات المتعلق
  :الصناعية التنافسية ترقية صندوق  -ج 
 جزء ،لتمويل 0002 العامة المالية قانون من( 29) رقم المادة بموجب إنشاؤه تم لقد
 والهيئات المؤسسات مساعدة بهدف مالية مساعدات شكل في التأهيل برنامج عمليات من










  :البرنامج عمل-2
  : 1هما أساسيتين مرحلتين في التأهيل برنامج من المؤسسة استفادة إجراءات حصر يمكن
  : الأولى المرحلة
 المكانة بتجديد يسمح شامل استراتيجي تشخيص بإجراء المؤسسة مبادرة في تتمثل
 طلب مع يرفقان، لتأهيلها ومخطط والخارجية الداخلية للمنافسة بالنسبة للمؤسسة الإستراتيجية
 في الحق للمؤسسة يصبح وبهذا الصناعية، المنافسة ترقية صندوق إلى المالية المساعدة
 من الاستفادة في الهيكلة وٕاعادة الصناعة وزارة وثائق في المحددة الأحقية قواعد احترام إطار
  . المالية اناتالإع
  :  الثانية المرحلة
 وذلك الإعانات تلك منح كيفية تحديد يتم التأهيل مخطط على والمصادقة الموافقة بعد
  : بديلين وفق
 إلا دفعها يتم لا الثالثة الشريحة أن حيث شرائح، ثلاثة إلى الإعانات تقسيم: الأول البديل
 الإشعار تاريخ من بدءا سنتين تتعدى لا والتي الأعمال مخطط تنفيذ عملية نهاية عند
  . بالقبول
  . سنتين التنفيذ فترة تتعدى لا ،حيث واحدة دفعة المالية الإعانة تقديم يتم:  الثاني البديل
  :البرنامج نتائج-3
 713 من الشروط فيها توفرت مؤسسة 812 طلبات قبول تم ،5002 نهاية غاية إلى
 لإجراء مؤسسة 39 ملفات قبول يتم بينما التشخيص، بمرحلة تتعلق طلبات وهي مؤسسة،
 كان بما مقارنة جدا ضعيفة الأرقام هذه وتعتبر ملفا، 99 بين من وذلك التأهيل، مخططات
  . 2002 عام في البرنامج انطلاق منذ سنويا مؤسسة 001 لـ تأهيل من ومأمولا مسطرا
     :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتطوير بيو الأور  البرنامج :ثانيا
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة بين ثنائي تعاون برنامج عن عبارة هو
 برنامج إطار في أخرى،ويدخل جهة من بيةو الأور  واللجنةمن جهة،  التقليدية والصناعات
 والعاملة الخاص للقطاع التابعة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات كل منه لتستفيد (ADEM)
                                                           
،الملتقى  نظرة مستقبلية :إشكالية تأهيل المؤسسات الاقتصادية بين العصرنة والعولمة ،، نجار حياةزغيبمليكة  - 1
  .60، ص2002ماي 22- 12،جامعة سعد دحلب ،البليدة، الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة




 حيث أورو مليون09.26 بـ البرنامج لهذا المخصصة الميزانية وقدرت الصناعي، الإنتاج في
 أما أورو مليون 4.3 قدره بما الجزائر تساهم أورو، مليون 75الأوربي الاتحاد مساهمته تبلغ
  .1أورو مليون 5.2 بـ تقدر فهي البرنامج في والمستفيدة المنخرطة المؤسسات حصة
  :البرنامج أهداف-1
  :  التالية النقاط في البرنامج أهداف أهم تتمثل
 اقتصاد آليات ضمن جيد اندماج أجل من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قدرات تطوير-
  .السوق
 مع فعال بشكل التعامل على المؤسسات ورؤساء الاقتصاديين المتعاملين قدرات تحسين-
  .المهنية المعلومات مصادر
  .والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التمويلية الحاجات تحسين في المساهمة-
 بشكل المرتبطة والهيئات المؤسسات على بالاعتماد وذلك المقاولاتي، المحيط تطوير-
  .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات بقطاع مباشر
  :البرنامج عمل-2
 الدعم برنامج تسيير وحدة" تدعى هيئة بإشراف وٕاداري، تنفيذي هيكل قبل من البرنامج يسير
 على نشاطها في وترتكز جهوية، ملحقة 21 ،تساعدها" والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات
  :2التالية الإجراءات
 وسائل من وسيلة بأية بالمؤسسة الاتصال بداية يتم حيث:المؤسسات من التقرب
 مقر في أولي لقاء إجراء يتم ثم ،ومن البرنامج في بالانخراط إقناعها على للعمل الاتصال
  .المؤسسة
 الجهوي الفرع المستوى على يتم للشروط، المؤسسة استيفاء من التأكد بعد:المسبق التشخيص
 الجهوي ولالمسؤ  طرف من اتفاقية مشروع تحرير ضوئه في يجري مسبق تشخيص إجراء
  . للمؤسسة تأهيلي برنامج لاعتماد
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 بيو أور  أحدهما استشاريين من مكون فريق قيام طريق عن:المعمق التشخيص إجراء      
 خبير طرف من التأكد وبعد ومحيطها، للمؤسسة ومعمق شامل بتشخيص محلي، والآخر
  . البرنامج على بالاتفاق العملية ،تتوج الشروط لدفتر كامل احترام من للبرنامج تابع
  :البرنامج نتائج-3
 مطلع غاية إلى والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لدعم بيو الأور  التأهيل برنامج حقق 
  .   1المستهدفة المحاور مختلف عيدص على وذلك ، النتائج من عدد 8002 سنة
  : والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات المباشر الدعم -أ 
 بعد مباشرة مؤسسة 971 توقفت ،حيث التأهيل إجراءات ضمن مؤسسة 586 دخول تم
 بعد وتوقفت التأهيل، عملية في البدء أخرى 16 رفضت بينما المسبق، التشخيص عملية
 أسباب أغلب رجحوت تأهيلي، لبرنامج مؤسسة 544 خضعت حين في المعمق، التشخيص
 أو عملية أول بعد إضافية قيمة أية تحقيق لعدم إما التأهيل برنامج إتمام عن التوقف
  . للمؤسسة بالنسبة مالية لصعوبات
  :  المالية الهيئات دعم- ب 
 مالية هيئات5 لصالح عملية 02 ،منها 2002 سبتمبر منذ عملية 191 بـ القيام تم
 441و والمالية المحاسبة أنظمة تطوير أجل من المؤسسات لصالح عملية 72 متخصصة،
  . التمويل مصادر إلى والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وصول تسهيل أجل من عملية
  : الداعمة الهيئات-ج 
 المؤسسات قطاع دعم وهيئات محيط دعم أجل من أجريت عملية 781 هناك  
 وزارة ،مثل أخرى دعم وهيئات حكومية وهيئات وزارات منها استفادت والمتوسطة، الصغيرة
 الجزائرية والتجارة الصناعة وفرقة التقليدية، والصناعات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
  . الخ...
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     الصناعي التأهيل برامج تفعيلمتطلبات : الثاني الفرع
 يزال لا جزائريال الصناعي النسيج أن إلا السلطات طرف من المبذولة المجهودات رغم
 الوطني الإنتاج وتطوير ترقية إطار المستقبلية،وفي التعديات مواجهة على قادر وغير ضعيفا
  : التالية الإجراءات خلال من الصناعي التأهيل برامج تفعيل وجب
 المصرفية القطاعات مثل الصلة ذات القطاعات مختلف على شاملة بإصلاحات القيام-
  .المدى وبعيدة متوسطة متكاملة إستراتيجية وفق تكون وغيرها التشريعية والصناعات
 والتنافسي الصناعي للمحيط دراسات باعتماد الحالية الصناعية السياسة في النظر إعادة -
 فيها تكون التي التنافسية النشاطات وتحدي القطاعات لمختلف والضعف القوة جوانب لتحديد
 إلى الدولية،إضافة الأسواق في حصة أكبر تحقيق بإمكانها وأ أكبر تنافسية قدرة للجزائر
  .الصناعية القاعدية للهياكل المستعجلة التعبئة
 إلى منتجاتها رقىت حتى والتقنية التنظيمية وٕاجراءاتها المؤسسات تسيير دواليب تنظيم إعادة-
 وٕاعادة تطوير بهدف العمل آليات وعصرنة الدولية، الأسواق في معروض هو ما مستوى
    .المتوفرة الوسائل هيكلة
 الخدمات أن إذ المعلوماتية، الأنظمة وتشخيص بالصناعة المتعلقة الخدمات تطوير-
 عن البحث المعلوماتية، الإرشاد، كالهندسة، كثيرة ميادين إلى تمتد بالصناعة المرتبطة
 واكتساب لنقل أساسيا عاملا تشكل الخدمات هذه أن ،كما.... الصيانة وتطويرها، المعلومة
  .التكنولوجيا
 أعمال حاضنات إنشاء خلال من المبدعة والأفكار الناشئة المؤسسات ومرافقة احتضان-
 علمية وكفاءات قدرات من الأخيرة لهذه لما بالجامعة مباشر بشكل مرتبطة تكون ومشاكل
  .المؤسساتي العمل تطوير في فعال بشكل تساهم أن يمكن
 وذلك الجديدة الصناعية السياسة ضمن الوسائل كأحد والأجنبي الوطني الاستثمار ترقية-
 وكذلك ضعيفا يبقى والذي المحروقات خارج خاصة الوطني الاستثمار تشجيع خلال من
  .الوطنية والتنمية النمو عملية في تساهم والتي المباشرة الأجنبية الاستثمارات استقطاب
 الاتحاد طرف من المدعومة تلك خاصة دائم بشكل التأهيل برامج مراجعة ضرورة -
  . المتوسط دول بباقي مقارنة الجزائرية المؤسسات بخصوصية والأخذ بيو الأور 
   




   الفلاحي القطاع وتطوير تنمية: الثاني المطلب
 باشرت الوطني الاقتصاد أعمدة أحد باعتباره الفلاحي القطاع لأهمية منها إدراكا
وتطويره، وهو ما أصبح  القطاع هذا بعث أجل من عديدة إصلاحات التسعينات منذ الجزائر
التحديات المحلية والدولية، وذلك عن طريق مجموعة من السياسات  ظل في ضرورة أكيدة
  : والتي تمثلت في عدة من المخططات
 والذي دخل حيز التطبيق سبتمبر(ADNAP) الفلاحية للتنمية الوطني المخطط مثل 
 له رصدت وقد ،أبرز هذه المخططات الاقتصادي الإنعاش برنامج إطار في وذلك 0002
 القيمة من% 21 نسبة يمثلما  وهو جزائري، دينار مليار 56 قدره ماليا غلافا الدولة
وذلك لتحقيق جملة من الأهداف تشمل كل جوانب  ،1الإنعاش الاقتصادي لبرنامج الإجمالية
  :قطاع الفلاحة والتي تتمثل فيما يلي
 المخطط نهاية هكتار000.006من أزيد إلى لتصل المستصلحة الأراضي رقعة توسيع -
وزيادة نسبة تشغيل الفئات الشبانية وذلك من خلال مشاريع فلاحية ذات مردود اجتماعي 
 .واقتصادي
رصد برنامج واسع لتطوير وتحسين كل التخصصات الفلاحية بهدف تحقيق الأمن  -
 .الغذائي والتقليل من الاستيراد خاصة المواد ذات الاستهلاك  الواسع
 حساب على الداخلية المناطق في للحبوب المخصصة الزراعية المساحات توسيع -
 إلى إضافة هكتار، 000.057 إلى ليصل الثانوية الأهمية ذات الأخرى المثمرة الأشجار
 .للحبوب المخصصة الأراضي مردودية تحسين
 .العليا والهضاب الشمالية المناطق في التشجير عملية تكثيف إلى السعي -
هكتار  000.053المساحات المزروعة بالنخيل لتصل إلى ترقية الفلاحة الصحراوية وتوسيع  -
  .وترقية الواحات الموجودة
حقق هذا المخطط بعض النتائج الايجابية كالزيادة الملحوظة في الإنتاج الفلاحي  وقد
والتي مكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض الفواكه والخضر، إضافة إلى توفير أكثر 
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مستثمرة  000.703فلاحي، كما تم خلال هذا المخطط تأهيل منصب شغل  000.171من 
  .الريفيةو طني للتنمية الفلاحية فلاحية وضمها إلى جهاز المخطط الو 
تبقى غير كافية، حيث أن  أنهاأن هذه النتائج إيجابية نسبيا إلا  اعتباررغم أنه يمكن 
لغت فاتورة ب 9991لقمح، ففي سنة من أكبر مستوردي الحبوب وخاصة ا الجزائر تبقى
أي بعد ثلاث سنوات  3002من إجمالي واردات الجزائر لترتفع سنة %23الحبوب استيراد
 الواردات 1من إجمالي %43من دخول المخطط الوطني للتنمية الفلاحية حيز التطبيق إلى
 تغييرا لم تعرف (BIP) الخام الداخلي الناتج كما أن مساهمة القطاع الفلاحي في تكوين
 المرتبة الفلاحي قطاعال خلالها من يشغل% 01 تتجاوز لم ،إذخلال السنوات الأخيرة هاما
 وبالتالي عديدة مشاكل من يعاني مازال الوطني الفلاحي القطاع أن على يدل ما وهو الثالثة،
 ما وهو بي،و الأور  الاتحاد مع الشراكة ظل في المرتقبة المنافسة مواجهة على قادر غير فهو
 اتخاذ خلال لبلوغ المستويات الدولية في المجال الفلاحي من الجهود من المزيد بذل يتطلب
  :    يلي فيما نوجزها الإجراءات من مجموعة
 في والزيادة الفلاحية للعقارات قانوني نظام وضع طريق عن الفلاحي القطاع تطهير -
 عملية في الحديثة التقنيات واستخدام الآفات ومقاومة ،والتدريب للأبحاث الممنوح الدعم
 .الإنتاج
 ضمن والتحفيز الإعانات من بدلا الذاتي والتمويل القرض إلى يلتدريجا اللجوء -
 .الفلاحة لتنمية محورية كأداة القرض توطيد ،وبالتالي العمومية الصناديق
دعم سياسة القرض من خلال دعم التأمين الفلاحي، وزيادة دعم التجهيزات الفلاحية  -
 .بالإيجارللمستثمرات وفقا لصيغة البيع 
تشجيع إنشاء وحدات زراعية صناعية في إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق  -
التخزين وكذا متطلبات ومعايير النوعية المعمول بها دوليا، وتبني إستراتيجية جديدة في 
 .والتغليف ذلك أن بعض المواد تعرف ضغوطا موسمية سياسة جديدة للتصدير
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تؤدي إلى زيادة إنتاج أهم المحاصيل اتيجية واضحة للصادرات الزراعية، تبني إستر  -
وتطوير إنتاج المحاصيل غير التقليدية كالحمضيات كالتمور والفلين،  ةالتقليدي التصديرية
 .والبطاطا
الأسواق الريفية لتمكين الفلاحين من تسويق فائض إنتاجهم، مع ضرورة الاهتمام توسيع  -
 .1بتحسين وتخفيض تكاليف النقل والتسويق والتخزين وٕالغاء الاحتكار
 الخصبة الأراضي إنتاج تنظيم في الفلاحية للتنمية الوطني المخطط إستراتيجية تنفيذ -
 الأراضي أخصب من تعد والتي المزروعة الأراضي من%03من أكثر تمثل التيو 
  .الفلاحية
 وجمعها المائية الموارد جميع في السليم والتحكم وصيانتها الري شبكات تعزيز على العمل -
  .2استعمالها وحسن
تشجيع الشراكة في الاستثمار الفلاحي سواء كانت وطنية أو أجنبية لتطوير أساليب  -
الفلاحي حتى يمكن إرجاع الميزة التنافسية  الفلاحة الوطنية والاهتمام بمستجدات التطور
  .3لبعض المنتجات الوطنية والتي فقدت في السنوات الأخيرة
              المحروقات خارج الصادرات ترقية: الثالث المطلب
 الإجراءات نتيجة المحروقات خارج الصادرات نمو معدل في البسيط الارتفاع رغم
 الجزائر كثفت فقد ولهذا المأمول، من أقل تبقى النتائج أن غير الدولة، طرف من المتخذة
 الجوانب كل الإجراءات هذه تسم الأخيرة العشرية في خاصة المجال هذا في جهودها من
  : يلي فيما نبرزها والتي التصدير بعمليات تتعلق التي
    المؤسساتية الإجراءات: الأول الفرع
سعيا منها لتطوير التبادل الخارجي استحدثت الدولة إطار مؤسساتي جديد لترقية 
يسهر و الصادرات خارج المحروقات، يعمل على توفير الدعم والإسناد لقطاعات التصدير 
   .على تطبيق سياسة الحكومة في مجال تنويع الصادرات
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  :للمعارض والتصدير الجزائرية الشركة: أولا
 30المؤرخ في  36- 78الوطني للمعارض والتصدير بموجب المرسوم رقم أنشئ الديوان 
تقرر تغيير  0991سبتمبر  42، بهدف ترقية الصادرات خارج المحروقات، وفي 7891مارس 
جراء تعديلات على مستوى اسم الديوان إلى الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير وذلك بعد إ
  .المعارض والصالونات داخل وخارج الوطن وترتكز مهام الشركة في إقامةالديوان،
  :الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة: ثانيا
المؤرخ  39-69ت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بموجب المرسوم التنفيذي رقمستأس  
وهي تقوم بكل عمل قا باسم الغرفة الوطنية للتجارة،وكانت تعرف ساب6991مارس 30في
سيما في مجال صاد الوطني وتنميتها وتوسيعها لاقطاعات الاقت يهدف إلى ترقية مختلف
من نفس 50فة ببعض المهام الموضحة من خلال المادةر حيث تتكفل الغالأسواق الخارجية،
  :1المرسوم المتضمن إنشاء الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة والمتمثلة في
معالجة الاختلالات وتنمية النشاط القيام بدراسة الوضعية الاقتصادية للبلاد وتقديم سبل  -
 .الاقتصادي وترقيته
 .مساعدة المنتجات والخدمات الوطنية على المنافسة في الأسواق الخارجية -
 .إقامة علاقات التعاون والتبادل وٕابرام اتفاقيات مع الهيئات الأجنبية المماثلة -
  :الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين: ثالثا
 1002جوان  01فيوالخاصة  قبل المؤسسات الجزائرية العموميةتأسست الجمعية من 
، وهي ممولة من طرف 0991ديسمبر  42المؤرخ في  13-09محددة بموجب القانون رقم 
ات والتبرعات المحلية، وكذا المنتمين وعوائد النشاطات والهب مساهمة الأعضاء وحقوق
 :تنفيذ المهام التالية إعانات مالية تقدم من طرف الدولة، وتقوم الجمعية على
 .الاهتمام بالتسويق وترقية الصادرات -
 .حماية المصالح المعنوية والمالية للمصدرين على المستوى الوطني والدولي -
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  .المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات: رابعا
من بين  4002جوان  21المؤرخ في  471-50بموجب المرسوم التنفيذي رقم  تم إنشاؤه
مهامه المساهمة في تحديد الهداف الأساسية الإستراتيجية المتعلقة بتطوير الصادرات،وكذا 
المشاركة في تطوير البرامج والإجراءات المتخذة في إطار ترقية الصادرات خارج 
 .1المحروقات
  :المحروقات خارج الصادرات لترقية الوطنية الوكالة:خامسا
المؤرخ  723-69إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  تم
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع : حيث جاء في المادة الأولى منه 6991أكتوبر 10في 
ي لترقية التجارة إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى الديوان الجزائر 
  .الخارجية
 471-40تم تحويل الديوان إلى وكالة، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  4002وفي سنة 
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الصادرات خارج  4002جوان  21المؤرخ في 
وقد كلفت هذه الوكالة   ،2المحروقات، وهي مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة التجارة
بالمساهمة في تطوير المنتجات المحلية وتنويع الصادرات الجزائية من خلال المهام المكلفة 
  :بها يتمثل أهمها فيما يلي
 .المشاركة في وضع إستراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات -
ة وقطاعية حول الأسواق لمية وٕاعداد دراسات استشرافية شاملاتحليل ودراسة الأسواق الع -
 .الخارجية
 .إعداد تقرير سنوي لتقييم برامج الصادرات -
وضع نظام رصد ومتابعة حول الأسواق الخارجية وتداعياتها على المبادلات التجارية  -
 .للجزائر
     التنظيمية الإجراءات: الثاني الفرع
 هذه تبسيط خلال من التصدير عمليات بتسهيل أساسا التنظيمية الإجراءات تتعلق
  : المالي والدعم الضريبية الإعفاءات خلال من وتحفيزها العملية،
                                                           
   .30، ص4002جوان  61، الصادرة بتاريخ 93الجريدة الرسمية رقم   -1
  .40نفس المرجع، ص  -2




  الإعفاءات الضريبية: أولا
 41عليها في المادة المنصوص يمنح وفقا للشروط : الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة  -1
الرسم من قانون الرسم على رقم الأعمال، والتي تنص على أن العمليات التالية معفاة من 
 :على القيمة المضافة وهي
 .التصدير إلى أساسا الموجهة السلع وبيع بتصنيع المتعلقة العمليات -
 رقابة تحت المحلات إلى الموجهة الوطنية السلع وبيع بتصنيع المتعلقة العمليات -
 . الجمارك
تم استثناء عمليات البيع أو النقل أو السمسرة : على النشاط المهني من الرسم الإعفاء -2
للرسم على  كقاعدةعمال المعتمدة من رقم الأ للتصديرالمتعلقة بالمواد والسلع الموجهة 
من قانون الضرائب المباشرة  30الفقرة  22النشاط المهني، وهذا ما نصت عليه المادة 
اعدة للرسم، مبلغ البيع والتسليم لا يدخل ضمن رقم الأعمال المعتمدة كق" والرسوم المماثلة
 ".والسمسرة المتعلقة بالمواد والسلع الموجهة للتصدير
حيث تنفيذ من الإعفاءات كل الشركات : الإعفاء الدائم من الضريبة على أرباح الشركات -3
التي تقوم بعمليات بيع السلع والخدمات الموجهة للتصدير باستثناء عمليات النقل البري 
من قانون  831ا نصت عليه المادة وٕاعادة التأمين والبنوك، وهذا م يوالبحري والجو 
 60المادة  6002الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدلة بموجب قانون المالية لسنة 
 .منه
  :  المالي الدعم: ثانيا
سيسه تمنح الدولة إعاناتها عن طريق الصندوق الخاص لترقية الصادرات، والذي تم تأ
المحدد لكيفيات سير حساب  6991جوان  50في  502-691 المرسوم التنفيذي رقمبموجب 
المفتوح لدى الخزينة ويتدخل هذا الصندوق لتمويل  48-203رقم  التخصيص الخاص
الأبحاث المتعلقة بالأسواق الدولية والتي تهدف إلى توفير المعلومات للمصدرين وتحسين 
   .1نوعية المواد المخصصة للتصدير
                                                           
، دار 1،طالتجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من احتكار الدولة إلى احتكار الخواصجة الجيلالي، ع -1
  .852، ص7002الخلدونية، الجزائر، 




وتمنح هذه الإعانات لفائدة أي شركة مقيمة تقوم بإنتاج ثروات أو تقدم خدمات،ولكل 
تاجر مسجل بصفة منتظمة في السجل التجاري وينشط في مجال التصدير، ويتم تحديد مبلغ 
  .إعانة الدولة بإشراف وزارة التجارة وحسب نسب تحدد مسبقا وفقا للموارد المتوفرة
         التصدير بعملية المتعلقة التسهيلات: الثالث الفرع
 تسهيل أجل من أخرى إجراءات اتخاذ تم التصدير بعمليات القيام على التحفيز قصد
 خلال من وكذا البرية والحدود والمطارات الموانئ من كل في وذلك وتبسيطها، العملية هذه
  : يلي فيما الإجراءات هذه تتمثلو  التصدير عمليات تبسيط
  : الجمركية التسهيلات :أولا
 من إعفاؤها ثم بها، المتعلقة الإجراءات عمليات وتسهيل التصدير عمليات لتشجيع
 من مجموعة اتخذت الجمارك إدارة فإن المصدرين لانشغالات والاستجابة الجمركية الضرائب
تمكين الشركات التي تقوم بتحويل : مثل المصدرين مهمة تسهيل قصد الجمركية الإجراءات
من الاستفادة من تعليق الحقوق والرسوم تيراد المواد الأولية والمدخلات، اسالمواد عند 
وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي وهو ما يتيح فرصة لدعم إستراتيجية تجارية موجهة 
   .نحو التصدير
  :  الموانئ مستوى على التسهيلات: ثانيا
( LAPE) للجزائر ميناء مؤسسة طرف من التسهيلية الإجراءات من مجموعة اتخاذ تم
 منطقة إنشاء للتصدير، الموجهة السلع لاستلام مخازن إقامة في تتمثل 3002 سنة منذ
 أيام 01 لمدة الإعفاء التصدير لعملية الموجهة السلع لتحضير الموانئ رصيف على خاصة
  .الخ... للتصدير الموجهة السلع تخزين تكاليف من
  :إلغاء شهادة المصدر: ثالثا
بموجب القرار الوزاري المشترك ما بين وزارتي المالية  9991أنشئت هذه الشهادة في سنة 
وشملت تصدير التمور، الجلود الخام، الفلين الخام، ،9991فبراير  31والتجارة المؤرخ في
القرار الوزاري  بمقتضى 1002ة، ليتم تجميد العمل بها سنةالنفايات الحديدية وغير الحديدي
  .11002أكتوبر  12المؤرخ في  63زارتي المالية والتجارة رقم المشترك لو 
                                                           
 3002تقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الأول سنة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،  -1
  .111-011 ص ص




  الثالث الفصل خلاصة
 ما ،منها الخارجية التجارة على آثارجزائرية -الأورو للشراكة سيكون أنه الواضح من
 وقت في تحدث قد ثمارها أن ،كما◌ ّ الهامة العوامل من عدد بتوافر حدوثها يرتبط إيجابي هو
 لمؤشرات تحليلنا ومن طويلة، لفترة السلبية الآثار الوطني الاقتصاد تحمل يعني مما متأخر،
 تلت التي السنوات خلالجزائرية -الأورو الشراكة يةاتفاق على ترتب فقد الخارجية، التجارة
  :  منها نذكر الآثار بعض الاتفاق
 هانمو  معدل بلغ حيث ،بيو الأور  الاتحاد إلى المحروقات خارج الصادرات ارتفاع -
 الصادرات اكتساب لإمكانية يؤشر ما وهو ،3002 بعام مقارنة 0102 سنة% 57.99
 .الأوربية للأسواق النفاذ قدرة المحروقاتخارج  الجزائرية
 على يؤشر ما وهو الكلية، بالواردات مقارنة الأوربي الاتحاد من الجزائر واردات انخفاض -
 الاتحاد من الجزائر واردات مثلت حين ففي ،"التجارة تحويل" عملية يحدث لم أنه
 لتبلغ  0102في عام  انخفضت ،3002 سنة الواردات إجمالي من% 77.85 الأوروبي
  . الواردات إجمالي من% 51.15 نسبة
 باتخاذ والقيام التحرك الجزائر على يتعين أنه إلا المبذولة الجهود رغم فإنه وبالتالي
 الوطني الاقتصاد لتأهيل إستراتيجية وضع خلال من المسار هذا لإنجاح الكفيلة الإجراءات
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-80 عباس،سطيف فرحات التسيير،جامعة وعلوم الاقتصادية العلوم الأوروبية،كلية-العربية
 .4002 ماي 90
 عصر في الاقتصادية التكتلات لمستقبل استشرافية نظرة ،سفيان مسالتة سفيان، عصماني -9
 ضمن الاقتصادية التكتلات واقع:حول الدولي ،الملتقىكيلانية نظر جهة من العولمة
- 62 بالوادي الجامعي التسيير،المركز علوم و والتجارية الاقتصادية مالعلو  معهد ،الأزمات
 .2102 فيفري 72
 آثار: حول الدولي الملتقى ،جزائرية-الأورو الشراكة محتوى ،نادية سجار رزيقة، غراب - 01
 الصغيرة المؤسسات منظومة وعلى الجزائري الاقتصاد على الشراكة تفاقا انعكاسات و






 نعكاساتوا آثار: حول الدولي الملتقى ،الجزائرية–الأوربية الشراكة اتفاقيةليلى، قطاف - 11
 كلية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات منظومة وعلى الجزائري الاقتصاد على الشراكة تفاقا
 .6002 نوفمبر 41-31، سطيف عباس، فرحات جامعة التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم
 المحتوى الدوافع،: جزائري - لأوروا الشراكة اتفاق دلال، سمينة بن صالح، مفتاح - 21
 وعلى الجزائري الاقتصاد على الشراكة تفاقا نعكاساتوا آثار: حول الدولي ىالملتق الأهمية
 جامعة التسيير وعلوم الاقتصادية العلوم كلية والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات منظومة
 .6002 نوفمبر 41-31، سطيف ،عباس فرحات
: والعولمة العصرنة بين الاقتصادية المؤسسات تأهيل إشكالية ،حياة نجار زغيب، مليكة - 31
 جامعة ،الثالثة الألفية في الجزائري صادالاقت :حول الأول الوطني الملتقى ،مستقبلية نظرة
 . 2002 ماي 22-12 ،البليدة دحلب، سعد
 العلمية ،الندوةالعربية الاقتصاديات على الأورومتوسطية الشراكة آثار مسعداوي، يوسف - 41
 الأوربية،–العربية الشراكة وتفعيل لتحسين كآلية العربي اديالاقتص التكامل: حول الدولية
 .3002 ماي 90-80 ،سطيف عباس، فرحات التسيير،جامعة وعلوم الاقتصادية العلوم كلية
 الوطني ،الملتقىالجزائرية–الأورومتوسطية الشراكة،عمار مسعداوي،بوزعرور يوسف - 51
 لعلوما كلية ،الجديد الاقتصادي المناخ وتحديات الجزائرية الاقتصادية المؤسسة :حول الأول
  .3002 أفريل 32- 22 البليدة، التسيير،جامعة علوم و الاقتصادية
  الدوريات و المجلات -VI
 ورقلة جامعة الباحث، مجلة ،الإصلاح متطلباتو  الواقع بين الفلاحي القطاع أحمد، باشي -1
 .3002 ،20 العدد الجزائر،
 إفريقيا شمال اقتصاديات مجلة ،آفاقو  واقع العربي الاقتصادي التكامل جميلة، الجوزي -2
 .8002 ،50 العدد الجزائر، الشلف، جامعة
 الأورومتوسطية والشراكة أوسطية الشرق بين:العربي الاقتصادي التكاملطاهر، لجمي -3





  أفريقيا شمال اقتصاديات مجلةالجزائري، الاقتصاد على التجاري حالانفتا أثر ،خديجة خالدي -4
 .5002 ،20 عددال الجزائر، ،الشلف جامعة
 الدول نموذج("الآسيان)آسيا شرق جنوب دول رابطةالوهاب، عبد علي،رميدي خالفي -5
 60عددالجزائر،ال،الشلف جامعة  أفريقيا شمال اقتصاديات مجلة،"المنفتحة للإقليمية النامية
 الاقتصاد في للاندماج والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل وسبل يحي،آليات دريس -6
 العددان القاهرة الاقتصادية، للبحوث العربية جمعيةالعربية، اقتصادية بحوث مجلة العالمي
 .1102 خريف– صيف 65-55
 الأوروبي الإتحاد بين ما الحر التبادل منطقة لنجاح المرافقة السياسات ،بلقاسم زايري -7
 .30 عدد ،الجزائر الشلف، جامعة أفريقيا، شمال اقتصاديات مجلة ،والجزائر
 مجلة ،الجزائري الاقتصاد على وأثرها الأورومتوسطية الشراكة الحميد، عبد زعباط -8
 .10 العدد ،الجزائر الشلف، جامعة إفريقيا، شمال اقتصاديات
 لمنطقة الجديدة الأوروبي الإتحاد إستراتيجية ،كنعان وأسامة بساط عامر ،نصوري صالح -9
 .6991،40 العدد ،الدولي النقد صندوق ،التنمية و التمويل مجلة ، المتوسط البحر
 التكتلات و الحديثة و( الكلاسيكية) التقليدية الدولية التجارة نظريةيونس،حمادي، طه - 01
 القاهرة الاقتصادية، للبحوث العربية الجمعية عربية، اقتصادية بحوث مجلة ،الاقتصادية
 .9002 مارس ،93العدد
 "الإقليمي الاقتصادي للتكامل المعاصر المنهج" الجديدة الإقليمية لحسن، محمد علاوة - 11
 .0102/9002 ،70 عددال الجزائر، ،ورقلة جامعة الباحث، مجلة
 مجلة الجزائر في الزراعية التنمية على أثره و الزراعية التجارة تحرير رواينية، كمال - 21
 .7002 ماي ،11 العدد الجزائر، بسكرة، جامعة الإنسانية، العلوم
 الوحدة دراسات مركز العربي، المستقبل مجلة ،الدولي النظام تطور ،الأطرش محمد - 31





 حالة)العربي التكامل إلى بالنسبة ودلالاتها الأسيوية التكامل خبرات سليم، السيد محمد - 41
 .9002 أغسطس ،663 العدد ،لبنان العربي، المستقبل مجلة ،(الآسيان
 مجلة ،العربي المغرب البلدان على وأثرها الأورومتوسطية الشراكة ،يوسفي محمد - 51
 .0002 ،20 العدد العاشر، المجلد الجزائر، للإدارة، الوطنية المدرسة
 السياسة مجلة ،الباردة الحرب انتهاء بعد الإفريقية الأوربية العلاقات ،العنين أبو محمود - 61
 .0002 أفريل ،041 مصر،العدد راتيجية،الاست السياسات مركز ،الدولية
 مجلة السعد أمير للدكتور والتقاطع القاطع أطروحتي في نقدية قراءة ،جوادي الدين نور - 71
 .8002 أكتوبر ،653العدد ،لبنان ،العربية الوحدة دراسات مركز العربي، المستقبل
 الرسمية الوثائق و النشريات و التقارير -V
 .6991 مارس 60 بتاريخ الصادرة ،61 رقم الرسمية الجريدة -1
 .4002 جوان 61 بتاريخ الصادرة ،93 رقم الرسمية الجريدة -2
 الحادي ،الاجتماعإفريقيا شمال في التجارة ،(لأفريقيا الاقتصادية اللجنة) المتحدة الأمم -3
 .5002 أفريل 6-4، المغرب طنجة الدولية، الخبراء للجنة العشرونو 
 .6002،التعاون من قرن ربع الجزائر و الأوروبي الاتحاد ،بالجزائر الأوربية اللجنة بعثة -4
 ومصر سوريا بين حرة تجارة منطقة إقامة أثر ،أسيا يلغرب الاجتماعيةو  الاقتصادية اللجنة -5
 .5002، نيويورك ،المتحدة الأمم ،الجاهزة والملابس النسيج قطاع على
 إلى:العربية المنطقة في الحرة التجارة مناطق ،أسيا لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة -6
 .1002 ،نيويورك المتحدة، الأمم ،ذاهبون نحن أين
 والاجتماعي الاقتصادي الظرف حول تقرير ،والاجتماعي الاقتصادي الوطني المجلس -7
 .4002 لسنة الثاني للسداسي
 والاجتماعي الاقتصادي الظرف حول تقرير ،والاجتماعي الاقتصادي الوطني المجلس -8





9- زكرملا ينطولا تاسايسلل ةيعارزلا، "تايقافتا ةكارشلا ،ةيطسوتمورولأا تارايخلا 
تاقوعملاو "ةرازو ةعارزلا و حلاصلإا ةيروسلا، قشمد، 2006. 
10 - ةمظنم راطقلأا ةيبرعلا ردصملا طفنلل)OAPEC(،ريرقتلا يئاصحلاا يونسلاتيوكلا، 
2010. 
11 - اةمظنمل ةيبرعلا ةيمنتلل ةيعارزلا، ةسارد ميوقت رثأ تايقافتا ةكارشلا ةيبورولأا ىلع 
ةعارزلا ةيبرعلا، ةعماج لودلا ةيبرعلا، ،موطرخلا ربوتكأ 1999.  
ايناث  :عجارملا ةغللاب ةيبنجلأا   
  
1- Ouvrages :  
1. Alain Sameuelson, Economie internationale contemporaine, Série d'économie en 
plus, OPU, 1993. 
2. Bensidioune Isabelle, Agnès chevalier, Europe méditerranée, Le pari de l'ouverture, 
Economica, CEP II ,Paris, 1996. 
3. Fathalla Ouallalou, Aprés Barcelona  Le Maghreb est nécessaire, Paris : Harmatton, 
1996. 
4. Jean Louis Mucchielli, Thierry Mayer : "Economie Internationale", éditions Dalloz, 
Paris, 2005. 
5. Rainelli Michel, Le commerce international, Algerie, Casbah,1999. 
2- Rapports, documents de travail et études :  
1. Commission europpéenne, le processus de Barcelone, cinq ans après : 1995-1996 
(Luxembourg :office des publications officielles des communautés européenne ,2000) 
2. Laurent Bon toux, pascal Hardy et Jaime Rojo de la viesca, évolution technologique 
et croissance économique dans la région euro-méditerranéenne, les  tendances en sciences et 
technologies année non indiquée 
3. Le bilan du programme MEDA-les notes d'alerte de centre international de hautes 
études agronomiques  méditerranéenne (CIHEAM), Bruxelles, N°22,2006. 
4. MEDA et de fonctionnement du partenariat euro Méditerranéen, étude réalisée par 





5. Ministère du commerce, Allocution de Monsieur le Ministre du commerce, journée 
sensibilisation et d'information sur le nouveau schéma de démantèlement tarifaire avec l'union 
Européenne, Alger le 28-02-2012. 
6. Un quart de siècle de coopération, Union européenne, délégation de la commission 
européenne en Algérie, Union européenne, Algérie. 
3- Articles :  
1. Bichara khader , Partenariat euro-méditerranéen , In working paper, Economic 
Research Forum For Arabe countries, Egypte; N°9523, 1995. 
2. Bouguellid Abdelaziz, l'accord d'association  Algérie -UE  , la mise en ouver, la revue 
des douanes, Publication éditée par la direction générales des douanes, Algerie , N°06,2005. 
3. Boukhari Meriem, L'Algérie ouvre ses portes à l'Europe, L'exportateur - revue de 
l'association nationales des exportateurs algériens, N°05, 2éme trimestre, 2006. 
4. Chabani Smain, "analyses des accordes de la Tunisie et du Maroc et Euro" la revue 
des sciences commerciales, institut national de commerce (INC), Algérie , N°01 , 2002. 
5. Délégation de la commission Européenne en Algérie , Union Européenne , N°1, Kalima 
Féviev, Mars 2001. 
اثلاث :عقاوم تنرتنلاا  
1- دبع اللها ينامكرت، برعلا و تاكارشلا ةيميلقلإا يف ملاع ريغتم )1(. 
http://hem.bredband.net/dcc/s2/s150.htm. 
2- دمحم ديعسلا ،سيردإ ةيميلقلإا ةديدجلا و لبقتسم مظنلا ةيميلقلإا. 
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?serial=219690&eid=327  
3- تارداصلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا تايئاصحإ 
http://www.algex.dz/rubriques.php?rubrique=544&p=1  
4-  كرامجلل ةماعلا ةيريدملا تايئاصحإ                               
www.douane.gov.dz%2Fpdf%2Ftableau%2520synoptique.pdf&hl=fr-DZ&gbv=2&gs_l=heirloom-
hp.3...2985.2985.0.4625.1.1.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1c.V9sCUA06I0E&oq=++www.douane.gov.dz%2Fp
df%2Ftableau%2520synoptique.pdf                                                     






  التعريفة والتنازلات كبإعادة النظر في تفكيالمخطط العام للتفكيك الجمركي متضمنا القرارات المتعلقة (: 1)الملحق رقم
المصدر: إحصائيات المديرية العامة للجمارك، متاح على                          -moolrieh=l_sg&2=vbg&ZD-rf=lh&fdp.euqitponys0252%uaelbatF2%fdpF2%zd.vog.enauod.www





  (1102/2991)أھم عشر دول مصدرة للجزائر خلال الفترة  (:2)الملحق رقم 
  الصين  النمسا  كندا  بلجيكا  اليابان  ألمانيا  إسبانيا  أ.م.الو  إيطاليا  فرنسا  البلد  2991
  8.1  0.2  1.2  0.3  4.4  7.8  6.9  0.11  4.41  2.42  السنة
  بلجيكا  النمسا  اندونيسيا  كندا  اليابان  ألمانيا  إسبانيا  إيطاليا  أ.م.الو  فرنسا  البلد  3991
  9.1  0.2  5.2  8.2  3.4  3.5  5.01  9.01  9.41  5.52  السنة
  اندونيسيا  تركيا  اليابان  النمسا  كندا  ألمانيا  إسبانيا  إيطاليا  أ.م.الو  فرنسا  البلد  4991
  5.2  6.2  6.2  0.3  0.4  4.5  4.9  7.9  3.41  7.42  السنة
  بلجيكا  الصين  تركيا  اليابان  كندا  ألمانيا  إسبانيا  إيطاليا  أ.م.الو  فرنسا  البلد  5991
  3.2  3.2  8.2  4.3  2.4  9.6  6.8  7.9  1.31  9.42  السنة
  الصين  بلجيكا  اليابان  تركيا  كندا  ألمانيا  إسبانيا  إيطاليا  أ.م.الو  فرنسا  البلد  6991
  2.2  4.2  6.2  5.3  9.3  6.6  2.9  2.01  3.21  4.42  السنة
  روسيا  بريطانيا  تركيا  اليابان  ألمانيا  كندا  إسبانيا  إيطاليا  أ.م.الو  فرنسا  البلد  7991
  8.2  2.3  6.3  7.3  6.5  6.5  9.6  6.8  6.01  1.32  السنة
  ھولندا  بلجيكا  بريطانيا  تركيا  كندا  إسبانيا  ألمانيا  إيطاليا  أ.م.الو  فرنسا  البلد  8991
  1.2  7.2  8.2  5.4  8.5  0.6  1.7  3.9  9.01  3.42  السنة
  الصين  كوريا  تركيا  اليابان  كندا  إسبانيا  ألمانيا  إيطاليا  أ.م.الو  فرنسا  البلد  9991
  5.2  4.3  7.3  9.3  2.4  5.5  4.7  4.8  9.9  8.22  السنة
  بلجيكا  روسيا  اليابان  تركيا  كندا  إسبانيا  ألمانيا  إيطاليا  أ.م.الو  فرنسا  البلد  0002







  (1102/2991)أھم عشر دول مصدرة للجزائر خلال الفترة (: 2)تابع للملحق رقم 
  روسيا  بريطانيا  كندا  بلجيكا  تركيا  إسبانيا  ألمانيا  أ.م.الو  إيطاليا  فرنسا  البلد  1002
  4.2  5.2  6.2  7.2  8.3  3.5  0.8  3.01  5.01  2.42  السنة
  بريطانيا  كندا  الصين  اليابان  تركيا  إسبانيا  ألمانيا  إيطاليا  أ.م.الو  فرنسا  البلد  2002
  5.2  8.2  8.2  1.3  3.3  2.5  1.7  5.9  7.9  5.22  السنة
  روسيا  اليابان  بريطانيا  تركيا  الصين  أ.م.الو  إسبانيا  ألمانيا  إيطاليا  فرنسا  البلد  3002
  3.2  8.2  0.3  2.3  8.3  2.5  5.5  5.6  4.9  9.32  السنة
  4002
  بلجيكا  تركيا  الأرجنتين  اليابان  إسبانيا  الصين  أ.م.الو  ألمانيا  إيطاليا  فرنسا  البلد
  7.2  2.3  2.3  6.3  8.4  0.5  9.5  6.6  5.8  5.22  السنة
  أوكرانيا  الأرجنتين  تركيا  اليابان  إسبانيا  ألمانيا  الصين  أ.م.الو  إيطاليا  فرنسا  البلد  5002
  7.2  9.2  0.3  8.3  8.4  3.6  5.6  6.6  5.7  22  السنة
  كوريا  البرازيل  الأرجنتين  تركيا  إسبانيا  أ.م.الو  ألمانيا  الصين  إيطاليا  فرنسا  البلد  6002
  1.2  4.2  0.3  3.3  8.4  6.6  9.6  0.8  8.8  3.02  السنة
  البرازيل  كوريا  تركيا  الأرجنتين  إسبانيا  ألمانيا  أ.م.الو  الصين  إيطاليا  فرنسا  البلد  7002
  2.2  9.2  3.3  3.3  8.5  5.6  7.7  6.8  7.8  7.61  السنة
  8002
  البرازيل  كوريا  الأرجنتين  تركيا  أ.م.الو  ألمانيا  إسبانيا  الصين  إيطاليا  فرنسا  البلد
  9.1  3.2  2.3  4.3  5.5  1.6  4.7  3.01  11  5.61  السنة
  الأرجنتين  البرازيل  كوريا  تركيا  أ.م.الو  ألمانيا  إسبانيا  إيطاليا  الصين  فرنسا  البلد  9002
  0.2  2.2  9.2  4.4  1.5  0.7  6.7  4.9  1.21  7.51  السنة
  البرازيل  الأرجنتين  تركيا  كوريا  أ.م.الو  ألمانيا  إسبانيا  إيطاليا  الصين  فرنسا  البلد  0102
  2.2  0.3  7.3  9.4  2.5  8.5  5.6  01  11  1.51  السنة
  تركيا  كوريا  البرازيل  الأرجنتين  أ.م.الو  ألمانيا  إسبانيا  إيطاليا  الصين  فرنسا  البلد  1102
  0.3  4.3  7.3  8.3  6.4  4.5  3.7  9.9  01  1.51  السنة







  (1102/2991)أھم عشر دول مستوردة من الجزائر خلال الفترة (: 3)الملحق رقم 
  النمسا  البرازيل  بريطانيا  ألمانيا  بلجيكا  إسبانيا  ھولندا  أ.م.الو  فرنسا  إيطاليا  البلد  2991
  9.1  2.3  4.3  7.4  1.7  6.7  0.8  9.31  3.81  7.12  السنة
  بريطانيا  البرتغال  ألمانيا  البرازيل  بلجيكا  إسبانيا  ھولندا  أ.م.الو  فرنسا  إيطاليا  البلد  3991
  9.1  8.2  3.4  4.4  2.6  7.6  8.7  9.51  7.61  0.22  السنة
  كندا  البرتغال  البرازيل  بلجيكا  ألمانيا  إسبانيا  ھولندا  أ.م.الو  فرنسا  إيطاليا  البلد  4991
  9.1  1.2  2.2  6  7.6  4.7  01  2.51  61  02  السنة
  بريطانيا  كندا  البرازيل  تركيا  بلجيكا  إسبانيا  ھولندا  فرنسا  أ.م.الو  إيطاليا  البلد  5991
  2.2  4.2  4.2  4.3  9.3  7.6  4.01  1.41  6.61  4.22  السنة
  بلجيكا  كندا  روسيا  البرازيل  تركيا  إسبانيا  ھولندا  فرنسا  أ.م.الو  إيطاليا  البلد  6991
  9.2  6.3  3.4  1.5  2.5  6.7  7.8  1.31  3.51  9.91  السنة
  ألمانيا  كندا  بلجيكا  البرازيل  تركيا  ھولندا  إسبانيا  فرنسا  أ.م.الو  إيطاليا  البلد  7991
  2.2  4.3  6.3  4.5  8.5  4.8  0.9  8.51  61  6.02  السنة
  بريطانيا  كندا  بلجيكا  تركيا  البرازيل  ھولندا  إسبانيا  فرنسا  أ.م.الو  إيطاليا  البلد  8991
  8.2  0.4  7.4  4.6  0.7  9.8  7.01  8.61  5.81  3.02  السنة
  بريطانيا  بلجيكا  كندا  تركيا  البرازيل  ھولندا  إسبانيا  فرنسا  أ.م.الو  إيطاليا  البلد  9991
  8.1  6.2  2.3  8.4  7.7  2.8  6.01  7.31  41  5.32  السنة
  بلجيكا  ألمانيا  كندا  تركيا  البرازيل  ھولندا  إسبانيا  فرنسا  أ.م.الو  إيطاليا  البلد  0002






  (1102/2991)أھم عشر دول مستوردة من الجزائر خلال الفترة (: 3)تابع للملحق رقم 
  بريطانيا  بلجيكا  كندا  تركيا  البرازيل  ھولندا  إسبانيا  أ.م.الو  فرنسا  إيطاليا  البلد  1002
  6.1  9.2  6.3  1.5  4.5  1.7  7.11  2.41  1.51  5.22  السنة
  2002
  ألمانيا  بلجيكا  البرازيل  كندا  تركيا  ھولندا  إسبانيا  فرنسا  أ.م.الو  إيطاليا  البلد
  3.2  5.2  8.4  0.5  1.5  0.9  1.21  6.31  2.41  1.02  السنة
  البرتغال  بلجيكا  تركيا  البرازيل  كندا  ھولندا  إسبانيا  فرنسا  إيطاليا  أ.م.الو  البلد  3002
  2.2  9.2  3.4  6.4  7.5  9.6  2.21  6.21  2.91  9.91  السنة
  البرتغال  بلجيكا  تركيا  البرازيل  كندا  ھولندا  إسبانيا  فرنسا  إيطاليا  أ.م.الو  البلد  4002
  5.2  5.2  2.4  3.5  1.6  4.7  3.11  0.21  9.51  1.22  السنة
  بلجيكا  البرتغال  تركيا  كندا  البرازيل  ھولندا  فرنسا  إسبانيا  إيطاليا  أ.م.الو  البلد  5002
  4.3  6.3  8.3  9.4  3.6  6.6  01  11  4.61  32  السنة
  6002
  بريطانيا  البرازيل  بلجيكا  تركيا  ھولندا  كندا  فرنسا  إسبانيا  إيطاليا  أ.م.الو  البلد
  3.3  4.3  8.3  8.3  9.4  4.6  2.8  5.01  71  6.62  السنة
  الھند  بريطانيا  البرازيل  تركيا  فرنسا  ھولندا  كندا  إسبانيا  إيطاليا  أ.م.الو  البلد  7002
  6.2  6.2  0.3  4.3  8.6  5.7  8.7  9.8  2.31  1.03  السنة
  الھند  بريطانيا  البرازيل  تركيا  كندا  ھولندا  فرنسا  إسبانيا  إيطاليا  أ.م.الو  البلد  8002
  5.1  8.2  3.3  7.3  8.6  8.7  0.8  4.11  6.51  8.32  السنة
  الھند  بريطانيا  البرازيل  تركيا  كندا  ھولندا  فرنسا  إسبانيا  إيطاليا  أ.م.الو  البلد  9002
  1.1  5.2  2.3  4.4  4.5  2.7  8.9  21  6.21  32  السنة
  بريطانيا  الھند  البرازيل  تركيا  كندا  فرنسا  ھولندا  إسبانيا  إيطاليا  أ.م.الو  البلد  0102
  3.2  7.2  2.4  7.4  2.5  6.6  3.7  4.01  4.51  2.42  السنة
  الھند  تركيا  بريطانيا  البرازيل  كندا  ھولندا  فرنسا  إسبانيا  إيطاليا  أ.م.الو  البلد  1102
  1.3  4.3  0.4  5.4  1.6  8.6  50.9  01  5.41  12  السنة







  (0102-0002)التوزيع الجغرافي لصادرات الجزائر خارج المحروقات خلال الفترة (: 4)رقم  الملحق
  مليون دولار: الوحدة                                                                                                                     
  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  
  17.121  07.97  92.581  06.381  56.961  33.721  92.111  20.05  58.95  48.44  09.63  دول المغرب العربي
  1.5001  10.826  33.6121  1.219  16.807  36.695  47.275  77.615  23.584  77.064  57.764  الاتحاد الأوروبي
  70.57  23.141  45.572  93.19  25.561  45.801  03.38  20.54  42.45  97.64  44.93  منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  دول المحيط الهادي 
  33.102  04.94  63.87  05.33  00.72  78.61  04.43  66.73  31.27  33.46  47.23  الدول العربية 
  30.24  66.25  53.25  03.14  82.9  28.7  01.21  08.4  99.31  541.0  79.0  دول إفريقيا 
  24.55  45.19  49.88  28.74  86.84  49.42  84.5  45.5  60.13  03.31  57.52  دول آسيا
  75.31  92.22  46.82  54.51  06.9  31.21  99.01  93.5  18.9  69.01  84.1  اللاتينيةأمريكا 
  02.01  30.2  57.9  43.6  32.7  00.21  64.11  79.6  29.13  75.3  83.3  دول أوروبية أخرى
  2.5251  9.6601  2.5391  5.1331  75.5411  72.609  57.148  71.276  23.857  07.446  14.806  المجموع
  المركز الوطني للإعلام والإحصائيات : المصدر
 
